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D E LAS VOCES PROVINCIALES 
D E L A AMÉRICA 
Usadas en el Diccionario Geográfico-Histonco 
de ella j y de los Nombres propios de plantas, 
aves y animales. 
!frecimos en el Plan de subscripción, que 
se publicó para este Diccionario, dar al fin de la 
Obra este Vocabulario, como parte precisa para 
la inteligencia de muchas voces usadas en aque-
llos Países: unas que aunque originarias de Espa-
ña, y especialmente de Andalucía, han degene--
rado allí por la corrupción que ha introducido la 
mezcla de los idiomas de los Indios; y otras 
tomadas de estos, y mal pronunciadas por los 
Españoles; y sin embargo. de que en muchos 
artículos explicamos el significado de algunas, 
como ocurren las mismas en otros, y no es po-
sible tener presente el de la Provincia, Pueblo, 
ó distrito en que se dixo, creímos que seria 
conveniente reunirlos por orden alfabético para 
que qualquiera pueda imponerse con facilidad 
del significado de la voz que no comprehenda 
en los Artículos del Diccionario. 
Esto nos ha conducido insensiblemente á 
explicar completamente las Plantas , Aves , y 
Animales de aquellas Regiones, y las virtu-
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des, y propiedades que están conocidas, arre-
glándonos al sistema y método del Caballero 
Linneo, generalmente admitido entre los sabios. 
Pero á pesar de nuestra diligencia (y de haber 
consultado coneÍDr. D.Casimiro de Ortega, pri-
mer Catedrático del Real Jardín Botánico de esta 
Corte, á quien debe mirarse por restaurador de 
esta Ciencia en.España), no hemos conseguido el 
completo que deseábamos en todos los Artícu-
los , a causa del descuido con que se ha visto esta 
parte de la Historia de América , y de la confu-
sion y falta de principios con que la mayor parte 
de los Escritores han hecho las descripciones di-
minutas que tenemos, en cuyo caso hemos adop-
tado los nombres puestos por otros Naturalistas, 
comoMarcgraf, Pisón, Sloane, Molina, Boma-
re &c. advirtiendo que los que no llevan la cifra 
d iniciales de-alguno de estos , se debe entender 
del referido Linneo. 
El Público juzgará por este trabajo el que po-
nemos en todo lo que conduce á perfeccionar el 
Diccionario, y no le quedará duda luego que 
vea el suplemento que daremos á luz de las cor-
recciones y adiciones que continuamente nos en-
vían de todas partes, con lo qual nada dexaremos 
que desear , y yo viviré reconocido, al Público 
Español por el aprecio que ha hecho de la Obra¿ 
como califica el despacho que ha tenido hasta 
ahora, y el empeño con que muchos contribu-
yen á su perfección. 
A C 
A C H O T E {Bixa Orellana) 
O con mas propiedad Achiote. Semilla indígena de 
Ia América, que la gente vulgar suele mezclar en el 
chocolate: se produce en la miteja diphyla , que e$ 
del género de la decandria digynia, cuyo cáliz con-
siste en cinco segmentos , la corola en otros tantos 
pétalos insertos en el cál iz , y la cápsula de dos bál-
bulas iguales: entre los pequeños filamentosí ú hojas 
de este árbol pequeño está el fruto, que son unos gra-
nitos encarnados como el vermellon y de figura cóni-
ca , en un erizo blando de tres dedos de largo , del 
qual hacen pasta ; se usa también para los condimèntòà 
en lugar de especia : abunda en la América Meridional 
y Septentrional, y se trae mucha cantidad á Europa pa-
ra los tintes: es el Rocon de los Franceses : y Urucé 
de los Botánicos. 
A C H U P A L L A (Eryngium aqualicum) 
Planta del Perú compuesta de pencas semejantes á lâi 
de la savila, de que usan los Indios para ensaiada quan-
do es tierno el tronco , como hacen con el palmito: 
solo se da en los parages muy frios, y por eso no so 
encuentra mas que en los páramos ó alturas nevadas de 
la cordillera de los Andes. 
A C R E . 
Medida de tierra usada por los extrangeros, expe-
cíalmente por los Ingleses y Holandeses 'en sus Coloniat 
de América : es peculiar de los Franceses en la Provin-
cia dé Normandia , y ha variado mucho según los pa-
rages , y naciones; pero regularmente consta de 160 per-
dis J , , ó pértigas cada una de diez pies. 
¿L 2 Ani-
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:: / A C U R I ó A G U T I (Mus A g u t í ) . -
Animal quadrúpedo pequeño de la magnitud de nna 
Liebre , de pelo negro pa'rdusco, con cola muy corta , y 
en la boca y dientes parecido al Conejo -. habita en cue-
vecillas que haee coniunmente a l .pie d é los árboles y 
matorrales ,-donde lo cazan con perros : su carne es*co-
m.est|ble, y de • tan boeo. gasto como: la del Conejo .•'co-
gidos se domestican y mantienen e n las. casas comien-
do con los gatos al pie de l a mesa. 
. JOS i deji Aga$Ia;: íb ien . cQnpcida en Europa , y d e 
que , hay. mina en l a provincia de Huamálies del Reyna 
del Perú : es una piedra ferruginosa con cavidad inte-
rior, unas veces llena y otras vacia, de figuras diferen-
t e s , y a , redonda , ovalada , triangular, quadrada ocha- , 
ta : la superficie' suele ser lisa, ó áspera. Algunos han 
creidí> s in fundamento q u e se hallaban estas piedras en, 
los nidos de las Aguilas, d e lo que le han dado el nom-
b r e , atribuyéndole los antigHOS, Naturalistas las virtudes 
de hacer poner el huevo á la Aguila , de facilitar el par-
to , é impedir el aborto -á las mugeres ; pero todo es 
imaginarioí JEsta. pie¿ra< seveoiiipoiíeTde iUDChas'capas d o 
cfdpr encarnado, obscuro q ü e ;se separan con faci l idad'y 
se forman d e una materia blanda , cubriendo una nuez , 
que algunas veces és movible y los Naturalistas llaman 
callhnus. 
Es e l pimiento á quien dan.^este/npj^bre, en el Peru, 
y e n el Reyno de Tierrafirme : los hay de muchas es-
pecies, figuras, y tamaños^ distinguidos con los nombres 
de aznauchos . conguitos , pico de p á x a r o y o t r o s a l -
gunos de ellos de tan activo p icante q u e no se ptiéde 
sqfrir: lo usan tanto .en¡todos los condimentos que hada 
se come sin ag í , y también los guardan adobados en v i - , 
nagre ; en diferentes partes es, un ramo de c o m e r c i o , m u y , 
considerable, los mas coEaunes .nacen silvestres , y sjilj 
cultivo ; e n Nueva España se llama Chile. 
Co-
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A G I A C O . 
Comida muy usada en Cartagena, y Nuevo Reyno 
de Granada : es menestra compuesta de una yerba que 
tiene este nombre semejante á la azedera , y muy gus-
tosa. • ' ' V -
A G R A Z . _ _ 
O Colorado , Bejuco y planta de la Provincia de San 
Juan de los Llanos en el Nuevo Reyno de Granada, se 
cria particularmente en el Pueblo de Macuro : cortando 
un pedazo de é l , y soplando por un extremo , sale* por 
el otro una porción de agua que por repetidas expe-
riencias hechas es un colirio de singular virtud paralas 
enfermedades de los ojos , disipando las nubes, y cata-
ratas y aclarando la vista. 
A G U A C A T E (Laurus Persea). 
Arbol que se mantiene todo el'año- fróndóso-y da el 
fruto dos veces : es parecido en el.ta'rtiañó' y color á 
la pera de Don Guindo, con la diferencia de tener mas 
prolongado el cuello , la medula es blanda y verdegai, 
semejante á la manteca y d^ sabor insípido , por lo qual 
se come con sal: la corteza es consistente como la de la 
naranja quando está : seca, el hueso es grande , de figura 
elíptica que remata en punta lisa y de' color de castaña: 
estregando con ella un; lienzo blanco le da un color aca-
nelado permanente y fino : en el'Perú-se llama-Palta; 
•T 
í , A G U A Y . 
. Arbol: se píiede creer que sea el (Cervera foliis ovdtis) 
de Linneo' , y.Aho.vai: de Eomare , cuyas hojas se parecen 
al Laurel Rosa cb ¡América : tiene la flor amariltà mbiio-
pétala, cortada en cinco lobos - obliquos con cinco estam-
bres , y un pistilo: el fruto es de la figura de pera, y 
encierra una nuez obscura triangular, y de mucha du-
reza, la qual traen los Indios colgadas de las piernas 
pára-hacer ruido» miás con otras. E l Padre Labat llama 
á esta nuez de Serpiente , pues que dice que aplicando 
nna cataplasma.de ella cura la mordedura de este ani-
mal ; pero Mr. Lemery: dice que no concu^ída la des-
crip-
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cripcion que el citado, Autor hace con los árboles qne 
el vio. Los . Indios. Tapueyes usan la corteza dé este ár-
bol para, hacer alpargates. 
" " " Ã G U A R R I C A . 
Nombre genérico de toda agua de olor en el Reym» 
del Perú : :regülar!nehte entra en todas el ámbar , y se 
usa para mojar la ropa, para echar en algunos manja-
res, y sobre todo para llenar unos vasos esféricos de 
plata con respiraderos que se ponen sobre braseritos en 
iodas las! funciones, de. ¡Iglesia * y: exhalan una fragancia 
jumamente agradable, cuya práctica es general en 
la América Meridional. y por esto es increíble la que 
se gasta. 
A G U I L I L L A . 
Caballo andador ; con tanta velocidad , que al paso 
•igue al galope.á otro ; regularmente andan una legua 
fn menosr de;,un iquarro de hora; pero el movimiento 
es tan incómodo que solo pueden sufrirlo los que están 
muy acostumbrados : los enseñan este paso desde peque* 
ños en muchas partes de la América Meridional, y son 
diestrísimos en esto los Indios del Reyno de Chi le , y 
ios GíUajiro|S:jdeT;Ja.írovineia J e Saata Marta en el Nue* 
voReynodp.Qmtâda* ; • 
,i( , ; .,i A H O G A T O . 
Pez del Reyno de Chile. • 
A L A C R A N (Scorpio Americanus) 
• . íoçeçÉ^f^e^baitda fen;- los Faisesu calientes y. humeáosí 
í'e cria.-íesj k f̂ÇÈisas en los Almacenes, y en los mula-
dares : 'él', cuerpo es algo ¡mayor que una almendra , da 
donde se prolonga., la cola., que . consta denueve cuer-
pecitos carnosos del tamaño dé un grano de pimienta 
oblongos , :y en el último tiene un aguijón ¿corvo muy 
agudo: de la parte anterior le salen .dos bocas ó manos 
en figura de cuernos como las de los Cangrejos : es de 
color pardo obscuro separa picar enrosca la cola, y sol-
tándola vibra, el aguijón causando extraordinario ardor y 
dolor, y mucha* vecei calentura; hay algunos tan've-
ne-
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nenosos que h a causado la muerte sn picadura; pero no 
son de esta clase los que hay en ¡as casas , y de que 
nadie se ve libre , pues a l vestirse se hallan en la ropa. 
A L A N É S (Cervus Alces) 
1 Venado muy grande del Nuev.o; México , es de la alr 
tura de una Mula y tiene la cabeza grande, el. cuello 
corto , los labios y especialmente el superior grandes y 
gruesos, y dilatada la abertura de la boca , las orejas se-
mejantes á las del Asno, la cola cortadlas ancas mas 
elevadas queja espalda , el pelo fuerte y largo de tres 
pulgadas,; de. color gris, los caernos palmados de alto 
abaxo , y guarnecidos de puntas en- la partej exterior: e* 
animal íéroz y embiste como el Toro, 
, A L B A H A Q U I L L A, 
Véase Culên. .;, 
A L B U R E S . 
- Juego de cartas setji.ejante al"del parar.? muy usado 
en Nueva España dónde se-juegaLcofl'exceso. -
A L C A R A V A N (Ir inga Ocropkus) 
Ave conocida en Europa y común en la América: es 
de la figura de la Cigüeña , algo menor, de color par-
do , el pico y piernas muy largos , çe domestica y an-
da por ¡as casas, donde es muy útil porque1 las limpia 
de insectos, sin que se le escape alguno de ios que ve 
por l a velocidad con que corre. 
A L P A G A {Camelus Pacos) 
O Paco, animal quadrupedo de los Reynos del Perá 
y Chile : es especie subalterna del .género del Camello, 
á quien se parece, solo que es menor y de figura mas 
bien formada : tiene el cuello largo i la cabeza pequeña, 
sin cuernos , las orejas medianas, los ojos redondos y 
grandes , la barba corta , el labio superior mas ó menos 
abierto y las piernas de mas altura que la quecorres-r-
ponde á su volumen , los pies bipartidos, ]a cola cor-
ta , y el pelo largo á propósito para hilarse , algo mas 
bas-
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fcasto que el dé la Vico fía : en Ias partes de h gene-
ración también se asemejan ei macho y la hembra al 
Camello , y eií su estructura no difiere tampoco ; tiene 
quatro ventrículos como animal rumiante, el segundo 
contiene entre dos -membranas de que se compone una 
pbrciou?. de cavidades;destinadas á depositar el agua. E s -
té: animal. se domestitá: también como el Camello , y sir-
ve para llevar carga dé quatro ó cinco arrobas, incli-
nándose., para recibirla y descargarla ; la configuración 
de su uña y el espesor de la lana nd permiten ponerle 
kerraduras,, nî  a'párejb 'tiendan .muy; despacio':; pero su 
paso ÍÀS .firme; y segur» i'aun 'por caminos escabrosos. Sin 
vaahatgoiàw tantas ôôsas com* lo2 caracte¡ri2á:n, semejante 
al Camello, tiene, otsas-peculiares que lo-distinguen,; 
porque como destinado á vivir entre las nieves y yelos 
de la Cordillera, Jes dio la naturaleza como á los qua-
drdpedos de las tierras Polares abundância1 de grasa en-
tre la piel y la carne j.^dtí iahgr'te en las venas, la qual 
Wsüproticfes ni&Vci^ot>iea^a2--d¿;4riesiítÍf. ItíS'' ma:s intensos 
frios, y el jexcesó'de grasa impide que el calor-se ex--
hyle. E n su ventrículo se forman piedras bezoares mas, 
ó menos filias : •tienen lá mandíbula inferior como el C a -
mello gij&ríiedda de-séis" dierites incisivos, de dõs*'eani-
fl65'¿ y m t l o » môlíifes-; <p0fo en la superior no tiene ca-
ntaos > ni-'incisivos^ por! lo'íqoal 'parecé d;e diverso gene-' 
ro x tiene las cortejas 'puntiagudas,: ymas bien hechas que 
el Camello^ lá nariz simple, el cuello recto y propor-
cionado , la cola hermosa y guarnecida de pélo largo, 
suave y semejante á la lana : su voz se parece al re-
lincho del Caballo: "quando se irritan no se valen de 
los pies , ni de los dientes para vengarse , sino de la 
saliva que arrojan al que los molesta. Algunos creen 
que estaos corrosiva , y causa pústulas, peto es falso. 
Ai fin del Verano están en zelo, y se enflaquecen , y 
pierden mucho pelo : antes de juntarse el macho y la 
hfembra están mucho tiempo desalivando, quejándose y 
dando vueltas como; locos : la hembra está preñada seis 
meses, y pare ordinariamente uno : tiene solo dos pe-
chos , pero muy abundantes de leche. Los Indios dicen 
que 
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que viven hasta 3ft años , y empiezan á engendrar á los 
tres. Lo mismo que hemps referido se debe entender, 
aunque coa cortísima variedad, del Guanaco, y de ia 
Llama. E n el Perú se llaman Carneros de la tierra. 
A L E R C E (Pinus Cupressoides). 
Arbol grande y de madera muy fuerte parecido al de 
Europa , pero de distinta especie del Reyno de Chile: 
hay algunos tan disformes que se han medido de 24 va-
ras de circunferencia : de este son las tablas para las fa-
bricas por su resistencia, que llevan al:Perú delas Islas, 
de Chiloe , que es donde mas abunda, y hace el rcn^ 
glon de un lucroso comercio : regularmente sacan de 
cada árbol de 600 á 800 tablas de veinte pies de largo 
y media vara .de ancho , y sus naturales son tan diestros 
en el corte , que no desperdician nada. E l Abate Moli-
na dice que las pipas, ó botas hechas de esta madera 
conservan el a^ua sin corromperse en las embarcaciones. 
A L I C U Y A . 
Insecto pequeño que se cria en el Peru entre la yer-
ba del campo , y es muy nocivo á los ganádos, porque 
interiormente se les íixa en el hígado , y lo ulcera , de 
lo qual muere muchísimo : particularmente abunda en 
la Provincia dq Chancay , y la sal es el mejor preser-
vativo. 
A L J O S U C H A . 
Planta del Reyno del Perú, de quien han enseñado 
los Indios la virtud febrífuga para preservar de tercianas 
solo con restregarla entre las manos , y aplicar estas at 
olfato. Se halla en la Provincia de Luya y Chillaos, yen 
otras partes. 
A L L U L L A S . 
: Roscas de pan muy blanco y exquisito que hacen en 
el Asiento'de Ambato del Reynp de Quito , tan estima-
das que se llevan no solo á esta Capital, sino á las Pro-
vincias del Perú y de Tierrafirme , porque duran mu-, 
chos meses : en varias partes se ha intentado imitarlas, 
pero nadie lo ha conseguido aun llevando de Ambato la 
B ha-
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harina, el agua y el artífice, pues sin duda es el c l i -
ma el que influye para darles el gusto que tienen. 
A L M A D A N A . 
O Almadeneta. Mazo de fierro ó bronce que usan en 
los ingenios de las minas del Perú para moler los me-
tales. T 
A L M O F R E Z . 
Funda de baqueta que sirve en lugar de maletón pa-
ra guardar los colchones en -los viages : es del tamaño 
de estos , tiene la abertura en medio casi de todo el lar-
go por donde entra , luego lo envuelven, y lian con 
tina cuerda': se usa en toda la América. 
A L 0 E S (Aloe Americana). 
Género de la clase hexandria monogynia , cuyos ca-
racteres son, la corola derecha abierta en lo alto, el 
nectario en et fondo de ella, los filamentos de los es-
tambres insertos en el receptáculo, las hojas son grue-
sas , suculentas , y por la mayor parte transparentes ter-
minadas en punta : el fruto es oblongo y cilindrico, y 
dividido eq tres celdas, que contienen semillas planas 
semicirculares. Hay ocho especies de Aloes distinguidos 
con los nombres ae perfoliata , variegata , disticha, spi-
ralis , ;viscosa , pumila , ubaria y retusa , que es la plan-
ta mas hermosa. En la Medicina se distingue en Aloes 
Succotrino , y Aloes Hepático: se usa el jugo espeso 
de las hojas de esta planta exprimido, depurado y pues-
to á secar á él sol para que se espese: es un estimulan-
te cathártico amiargo que se toma de varios modos pa-
ra limpiar las primeras vías, para atenuar y disolver los 
jugos viscosos, para promover las evacuaciones hemor-
roidales , y uterinas, y para matar las lombrices. Entra en 
]a composición del .elixir de propiedad, en las pildoras 
angélicas, en el-,.extracto eathártico de Iludió , en Jas 
pildoras aromáticas de Rufo de la Pharmscopea de Lon-
dres: su extracto aquoso eh las pildoras de Stàih de Ja 
de París : en la hiera picra , en los epithemas purgan-
tes y vermífugos para los niños.. L a tintura en espíritu 
de 
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de vino dexándola muchos diasen infusion hasta qne el 
licor se ponga encarnado , se aplica exteriormente como 
anusepcico en Jas heridas y úlceras. 
A M O N A N A S . 
Panal de cera y miel que hacen Jas Abejas debaxo de 
tierra en el Partido de Santa Elena en la Provincia de 
Guayaquil y Reyno de Quito : el modo de hallarlos es 
«aliendo en un dia claro con una olía de miel aguada á 
rociar los árboles en la espesura del monte , á cuyo olor 
salen las Abejas á libarla, y quando se retiran ias van 
siguiendo hasta ver los agujeros por donde entran, y 
cavando suelen hallar tres ó quatro panales de que sa-
can mucha cera con que comercian, 
A M P A L A B A . 
Nombre qne dan los Indios de la Provincia de las 
Amazonas, y Pais del Chaco á la Culebra Buho. (Véa-
se esta voz). 
A N A B A P T I S T A S . 
Secta de Hereges tan antigua como los Apóstoles: los 
Católicos les dieron este nombre porque su primer er-
ror es negar que se deban bautizar los párvulos sin te-
ner conocimiento : en Alemania, Inglaterra y Holanda 
han causado muchas alteraciones: ya se han disminuid» 
en todas partes : tienen Iglesia y Congregación en la Pro-
vincia de la Nueva Jersey en los Estados unidos de la 
América. 
A N C H O U E T A . 
Pez pequeño y delicado que abunda en la laguna de 
Chucuito y Reyno del P e r ú , especie de boga. 
A Ñ I L {Indigofera Añil). 
Planta de la clase diadelpha decandria , tiene el cáliz 
çlano , las márgenes superiores de las alas conexas y de 
la misma figura que el vex í lo : hay seis especies del g é -
nero indigofera, todas propias de la América : Icsextran-
geros la llaman Indigo : crece á dos pies de alto , y tie-
ne redondas las hojas: se diferencia ei Añil que sé hace 
JB z • so-
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sólo coií estas del que tiene también pedacitos de las 
ramas: el primero se conoce con el nombre de Serqui-
se del Pueblo llamado así algunas leguas de Surat tn la 
India Oriental. E l modo de hacer el Añil es el siguien-
te •. cortan la yerba quando empiezan á caerse las ho-
jas , y después de arrancarlas de las ramas las ponen en 
suficiente cantidad de agua en una cuba , dexándolas en 
infusion 30 ú 36 horas : después inclinan la vasija pa-
ra dexar correr el agua que toma un color verde que 
tira á azul , y recogiéndola en una pipa, la agitan y ba-
ten con una mano de madera , que tiene el extremo 
forrado en fierro hasta que levanta espuma : luego le 
echan un poco de aceyte de olivas , tn proporción de 
una libra , á la cantidad de licor que da 70 de Añil, 
con lo qual se separa la espuma del resto dti mismo 
modo que la leché quando se corta, y lo dexan repo-
sar. Al cabo de algún tiempo abren el agujero de la pi-
pa para que corra el agua , quedando en el fondo la 
masa , como sucede con el mosto del vino : después la 
sacan para ponerla en mangas de lienzo colgadas á fia 
de que acabe de escurrir el agua , y finalmente lo po-
nen á secar en caxas de poca altura , y queda hecho el 
Añil. Su mejor calidad es quando tiene un color de vio-
Jeta obscuro , que nada sobre el agua , y que si se rom-
pe no haya en él ninguna partícula blanca y frotándo-
lo con un clavo saca un color de cobre que tifa â ro-
sco , y rompiéndolo no dexa polvo. L a segunda especie 
se hace del mismo modo , solo con la diferencia que 
entran las ramas y las hojas de la planta : el mejor es 
el del R'eynó de Guatemala, y la prueba de su bondad 
es derreth lo al fuego como la cera y que dexe muy 
poca ceniza : el de la Jsla de Santo Domingo solo di-
fiere de este en no tener el color tan vho , y se re-
puta por de segunda calidad, el de Ja ]sJa de Janiáj ca 
por de tercera , y el de las demás Islas Humadas de JBsr-
loveñio por la quarta ; todos ¡os quales son mejores 
quanto mas limpios y puros. Usase el añil para ios tin-
tes , y las planchadoras para dar color á la ropa: los 
Pintores lo muelen con Aibayalde, porque solo se vuel-
ve 
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ve negro , y mezclado con amariílo hace un hermoso 
verde. Los Confiteros, Reposteros y Boticarios también 
lo suelen usar para dar color azul á las conservas y ha-
cer xarabe de violetas. E n Nueva España llaman á la 
planta Guiquilité, ó con mas propiedad Hui^uilit. 
A N I M E . ' • v 
"Resma que se saca de un árbol que hay en diferente» 
Provincias de la América : es de color blanco cetrino, 
sólida , transparente , y de olor suave' y agradable : se 
consume facilmente puesta sobre las asquas: los Fran-
ceses la llaman de Curbaril: se trae de la Nueva Espa-
ñ a , de las Islas Antilles', y de la. Provincia de S. Juan 
de Jos Llanos'en el Nuevo Reyno de Granada , donde 
se coge mucha , como de otra que llaman Canime , y es 
diferente el árbol de que se saca : es muy grande , de 
madera dura , roxa que admite mucho pulimento , útil 
para todo género de obras , y especialmente para los ci-
lindros de los molinos de azúcar: las tablas que sacan 
de este árbol suelen tener 18 pulgadas de ancho, y ha-
cen de ellas exquisitos muebles : las hojas son semejan-
tes á las del laurel, unidas de dos en dos á-cada pezón, 
transparentes, y como si estuvieran llenas de agujeritos: 
las ñores son leguminosas ¿ de color de púrpura , y for-
madas en pirámide ; el fruto tiene un pie d©"3argo , c u -
bierto de una corteza semejante á la de la castaña , lle-
na de fibras pequeñas , unidas en paquetes sembrados de 
harina amarilla de gusto agrio y olor desagradable: es-
tos filamentos cubren muchas nueces duras de la figura 
y , tamaño de las habas , las quales recogen .y estiman 
tíos negros para hacer,una especie-jde pan exceíentei En 
^algunas partes usan la fumigación de.'';1CP resina de' Anime 
- para (curar los males de cabeza ;'; y disuelta en acey-
te ó espíritu de vino , es buena para la gota , y para 
las enfermedades de los nervios : esta resina no da acey-
: te esencial en la destilación de agua, á menos¡que-se pon-
ga gran cantidad, y se disuelve con dificultad en el es-
. pídtu de vino quando es pura ; pero, mezclada con otras 
resinas es inas soluble: el agua toma un color débil, 
que 
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que segun Mr. Cartheoser nsce de que el menstruo ha 
destacado alguna porción de materia resinosa , por lo qual 
la coloca entre las resinas puras. 
' . . . A N Ò N A . ^ ^ 
Planta de la clase polyandria polyginia: tiene el cáliz 
tripartito con seis pétalos : él fruto es redondo , que con-
tiejje: .algunas 'seínillas i dé pipa : hay ocho especies de mu*. 
anonas distinguidas con los nombres de muricata squa-
mosa , reticulata , palustris , glabra , triloba, asiática y 
•africana , casi todas lás -quales son indígenas de América. 
A N T A . (Tapir Bris . ) 
Animal quadrúpedor propio de la América : es del ta-* 
maño de un ternero de dos meses , pero sin cuernos, 
ni cola : tiene la cabeza gruesa y larga , con una espe-
_cie de trompa nerviosa y. fuerte, que es una prolonga* 
eion^del labio superior; tiene los ojos pequeños, y el 
cuerpo; arqueado .como el. cerdo; el pelo corto y 
nniforme obscuro las orejas cortas y elevadas ácia ade-
lante en su extremidad, diez dientes incisivos, y otros 
tantos molares en cada mandíbula , caracter que lo se-
ígaíajde; los .-animales, rumiantessus -piernas son cortas, 
y ió^'pies .delanteros armados de. quatro uñas , y la mas 
pequeña:iumdai'exterioriiíeníe.¡ á ias otras tres : ios pies 
traseros ;sote'tienen:Ures.; iyí etr todos, la uña de en mê -
jdjo és. ràayop-.qtieí ias demásit' el -labio superior en-que 
•tiene Jaiiáarlz:, que,OOIIÍO* hemos dicho, se prolonga en 
forma jjéttrompa , nojexced'a -al labio inferior quando 
no.'la usa fpara.coger'alguna cosa ; y entonces está arru-
fada.' eiriciltarmenfe jbpero puede J alargarla mas de medio 
-jpié .j, y iiíiane^arla á un. lado y - otro encorbándola-ácia 
• abaxOüpara'llevar 4 lai boca lo que coge: el cuerpo es-
tá cubierto de pelo muy corto , y raío en los flancos y 
partes inferiores , .y- en ia frente y el cnello otros ne-
gruzcos . de pulgada y:media de largo gruesas como 
- cerdas de .cochino ,. pero mas suaves al tacto, las par-
tes de Ja. generación muy grandes. Este animal habita en 
las colhias y sitios secos; pero frecuenta los pantanosos 
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para buscar sn olimento , que son los retoños y plantas 
tiernas, y la fruta que cae de los árboles , lo qual hace 
por lo regular de noche; gusta de la limpieza , y así va 
todas las mañanas á atravesar algún rio , ó lavarse en 
algún lago : las hembras entran en calor en los meses de 
Noviembre y Diciembre , y es el único tiempo en que 
se encuentran dos juntos, y si halla un macho á otro se 
embisten y se hieren cruelmente ; se apartan de la hem-
bra luego que está preñada , y al cabo de diez ó once 
meses pare solo uno . eligiendo un sitio alto y seco: es 
de natural suave , tímido , y huye del combate , y del 
peligro quando no está en zelo ; aunque tiene las pier-
nas cortas no dexa de correr mucho: perseguido de los 
perros se arroja ó los rios, cuya corriente corta con ve-
locidad hasta ponerse en salvo á la otra orilla : huye de 
la luz , y por eso habita selvas espesas: su cuero es tan 
fuerte que resiste á la bala : su carne es insípida; pe-
ro los Indios la comen , y algunos dicen que siendo pe-
queños es buena. Los hay en todos los Paises de la Amé-
rica , y en algunas partes se domestican : en el Brasil lo 
llaman Tapir, y en el Perú Ahuara. Los Portugueses 
Anta, y los Españoles Danta y Gran Bestia ; muchos han 
inferido de estos nombres dos animales distintos, no sien-
do mas qúe uno , sobre lo qual puede verse el Diccio-
nario de Bomare , artículo Tapir, 
A P E R I A D E S (Mus Longifes), 
• Animal quadrúpede y pequeño de la Provincia de Bue-
nos Ayres , especie de Rata y Conejo : tiene un pie de 
largo j y siete pulgadas de circunferencia"; el pelo del 
mismo color que las Liebres, y blanco por el vientre: 
tiene el labio hendido como estas, y los dientes y mos-
tachos , pero la cabeza un poco mas larga , las orejas 
son- redondas como las de la Rata , y tan cortas que no 
tienen un dedo de alto; las piernas solo son de tres 
pulgadas , las de atrás algo mayores que las de adelan-
te : estas tienen quatro dedos cubiertos de piel negra con 
uñas cortas; y aquellas solo tienen tres, y el de en me-
dio mas largo que los otros: su carne es como la del 
~ ' C o -
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Conejo , y se asemeja á esta animal en el modo de v i -
'vir en agujeros; pero sin abrirlos en la tierra, sino en-
tre las piedras, por lo qual es fácil de coger : los cazan 
con hurón : en el Brasil se llama A.peréa , y parece que 
corresponde: 4 la clase del. Mus silvestris Amerícanus de 
Ray. , 
A P O T O Y O M A T S I , 
Ó Patiskanda: arbusto de la Provincia de la Florida 
en la América. Septentrional: tiene las hojas semejantes 
á las. .del puerro , aunque mas largas y delicadas: el bás-
tago es una'especie de junco nudosa lleno de pulpa : la 
flor es pequeña;, y las raices delgadas y largas, llenas 
de nudos redondos, que cortados y puestos al Sol se 
endurecen , y son negros por adentro, y blancos por 
«afuera ; los Españoles los llaman Rosarios de Santa Ele -
na y los Franceses Palenotes. Los Indios hacen particu-
lar estithaçion de esta planta, y dicen que tiene muchas 
virtudes. •.•'•>--.'•',,: ^ 
: A R A D O R . 
Insecto sumamente pequeño y casi imperceptible á ía 
yista.de color roxo, que se cria en el Reyno de T icr -
rafirme, el: qual se. introduce entre el cu sis y la carne*, 
y va dejando una señal en toda quanto anda, causan-
do una. extraordinaria picazón ; y por eso le llaman ara* 
dór, pues parece que va arando.. . , . ... • 
A R A G U A T A . 
-Mono grahde y corpulento, de- color .bermejo y èoti 
barbas leomo.los :cabroneS(, dê  feo .aspecto; JJQS hay/en laf 
Provitícia de G'uayaná ,;y en ¡a de Venezuela , particu-
larmente en el Piritú : los Indios prefieren su carne á 
las de ios otros animales ; porque dicen que es muy 
delicada. Este es el Mono roxo de Cayena de Bríson, 
y corresponde á la especie del Ovarine : los Franceses lo 
llaman Alóyate ; y aunque el Diccionario de,animales 
dice que se diferencia de aquel -en no tener barbas , s& 
engaña poique las tierte y muy grandes. -
A R A N -
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Â R A N D É L A S . ' 
Nombre que dan en la América Meridional á las vueltat 
de la camisola. 
A R A N O A K E . 
Nombre Inglés que dan en la Virginia al Tabaco in-
ferior , d de segunda calidad : cl qual regulármente no se 
enviaba á Inglaterra , sino lo compraban los Holandeses 
para su consumo. > 
A R D I L L A ' 
V O L A N T E (Mus Ponticus 6 Sciurus Americanus). 
Ardilla de las Provincias de hrLuisiana y de la Florida^ 
que salta con velocidad de un árbol distante á otro, tomanr 
do ayre en las membranas que tiene unidas de cada pie á lá 
mano, como velas de embarcación:' es de la misma ft-r 
gura que las de Europa; pero mas pequeña y domés-
tica : el año pasado de 1788 tenia una la Excelentísima. 
Señora Condesa de Aranda en esta Corte. 
A R E P A . 
Empanadla- hecha •'few harina 'de >marz col» carne de 
puerco dentro, qué venden las negras en toldas' las es-
quinas de Cartagena , y es allí el almuerzo ¡ general d« 
todos. 
A R M A D I L L O (Dasypus velCataphractus)1.-
- Aríimal quadrúpedo . llamado así porque la-parte'sa-
perior de su cuerpo está armada de una coraza de coní-
cha compuesta de larhàs y de huesos que encajan unas, 
en otras : los hay de varios tamaños, desde seis á tre-
ce pulgadas de largo : y en los Paises que están entre 
lós'trópieos se hallan -mayores: se parece mucho al co* 
chiniíld en'lá' ítgurií-,' y eú la grasa -que cieñe--sobre la 
carne, como en el pellejo que reviste la parte.inferioí 
"de.su cuerpo : tiene- la cabeza larga , y el hócieo pe*-
queño : los ojos chicos :Tas orejas desnudas, y la cola 
larga como la del topo, pero escamosa: no tiene mas 
dientes qué-los molares: el número de sus conchas va-
ría según la especie : la cpraza osea que cubre su cuer-
po , se compone como* la de "lá Tortuga de dos escudos, 
ó conchas firmadas de diferentes círculos ,. que entran 
C unos 
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unos en otros, y se aéoniodan al arbitrio del animal , por 
cuyo medio se acorta , y se alarga quando quiere : la 
hembra es tan fecunda que pare cada mes quatro hijos, 
y su carne es tan delicada y sabrosa como la del L e -
chbncillo. E n el Reyno de Chile lo llaman Covur : en 
la Provincia de Guyo Quiriquincho: en el Brasil Tatú, 
y en. la Guayana Cachicamo. E n los valles de la cor-
dillera de los Andes los hay de quatro especies, que se 
distinguen con los nombres dé Pichi, Peloso, Mulita y 
Bolo : el primero Dasypus quadricinctus tiene seis pul-
gadas de largo , y su armadura-quatro-faxas: el segundo 
Uasypus Octocinctiis; • siete pulgadas y ocho faxas , cu-
biertos de pelo arriba .y.ábaxo ; el tercero Dasypus « « -
decimcinetus es algõ mayor , y lo ciñen once faxas : l lá-
manlo Mulita por la extraordinaria longitud de sús ore-
jas : el quarto Dasypus octodecimcinctus excede á todos 
los demás , .pues .tiene \ p pulgadas ..de .largo desde el 
hocico hasta el nacimiento de la cola , y 18 faxas de ar-
madura , y esta es la especié qfle con nombre de Q u i -
nquinchs describe e l '.Conde de Bufón * en su Historia 
Natural*,';E1 que le dan en el Perú nace de la ígura 
redonda; .qu©ííjroa¡ ¡qíiando se. ̂ encoge, porque se ve sorr 
prehendido del cazador, á qui'en burla muchas veces 
echá i id f i s^ - i^ tod^^ c¡sih; recibir el 
menor daño ;;:pero ,e?te aflificioínoJejSjrve-qflando^$e,'ha-
•11a en campo ".rasp.;,' porque entonces- lò, cogen con foci? 
lidad ; yrponiéndolev unâ asuena ,de fuggo encima ode,-,;!* 
concha£j-lo hasen, salir' y;,volve,r--á m figura naturaL Las 
otr^s tres ^spjgçies anteriprs&tqtrçndo; las; persiguen huyen 
con veliò.c;id«dJ:.çn. Ipea recta, perqué'-lá construcción :d$ 
8U armadera ;no ,ie$ permite volver el cuerpo con. pron-
titud , y quando están á corta distancia del que Jos; si-
gue , ebçcavan bre^ísimamentè. un agujero en tierra , y 
se agarran, tan,fuertemente con. las manos1, que es inú^ 
.til qualqniera esfuerzo para arrancarlos si la industria np 
hubiese sugerido el arbitrio referido del ascua de fuego, 
'•'. ARRACÁCHA. ' ", ''• 
Fruta que produce una planta pequeña dé hoja gran-
de 
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de picada , cuyas raíces son muy gruesas, blandas y gus-
tosas, unas amarillas , y otras blancas, es muy común en 
la América y de varios climas: particularmente abunda 
en' el' territorio de la V i l l a de Leiba del Nuevo Reyi ío 
de Granada. 
A S N A U C H O . 
Pimiento de la figura , t amaño , y color de un rábano 
chiquito de Flandes: pica mucho , pero tiene al mismo 
tiempo un delicado gusto , por lo qual se usa en las me-
sas para comerlo en todos los condimentos en las Pro-
vincias del Perú , y de Tierrafirme. 
A Y A T E . 
Manta de algodón con que se cubren los Indios eu 
las Provincias de Nueva España. 
. A U Y A M A . V 
Raiz grande semejante á la Yuca-
B A 
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Ave del Nuevo Reyno de Graflada í es p e q u e ñ a , ma-
tizada de amarillo y negro , y de tan dulce canto, que 
aventaja al Canario y al Gilguero., 
B A C H A . 
- Nombre diminutivo de Sebastiana < usado generalmen- . 
te en el Perú. 
. .. B A D E A . : .. •; . .•:• ' .• , . . 
Fruta del Partido de Daulp en la Provincia de Gua-
yaquil y R e y n ò de Quito t nace de uña planta que se 
enreda y necesita de grandes apoyos , baxo de los qua*-
les se cuelga coo mucho peso : es del tamaño , y figu-
ra de un melo,n. regular, sin canales ,; ni aspereza , de 
color amarillo lustroso , y con suave fragancia; .después 
de la piel sutil y delicada tiene de dos á tres dedos de 
carne gustosa , y el hueco lleno de agua naranjada , mu-" 
cho mas dulce y fragante,. con semUlas cubiertas de car-
C 2 no-
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nosidad, qae es delicadísima y también se come. 
B A G R E (Silurus Sagre). 
Vez común y . abundante en casi todos los rios de la 
América : está cubierto de un pellejo limpio de escamas, 
liso, pardo por ambos lados y blanquecino por el v ien-
tre : se parece mucho en su configuración á las ninfas 
de los ranaquajos: su cabeza es muy grande respecto á 
su cuerpo , que es de varios tamaños •. el hocico o b t u -
so» y tiene .unos hilos como los de los barbos! la espi-
na contenida en la aleta de la espalda , no es venenosa 
como dicen de las de los demás Bagres: su carne tira á 
amarilla , y es una de las cías delicadas que hay entre todos 
Jos peces.: tiene poquísimas espinas. 
B A I N I L L A (Epdendron Vainilla ) . . 
Planta, ó por mejor decir enredadera del grueso de 
un sarmiento pequeño : Ja vara de color verde clatb, 
muy tersa , con pocas hojas, que echa por unos nu-
ditos que forma distantes una quarta uno de o t ro : estas 
son de la figura delas deí Peral, aunque algo mas p r o -
longadas y gruesas: mantiene mucha humedad , y se rom-
f ifti façilmeniier: rei: modo ; dec plantar estas varas, es a tàr-as: á ,TO¡>ár.boJkjgrandev> peto .que sea por naturaleza-
húmedo y poroso, y.estfl)jdirá dil igencia^ni aun la de.: 
enterrarla, va creciendo y enredándose por el árbol , 
lo mismo que la hiedra.,"y á-los dos ó tres años empie-
za..árrdaruíel/¡ftwconefl rio; ítóai.ele^^do?:del!ÍárBot»He'mo-
do que cuesta no poco trabajo el recogerlo í,.üsahdo.pa»i 
ra ello de palos muy largbs'-corfihorquillas : por los me-
sesde Diciembre.'^ Enero , quando están verdes, pero 
en toda su magnitud, entonces nada huelen , y son á la 
vista lo mismo que las judías verdes de Europa en su 
vayna r luego'las ponen al sol 4:¡cunar* y á pocos'dias 
van mudando el1 color verde"-en'^obscuroy destilando.un i 
bálsamo , ó aceyte tan a r o m á t i c a , que no «è p t í ede ' sú -
frir , y aturde las cabezas. Es «nay molesta la operación, 
de. curar este fruto , y ponerlo en sazón ; pues si no se 
le saca proporcionalmente el bálsamo , sç reviene, y se 
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pudre ; y sí snpnra mucho, queda sin vir tud , ni fragan-
cia : luego que conocen que está en estado hacen ma-
chos , ó manojos de á 50 vayniüas , atándolos con una 
especie de hilo muy suave , que en Nueva España lia-» 
man Ojolote , porque se hace de la corteza de un á r -
b o l de este nombre, y.los encajonan para traer á Es-
p a ñ a , y á otras partes y particularmente á África , dbn-
de tiene mucha estimación. En cada vaynilla se contie-
ne mas de un millón de semillitas casi imperceptibles. 
Este fruto es un ramo de consideración en algunas Pro-
vincias de Nueva. España , y de Guatemala , y también 
se coge en el Perú : suelen echarlo en el chocolate p a -
r a darle fragancia : es analéptica , cefálica , y estoma-
ca l : los Ingleses la tienen por singular específico en los 
afectos hipocóndricos; pero se debe usar con modera-
ción en el espíritu de vino. Se puede extraer toda l a 
parte resinosa , y con algunas cucharadas^ de esta esencia 
dar color , y sabor muy agradable á los licores espiri-
tuosos. , ' 
B A J A R E Q U E . 
V o z de Arquitectura peculiar á l a f á b r i c a de casas en 
la Provincia de Guayaquil : esta consiste en que sobre 
e l cimiento, mas ó menos p r o f u n d o ^ según l a calidad 
d e l terreno, construyen sus ángulos y divisiones con 
maderos muy fuertes y gruesos, asentados pòr las C a -
b e z a s con seis pies geométricos dentro del mismo c i -
miento , dexando espaciosos claros , que han de ocupar 
las paredes , las quales cierran c é n traveses compartidos 
y sobrepuestos con quartOnc i l los de madera ligera por 
l á parre e x t e f i o r ,¡que unen cou un entretexido de ca-
ñas muy d e l g a d a s ó ¡ varillas d e Ja misma ca lidad, que 
llaman chagllas, y después se cubren con una capa da 
barro enlucido, sobre que recae el blanqueo de la cal} 
é 'à&i yeso : desde el rematei de las paredes forman COQ 
f í x e r a s repartidasf á proporción los caballetes, q u e enta-s 
blan y cubren de-texa c o t í c a í d a regular : pararei desee»'-* 
só de las aguas y alares dé corredores, que-háceiv;cd-
modo Í el' tránsito 'de los qile 'va n p o f l a" calle•• p'ar$¡:tí(S 
mojarse quando l lueve; y cómo en Ljma y ô f r q s P4e^ 
bios 
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bios del Perú no hay este riesgo, se diferencian solo en 
faltarles los alares, y no tener texa por el peligro de 
los terremotos y así solo Ies ponen una porción de bar-
ro extendido, que allí llaman torta. 
B Á L S A M O . 
Aceyte , ó resina que destila algún á r b o l , ó que se 
saca de él haciéndole incision : tienen unos mas consis-. 
tencia que otros ¡ los hay de machas especies. Véanse 
en los Artículos P e n i , Tolú> Ganime , María , Cofai-
ve , Liquidambar > Car aña , Palo , &e. 
B A N A N O {Muste Species). 
Nombre de una de las especies de plátanos que hay 
en la América , la mas común , y que sirve de alimen-
tó general á los Negros y á los Indios comiéndolos asa-
dos en lugar de pan : los echan también en la olla , y 
en otros guisados > y -fritos en cortaditas como tostadas 
de pan se venden para almorzar en todas las esquinas: 
tiene un pie de largo , y dos pulgadas de d iámet ro , al-
go encorVado al principio es verde y sirve pára asar-
l o : despoes se madura y toma un color amarillo, y 
éntomces la medula , es blanda, y . de agradable gusto, 
cubierta de, una corteza de dos á tres lineas de espesor: 
es tanto el consumo \ que no hay campo donde no ss 
vea un platanar: puesto á fermentar en agua, produ-
ce una bebida como la cerveza y también hacen de él 
vinagre muy fuerte. 
í n ^ i l i; , = BALSA. . 
Madera fofa , porosa, y tan ligera como el corcho, 
de; quien toma el nombre una especie de embarcación 
con que navegan y trafican en el rio de Guayaquil, cu -
ya construcción se reduce á que sobre unos maderos muy 
gruesos de¡ balsa unidos y ligados, con bejücos muy fuer-
tes, levantan otro plano de quartones de cedro atra-r 
vesados,: y compartidos ;á trechos, en cüyas cabezas có? 
locan pilares del mismo -eedró, , ó ceibo , y con latas de. 
estas , ú otras maderas ligeras; forman los espacios de pa-
redes y techos , que guarnecen y entoldan de cañas muy 
fuer-
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fuertes y gruesas , abiertas y asentadas por lo interior 
con tal orden , que cierran los claros, formando habita-
ciones con puertas y ventanas para gozar del fresco, de 
la sombra, de la vista del r i o , entoldando el alto de 
lona de algodón grueso tupido , y embreado, que. de-
fiende de la lluvia y del sereno, con .lo;.qual. tienen.ea 
çste ediiicio flotante una casa portát i l , con . los reparti-
mientos de sala , dormitorio , despensa , recámara.y co -
cina , adornadas y provistas de los menages y utensilios 
necesarios para el servicio de muchas personas , en que, 
tienen gran parte de esmero la vanidad y emulacioa 
de los dueños , y hacen algunas tan capaces, que pue-
den llevar familias muy numerosas con decencia y des-
ahogo, sirviendo las que se hacen de esta clase para el 
transporte de personas de distinción ; otras mas inferio-
res para carruage , y paseo por los rios y comunicación 
de las vecindades; y otras mas toscas de menos comodi-
dad , y mayor fortaleza, para conducir ganados, v í v e -
res y frutos, cargar y descargar los Navios que entran 
y salen del Puerto, y para descubrirles las quillas, y dar; 
Jas carenas, y recorridas, y navegando con remos por, el 
rio hasta que le entran los de Taura y Balao , desde 
cuyas bocas lo hacen á la vela , añadiendo para este ca-
so una quilla postiza , que la asegura de volcaíse ¿ y 
una especie de timón muy singular llamado Guare , no 
conocido en otra parte , y es la union de cinco tablas dé 
otras tantas varas de largo , y media de ancho , que i n -
troducida en el agua entre los palos que forman el plan 
f>or la parte de popa, lo manejan facilmente con una 
caña,' el 'qual lo hace de fácil manejo segura á la b o l i -
na y pronta á remontar los remolinos de los rios, y ios 
rollos del mar , aunque vaya sobrecargada del ordinario 
,pssp d,e 200 á 300 arrobas, en cosíale? ,de harina,, ter? 
cios de lienzos y bayetas, y caxones de conservas, y 
de frutas de la sierra. 
. • ' B A Q U E A N O , . 
Práctico de los caminos, trochas y atajos de algún pa-
rage : es general en toda la América. 
• :~ ' •' An i -
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BA Q U I R A (Sus Baqnira). 
• Animal quadrúpede de la Provincia de Guayana, e s -
pecie d e Cerdo ó Puerco montes muy parecido al Ja-
balí de Europa, á excepción de l a cola, que ape-
has l e apunta : hay tres especies, los mayores son de 
pelo rutíio , los medianos pardos» y tienen sobre los r í -
ñones una bolsita de almizcle , que algunos dicen que 
es e l extremo de l a tripa umbilical; pero es falso, pues 
por experiencia se sabe que es una grosura mole y glan-
oulosa por donde e x h a l a e l almizcle quando se enfure-
ce : - ambas especies s ò n animales iracundos, andan e n 
tropas que guia uno d e ellos, á quien siguen los demás 
»in separarse de é l hasta verlo muerto , y en matando á 
alguno, acuden los demás á socorrerlo, y entonces lo-r 
gra e l cazador matar quantos quiere puestos e n u n á r -
bol para librarse d e su fiereza : la tercera especie y l a 
mas chica se llama Ghacharita: véase esta v o z ; todos 
son de m u y buena carne para comer, semejante á l a del 
J a b a l í : las dos mayores se alimentan de frutas y raices 
Silvestres , y cogido a lguAO se amansa y domestica como 
los c e r d p s caseros con quienes se acompañan. 
B A R Q U E T A . 
i Embarcaron pequeña de los Indios ; tiene dos V a r a s 
poco mas, ó menos d e largo , y media de ancho: es d ê 
titia'- sola -pieza excavada con fuego , ó instrumento : rè~ 
ntóta e n punta por ambos extremos, y así es l o mismo 
l a popa que l a proa : suelen ir dos Indios sentados u n o 
á c a d a extremo ; • pero l o regular es u n o solo , c o n l o 
qual se levanta de l a parte opuesta, y impeliendo e l a g u a 
hacia atrás c o n Una pala q u e tiene media v a r a de largó 
y u n palmo- de ancho , c o n un mango capáz de ambas 
manos, que llaman canalete , u n a v e z á u n lado, y otra 
Ü o tro , navega c o n tanta velocidad q u e parece u n a sae-
ta : solo tiene u n palmo fuera d e l a g u a para hacer l a 
operación c o n comodidad : si alguna v e z la vuelca l a 
corriente d e l r i o , l a endereza e l Indio na3ando, y v a c i a 
e l a g u a . ' -
B A R -
B A ay 
_ • fcARRIp.r: ; • , 
Nombre que dan en Nueva España á lás Aldeas pe-
queñas inmediatas al Pueblo de quien dependen. 
B A R R O 
De Natá en la Provincia de Tíerrafirme y territorio 
de la Ciudad de N a t á : es encarnado y de mucha fra-
gancia : hacen de él alcarrazas > tinajas, y otras muchas 
vasijas primorosas, y labradas para tener el agua, que 
se aprecian mucho , y envían al P e r ú , por lo qual ha-
ce, gran comercio de ellas. 
B A T E A . ' 
Nombre que dan á la artesa en casi toda la América. 
B A Y U C A . 
Es lo mismo que Cantina en Europa. 
B F J Ú C O . i , . . . ' , . . 
Rama de árbol , ó vastago . flexible-y'spmamiente elás-
tica , dificultosa de romper : la qual usan para atar en 
lugar de cuerdas, y dura much í s imo: los hay de m u -
chas especies, de todos gruesos, y de muchas varas de 
largo : en algunos montes se hallan tan espesos y en-
redados , que no es posible transitar por ellos. 
Una Culebra hay también llamada así por la semer 
janza que tiene con el Bejuco en la Provincia de Gua-
yaquil : es muy venenosa ; y aunque abunda , tienen allí 
la fortuna de que las persigue y mata el ave Curiquin-
gui como á los demás insectos. 
Y ; B E J U Q U I L L O . 
• Planta que tiene la hoja quasi redonda, y bastante 
-grande , cuyas ramas ó nervios van siempre ganando ter-
reno como la hiedra , haciendo raices en los artículos y 
-cosiéndose con ellos al dilatarse.: este nervio ó bejuco 
tomado quando mas. en cantidad de .un adarme.,,es en la 
Provincia de Máinas un purgante violentísimo : el qne se 
conoce en Europa eos nombre de Bejuquillo , es la H i -
D pe-
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pecacuana, y también se le da e n algunas partes de 
América. 
B E R R E N D O . 
Animal quadrúpedo de Ja América Septentrional, y Pro-
vincia de California. 
B L A N D E N G U E . ; 
Soldado de Caballería de las Milicias establecidas en 
la Ciudad de Santa F é de la Provincia del Paraguay , pa-
ra contener las incursiones de los Indios infieles: cuya 
paga y subsistencia se saca de una contribución impues-
ta sobre las carretas que pasan por a l l í , con que se ha-
ce todo el tráfico y comercio. 
B I C H O . ' 
Enfermedad endémica de la América Meridional, y 
mas común en los Reynos del P e r ú , y de Tierrafirme 
que en otras partes : es una úlcera que se forma en el 
intestino colón , y dicen allí que se origina de un gu-
sano , por lo qual le dan el nombre referido : en ios 
principios la curan con facilidad ; pero dexándola tomar 
cuerpo termina en cangrena. Mr . Jussieu dice que es una 
cangrena del intestino dicho , y con fundadas razones 
prueba que el morir casi todos es por los remedios que 
dan por la preocupación del gusano para matarlo : en el 
Perú es muy comün ésta enfermedad ¿ que' llaman mal 
de valles. • 
• B I O . ^ 
Pez del río de Guayaquil en la Provincia de este 
nombre. 
BOBO. 
Pez, muy común en los rios de Nueva España y A m é -
rica Septentrional : tiene palmo y medio de largo , y 
medio de gruésò : la piel negra y sin escamas, y lá 'Car-
ne sin espinas: le dan el nombre de bobo por la facili-
dad con que se dexa marar á palos en las orillas, acu-
diendo en tropas á las migas de pan que echan, y mu-
chas veces solo cen mover el agua. ; f'f> 
Pez 
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E O C A C H I C O , 
Pez del rio Guayaquil en la Provincia de este nom-
bre. 
B O D O Q U E R O . 
Nombre que dan al contrabandista en el Rey no de 
Tierratirme. 
B O L L O , 
Pasta de harina de maiz y manteca, que amasan co-
mo el pan en la mayor parte de la América , de que 
forman unos bollos muy blancos de palmo y medio de 
largo, y dos pulgadaá de d i á m e t r o , que envuelven en 
hojas del mismo maiz , ó de otra planta, y cocidos se, 
venden en todas las Pulperías , porque es el pan común 
que comen los esclavos, y la mayor parte de la gente. 
I. - B O M B I L L A . ^ 
Caña delgadita,, muy fina y pintada, que sirve para 
çhupar con ella y beber el mate en el P e r ú : tienen un 
palmo de largo y del diámetro de un cañón grueso da 
escribir , y terminan por la parte que entra en el mate en 
la figura de una almendra, llena de agujeritos como los 
de la salvadera para que np pase la yerba del mate: 
las personas de distinción la usan de plata ú oro. 
B O N G O . 
Embarcación del Reyno de Tierrafirme , con que s e 
navega el rio de Chagre desde su embocadura hasta el 
Pueblo de Cruces, ó desembarcadero : es hecha de una 
sola pieza de madera muy grande ; pues suelen tener 
mas de quatro varas- de anchura, y cargan hasta 500 
quintales: tienen 4, popa una especie de cámara , en que 
se alojan los pasageros cubierta de tablas., que llega 
hasta la proa,, con una separación en medio de todo el 
|argo de el bagél. Ordinariamente llevan 18 á 20 Negros 
para hacerlo navegar con palancas. 
B O G U Í L L A . 
Pez muy regalado y gustoso que se cria en la lagu-
na de Chucuito, y Provincia de este nombre en el Pe-
< . D 2 xú 
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tá y en otras partes: tiene cerca de un palmo de largo 
y tres dedos de grueso : los Indios sacan muchísimos, y 
los venden regularmente á seis pesos el mil lar , hacien-
do gran comercio con los Pueblos de las Provincias con-
finantes, 
B O R D I L L O . 
Nombre que dan en las Islas de Chiloe á unos t ex í -
dos de lana que fabrican a l l í , de que hacen mucho uso 
para vestirse. 
B O T I J A ; 
Perulera : tiene vara y media de a l t o , y media de! 
diámetro en su mayor anchura : es de figura cónico in -
verso : contiene 23 § frascos regulares , y en ellas enviara 
á los Reynos de Tierraíirme , Guatemala, y Nueva Es-
paña el vino , aguardiente , aceytunas, y otras cosas. Los 
Negros quando desembarcan estas botijas, se las ponen 
perpendiculares sobre la cabeza en un rodete de lienzo 
donde encaja la punta , y t a n saltando y bay lando con 
ellas sin perder el equilibrio. 
B O Z Á L . 
Nombre que dan en toda la América á los Negros 
quando llegan de Ja Costa de Africa , que no entienden 
nada , ni tienen idea de costumbres , artes , oficios, ni 
Religion , y parecen irraccionales por su torpeza y i g -
norancia ] á los que están instruidos llaman Ladinos. 
1 B R A S I L {QasalplHa BrasiUeiisisy. ; • 
Arbol dé madera róxa y pjeíádá-del R é y n o del Bra-
sil en la América Meridional, de donde toma el nom-
bre : el de mejor calidad, y de donde mas abunda es 
en la Provincia de Pernambuco; pero también se cria 
en otras muchas partes de aquel emisferio, y en la I n -
dia Oriental : regularmente nace -en parages iücultos, y 
rocas escabrosas: es árbol grueso , ¡encorvadó: y nudosoi 
sus hojas son de un hermoso encarnado y exhalan un 
olor agradable: sin embargo de su grueso está cubierto 
dé una corteza de tanto espesor, que quando la quitan 
los Indios salvages, de un árbol que.era como el cuer-
po 
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po de un hombre , apenas queda como el de una pier-
na. Esta madera , de que hacen gran comercio en Eu-
ropa los Portugueses , se corta en pedazos gruesos sin 
corteza , y quando se hace astillas, vuelve en color r o -
xo el pálido que tenia, y si se masca tiene un gusto sa-
châr ino: se usa para tornear diferentes cosas: y toma un 
hermoso pulimento ; pero su principal utilidad es en los 
tintes para dar el color roxo ; y aunque es espurio , y se 
pierde con facilidad , se le mezcla alumbre y tár taro pa-
ra fixarlo : también se hace de ella por medio de ácidos 
una especie de carmín y laca líquida para pintar en m i -
ñatura . 
B R I Z A . 
Nombre que dan en la América al viento E . que so-
pla ciertas horas del dia, ó de la noche , lo qual solo 
sucede cerca de las costas : comunmente empieza por la 
mañana á las nueve , de la parte del mar suavemente , y 
se va aumentando hasta las doce: luego empieza á de-
caer del mismo modo, y calma á las cinco de la tarde: 
después principia la briza de tierra que va tomando cuer-
po hasta las doce de la noche , y vuelve á sucederle la 
del mar la mañana siguiente , lo qual no sucede todo el 
a ñ o , s¡noi en tiempos determinados que varían en los Puer-
tos. 
B U A I R O N . 
A v e de la Provincia de Vera Paz y Reyno de Gua-
temala, que es una especie de Buho. 
B U C A N I E R S . 
Nombre de los primeros Colonos Franceses que se. 
establecieron en la Isla Españo la , ó de Santo Domingo 
el año de 1660, cuya denominación viene de la voz B u -
c á n , que daban á el campo destinado á secar la carne y 
los cueros de las reses vacunas que mataban, y donde 
tehiah sus barracas, que llamaban Ayoupas , donde v i -
vían de dos en dos en perfecta comunidad sin admitir 
mugeres , dándose mutuamente todos los auxilios dé ün 
padre de familia con perfecta participación de bienes , he-
redando el que sobrevivía al compañero : se gobernaban 
con 
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con mucha rectitud y franqueza , y entre ellos se hubie-
ra "tenido por delito guardar nada debaxo de llave, y 
echarían al que cometiera el menor robo , de cuya ten-
tación estaban libres porque todos los bienes eran comu-
nes , y lo que no se hallaba en el cofre de uno, lo en-
contraban en el del otro , bastando solo pedirle permiso 
para tomarlo, y la negativa era deshonrosa. De este 
modo en aquella República no se conocian las voces mío, 
ni tuyo , y por consequência había pocas disensiones , y 
quando sucedia alguna mediaban los amigos para compo-
nerla y restablecer la paz. N o tenian otras leyes que unas 
mutuas convenciones que habían hecho costumbre , que 
miraban como regla inviolable , y á qualquiera innova-
ción respondían que no era práctica de la costa. Sit» em-
bargo tenian cierta dependencia del Gobernador de la 
Tortuga, á quien daban de tiempo en tiempo alguna 
contribución. La Religion conservaba muy poco sus de-
rechos , y creian hacer demasiado en no olvidar entera-
mente la creencia de sus padres; y si esta clase de gen-
tes se hubieran perpetuado en la Isla de Santo Domingo 
sobre el pie que estaban, dice muy bien el P. Charle-
voix , que á la tercera , ó quarta generación no hubieran 
tenido mas Üeljgion y culto que los Cafres y Hotentots 
del Africa, ó los Caribes y Tupinambos de la América: 
abandonaban hasta sus apellidos, tomando sobrenombres 
de guerra , que perpetuaban en sus descendientes, aun-
que algunos para casarse, mudando de vida y estable-
ciéndose , firmaban en el contrato su verdadero nombire 
y apellido ; por lo qual dura hasta hoy en las Islas A n -
tillas el proverbio de que no se conocen los hombres has-
ta que se casan, ¡ su vestido consistia en una camisa man-
chada de la sangre de los animales que mataban, onos 
calzones muy sucios, una correa que les servia de cin-
. to , de donde pendia al costado otra en que llevaban a l -
. gunos cuchillos flamencos, un sable corto llamado ma-
. chete , un sombrero sin ala mas que por delante, que 
dexaban un pedazo para cogerlo , las piernas desnudas y 
unos zapatos de piel de cerdo : sus fusiles tenian quatro 
pies y medio de largo del calibre de 16 balas en libra, 
á 
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á los quales les qnedó el nombre de Bucaniers: cada uno 
tenia mas ó menos seqüaces según sus facultades , y vein-
te , ó treinta perros: la caza de vacas y toros era su 
principal ocupación, y en algunos intervalos la de cer-
dos monteses, como por diversion y regalo : después se 
dedicaron algunos á esta, y secaban la carne al humo de 
la misma p ie l , lo qual le daba excelente gusto. Los ca-
zadores sallan por la mañana al amanecer ordinariamente 
solos, y detras venían luego su comitiva, y los perros: 
siempre habia uno de estos descubridor que iba delante 
guiando al cazador por caminos inaccesibles: luego que 
veia la res ladraba para que acudiesen los otros, y la ro-
deaban hasta que llegase el Bucaniers, que la tiraba al 
pecho , y después de caer la desjarretaba para que no se 
levantase : algunos eran tan ligeros , que si huía la alcan-
zaban corriendo , y no faltó exemplar , aunque raro , de 
herirla ligeramente, y matar al que le tiró sin embargo 
de su destreza, pues rara vez erraban > tiro ; pero tenían 
la precaución de ponerse junto á un árbol , y subirse á 
él sí no caía al golpe la res , ó venia á ellos. Quando 
estaba medio desollada tomaba el cazador un hueso de 
los mayores, y rompiéndolo chupaba el tuétano , que era 
su desayuno, y lo mismo hacian los demás , quedando 
uno solo para acabar de quitarle la piel , y llevar un pe^ 
dazo de carne de lo mejor para comer, y los otros sê -
guian cazando hasta haber muerto tantos animales quan-
tos eran los cazadores, y volvian cargados cada uno con 
una p i e l , y un pedazo de carne , encontrando puestas las 
mesas que se reducían á una piedra junto á un tronco 
de á r b o l , y sin mas pan, vino , ni mantel que pimien-
t o , y agrio de naranja, comian alegres sin inquietud, y 
con apetito , repitiendo lo mismo todos los dias hasta 
haber'juntado el número de cueros que les habian pedi* 
•do i y llevaban á la Tortuga, ó algún Puerto de la Isla. 
Como estas gentes hacian mucho exercício , y se alimen-
taban de carne fresca, gozaban comunmente buena sa-
lud , y aunque eran propensos á fiebres, eran efímeras ó 
pasageras , que no les impedia el trabajo , y de que hacian 
poco caso ; de modo que quando les preguntaban cómo 
es-
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estaban, respondían no tengo mas que calentura. Sin em-
bargo con el tiempo no podian dexar de debilitarse en 
un clima, á cuyas intemperies no estaban acostumbrados 
para mantener muchos años una vida tan dura y trabajo-
sa , y así los mas racionales no la seguían mas que has-
ta estar en estado de avecindarse en otra parte; pero los 
mas gastaban en la taberna lo que ganaban , y tenían que 
seguir aquella vida, acostumbrándose á ella de tal mo-
do , que no podian tomar otra , y se vio que algunos j ó -
venes de buenas familias no quisieron salir de tan peno-
so exercicio , expuestos á tantos riesgos, en que los ha-
bía empeñado el amor al libertinage , para volver á Fran-
cia á disfrutar herencias considerables. Los principales B u -
caniers que tenian eran en la Península de Samaná , la Is-
la pequeña que está en medio del Puerto de Bayahá, 
el Puerto Margot , la Sábana quemada , las Goanavas, el 
embarcadero de Morbalet , y la Isla de Vaca ; pero des-
de ellos corrían toda la Isla. Estos eran los Bucaníers de 
Santo Domingo , y su situación , quando los Españoles 
emprendieron echarlos de a l l í , cuya guerra al principio 
les fué favorable, porque yendo en pequeñas partidas á 
cazar , como hemos dicho, era fácil sorprehenderlos, y así 
mataron á muchos, y hicieron prisioneros á otros, y ex-
tinguidos después de muchos combates se agregaron los 
pocos que habían quedado á los Flibustiers , de. quienes 
daremos razón en esta voz. < 
< B U H O (Consirictor tnagnus). 
Culebra monstruosa, á quien atribuyen la propiedad 
de atraer coh el aliento á los animales para devorarlos: 
es, indígena de la América , y se halla en muchas partes: 
tiene 240 anillos en el vientre, y 60 en la cola: es del 
género de los amphibios, tan disforme que algunas ex-
.ceden de 36 pies: su cuerpo es muy grueso, y parece 
el tronco de un árbol grande: es ae color blanquizco 
sucio, y la espalda sembrada de 24 manchas: la cola es 
mas obscura, y los costados hermosamente pintados : la 
cabeza está cubierta de escamas pequeñas : tiene unà fa-
xa negra detras de los ojos, y carece de colmillos, y sn 
mor-
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mordedara no es venet j^sa3a lengua es carnosa , y 
muy delgada : sobre los ojos á cada lado se eleva la ca-
beza : las escamas son pequeñas y suaves , y Ja cola no 
excede á la òctava parte de su tamaño. Los Indios que 
adoran á este monstjlioso, animal , usan su piel para, 
vestirse por gala : su carne Ja copien Jos, Indios y los N e -
gros. Pisón , Marcgrave y Kemfer hacen la siguiente re-
lación del método de .vida' de este animal•, y de ocul-
tar i la presa • habita por Jo común en cavernas y en Jos 
bosques mas espesos, donde se fixa cerca de un árbol erf 
que enrosca la cola , y s^lta sobre qualquiera animal que 
pasa cerca de é l , y luego que lo ha cogido , especial-
mente si es grande , lo aprieta rodeándole el cuerpo pa-
ra romperle los huesos con la fuerza de,sus .músculos cir-: 
culares, y después Jame toda la piel dex^ndola ¿untada 
de una especie de saliva glutinosa, para facilitar la de-
gluticion, y se va tragando al animal: si es Venado ó 
otro que tenga cuernos, empieza ppr los pies, y lo úl-
timo es la cabeza , dexando las hastas, que por algún tiem-
po Jleya fuera de Ja boca hasía;,que ha digeridp el cuerr 
p a y se le caen : después que¡ ha comido algún- animal 
grande queda incapa? de moverse ppr algunos dias , y 
los cazadores que están instruidos de esta circunstancia se 
aprovechan de ella para matar esta Culebra, que estan-
do irritada da horrendos silbidos ; muchas veces se re-
vuelca en el barro , y luego se ocul.ta; debaxo de las hpr 
jas que han, caído de los árbolés ppr donde freqüentan 
el paso otros animales para cogerlos, y así algunos ca-
zadores se han sentado sobre ellas teniéndolas por á rbo -
Jes; caidos ^.las hay en el K e y n o t e Tierrafirme: en el 
¡ N u e v o Rey no de Granada , y en otras muchas partes 
-Jlfi J.a América-. .en , Ja Provincia del Chaco jas llaman 
. Ampaiabas y los Holandeses én sus Colonias contraban-
íídistas. , 
B U J I O . 
., Cabala ó choza de los Indios , que es nna pirámide 
. quadrada cubierta de paja , como las que hay en Jas huer-
tas y Pueblos pequeños del Rey no de Valencia. 
"• ' I " ' " • • ' E " C A -
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;¿ . •'• •••• C A B U Y A . 
Equivalente de cuerda , ó soga en la América Mer i 
dlonal, hecha de hilo de pita qué tiene este nombre, y 
es una especie de yuca. 
C k C Á O (Tkéobronía Cacaoy. 
Arbol cuyo fruto es bien conocido en Europa por ha-
berse hecho bebida general , y cohiun la decocción que 
se hace de él , y aprendieron de los Indios los Españo-
les , y han propagado d e s p u é s ü las demás Naciones : es 
dé la clase polyadelpliia p«ntatidria : la corola consiste en 
cinco pétalos i-. el: ne'cfaria de -figura ' campaniforme', y el 
fruto de superricie d e s i g u a l e l árbtíl ês del tamaño del 
Naranjo , y lás hojas muy semejantes-, aunque mayores¿ 
E l Cronista Herrera las compara á las del Castaño : es 
planta tan delicada-,, que-para librarla -de los rayos del 
Sol ponen junto ã él otro árbol , que quando está cre-
cido , y en altura capáz de hacer sombra plantan el del 
Cacáo : este produce una flor blanca , y da fruto dos ve-
ces al año ,"que se';reduce á ' u n a mazorca en el bo tón 
de cada flbr , que contiene desde -ao-hasta 50 granos co-
mo almendras grandes muy apretados, cubierta de una 
piel blanca acanelada como los Melones.. Hay dos espe-
cies de Cacáo ; el' uno 'sil vestre- , "que es amargo , el qual 
'•'6Yá el qrie usaban k ŝ Indios, y.tiene todavía alguna es-
timación , y}à\ó motivo á cultiyailo y beneficiarlo; y el 
otro que i é distingue por su calidad según el terreno y 
Pais : el mejor y que se tiene en primer tugar es el de 
Soconusco en el Reyno de Guatemala; pero la 'cosecha 
es tan corta *' que apenas basta állí pafa -las gentes-de 
conveniencias de Nueva^España i y ^ o r eso viene poco 
á Europa : el segundo es el de Máchala y Troncoso en 
la Provincia de Guayaquil t tercero el de Aíatina , tam-
bién en el Reyno de Guatemala : quarto el del R t ô de 
la Magdalena en el Nuevo Reyno de Granada : quinto 
el de la Isla de la Trinidad t sexto é l - d e Garâcàs .en''la 
Provincia de Venezuela ; y séptimo el de Guayaquil en 
- la 
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la Provincia de su nombre : de estos dos, últimos es la 
içsyor ..parte del , ,que ..viene , á Europa p o r Jajs abondaa-
te^cose:Eji£(s quç• ¡tienen como, su,principal fruto. De las; 
yif^ijdes. d^L Cacáo han escrito Bartolomé Marradón , M é -
dico de Marchena Antonio Colmenero de l a Ciudad de 
Ecija , y el Doctor Felipe Silvestre du Four. La M a n -
teca que se extrae d e l Cacáo es muy fresca, y se usa 
en, lii; Medicina para varias, ¡cosas. • 
. V V C A C A I I U A T K . , ' 
Nombre que dan en Nueva España al Maní. Véase 
esta voz." , ' 
C A C H U P I N . 
Nombre,,que, dan en Nueva España, á. los Europeos., 
. , , . ,• . C A G y i {Simia- Jaechus').;, . ; 
. Monito p e q u e ñ o d e l l i e y n o . d s l Brasil tiene, la cola 
muy poblada y m e z c l a d a a l t e r n a t i v a m e n t e d e b i a n c o y 
negro ., 6 por mejor d^cir de pardo y g r i s , y otro t a n -
tç.. inpyorj,que , s i ^ j C u e r p o . : la cabeza; es redonda^ qubicr-
t ^ í d e j j p ^ l ^ i i ^ g r o , ' e n c i m a de la . f r en t e ,-.con, uña señal 
bi^tíca $x§\% ^ e i p j S o b r e . la ,.nariz J, .la c^ra. es,.jquasi des-r 
inKÍa.v",y d e ^ I p r . de carne ijioíena jos d o s , lados- de 
la c a b e r a , d e l a n t e de las orejas tiene d o s moños de pe-
lo b l a n c o : ias ;p rejas son . . r e d o n d a s , planas, d e lgadas 
y desnudas.,,, e l , c u e r p o .está c u b i e r t o de un :pelar 
si^ye^ij ie 'Color cenicie.utó , . y .de gris mas claro con , a í^ 
gp. de.,.íimari]lo s o b r e el cuello ; el pecho , y v i e n t r e t e n -
drá medio .pie. de largo ; es, de figura J i e r m o s a y gracior 
sp f-. quando. naçet}. son feos, porque, no tienen, p e l o algu-r 
lio : se agarran f u e r t e m e n t e á las^ tetas de la madre, y 
luego que son algo g randes se ponen, á sus, e s p a l d a s , y 
(¡Ha los quita q u a n d o se cansa r e f r e g á n d o s e c o n t r a la 
pared ; pero ento-nce's los r e c o g e el p a d r e , y les da de 
comer: es muy d i v e r t i d o verlos jugar , y hacer m o n e -
rías. . . ', . ,. . . . . . 
C A I M Á N {Lacerta Caudiverbera). 
O Lagarto .• animal amphibi.o, semejante al Cocodrilo, 
de cuya clase le numeran, los Naturalistas; pero nosotros, 
E 2 aun-
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aunque se parece en la figura, haílámòs lá^notabíe dife-
rencia de '<jue;èl priméró no tieiie'voz',- y el 'segundón 
imita la dé o W criatüía quátidó Ifóra: es de color par-' 
do , de aspecto féróz , cubierto de durísimas dònehà*' 
impenetrables á la bala , que le defienden todo el cuer-
po , de modo que no se le puede herir ' sino en los ojos, 
6 en la flaqueza qué tiene debaxo de los brazos t és t í -
mido , y huye á qualquiera ruktóY péto vofraz y- atre-1 
vido quando está cebado en carne humana : tiene los 
ojos en dos proraineñcias grandes', y es lo único ,que se 
l é "ve ' quando está; 'eiliel agua':'sal'en á ' las Playás ' á t o -
mar el Sol y á comer , lo qual no puede hacer en e l 
agua ; traga porción de piedras que le sirven de lastre 
en el -estóiriiágo-páraí 'ir '-at fondo ; la boca es'formidable, 
guarnecida de 72 dientes, los 20 colmillos colocados en 
quatro filas , dos' tíi cada mandíbula :fsff carne es in to-
léf¥blfe¡ a l 'güsto , e l aééyte ; i táti l ¿ y lo niUMo 'làs con-
c'has y los huesos: el buche de un olor á almizcle su-
mamente fétido ;':abundan!con e&ésó'eh- los' i?ios,<en los 
esteros- y en las playas ¡ lá hembra -poiíe :cada vez 40-
huevos ó'ómb los del AvesmVz ,' que deposita ;eri'!la- plíf-
yva\ h a d e n d o ; ; u r f ' a g u j ¿ t 0 y i ò s éubr t etííi-lá Ui'eúi S-y^e* 
$fce;íbtrb»attará0HiStnàBf*í"''dónéé'• iest^;íCp!é¥ò ibs'iG'allí--
n'âzosr qÓé' Tó' -^éií' desde lítô^bftte^ÇaxáfFtoègbí"-^üé"-
íetira , ios saóañ y se los camew , sinllo tjuál competiriah 
feñ riúméro á las -moscas1:'Ids ¡̂vá no son v'ntbs âeiaqaoH, 
Ms WesHàiáaà^vàrúhti^ái is •en perféçciohar ^ l nkforlêii} 
al ^cáUb^de' Yos 'q\jálés ^ à é l v t f ^ ^ t e M r e ^ ^ ^ ê á S t o S ^ n â ^ 
sétrós l i ' énfbí ' f ié íhb '^á í ías^ée ' s '^''éicpérrentila. de-èntèrti 
rarlos en eiti'ertíór," yi;íp:á 'hefhos vfstd1 salir al refèridcí 
tiempô'. Hay Caimanes tan grandes, que en el rio d é 
Guayaquil; y én el . de la Magdalena loS - hemos visto d é 
Sietè varas castellanas. Los Indios y Mestizos < los cogen 
¡én el primero-cíbh tolete ,'que es tin p e d á z o ' d e madera 
müy fuerte 'rcle .tres;: quartas tíb Utg6: aguzado 'en- punta 
á los extremos, y atado al medio con una cuerda de 
cuero de Vaca , y empdñandolo por allí torean al Cal -
man con mucha destreza y seguridad , porque aunque- en 
lá cabera es . mai' veloz íjtji^eFCaBWlo Hl como nú tfene 
:̂  . s. co* 
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coyunteras para v o l v e r , y es precisó que forme un c í r -
c u l o de toda su extension con salo un giro se bur-
lan de la ferocidad coñ' què; : v i eae ' á la presa con la ¿is--
f o r m e boca abterta , y así que lo tienen cansado con las r e -
petidas carreras le introducéh por la boca el tolete hori-
zontalmente enderezándolo al Tnismo tiempo de entrar, 
con lo que queda clavado en ambas mandíbulas. No s0 
sabia qte pudiese producir látilidad alguna este animal 
hasta el año dei 1721 , que se descubrió en la Ciudad de 
Panamá por un negro , que los colmillos -«Oñ eficaz an¿ 
t ído to contra todo veneno, ái-n liácer mas que tenerlo 
donde toque á la carne , habiéndose hecho repetidas ex-
periencias con que se ha comprobado de que hay just i -
ficaciones, con l o qual-se ha estabUeido- tyrafir sbrtijasj 
cruces, y esqueros, & ç . del colmillo del Caiman. 
C À I Á Í I T Ó {ChrysophyluM Cainiítmn)'¡" 1 '• 
Planta , y género de la clase pentandrya m^nogy^ 
nia .• tiene la corola campaniforme , y dividida en diez 
seg 'níentos y <|ue alterflativamenté sé -alíréa i 'el - f í ü W é o n -
t i e n e 'diez semillas.;"Háy"id'oS;i éspecléS; , - ' y artjbas -pítopí^s 
^ e Arííérica : é s pn árbol que prodú'ee ' u n á ' f w t a redon-
da morada con mezcla de amarillo y y encarnado'quando 
èstá madura, y al principio verde : la corteza por fuera 
es lisa, de bastante espesor, y por adentro carnosa ad-
herente á la medula, que es lo mismo , blanca y abun-
dante de un fluido a c r e , d e modo que al comerla se 
fruricé itt'btoca , y comprimen los- labios: es agrádabfe si 
-gustó, y la incomodidad dicha se quita frotando la boca 
-con-Íá' !n5isnla' 'cor teza; no tiene pepita : la segunda-Espe-
c i e , no tiçiie mas • diferencià que el conservar e l color ver-
de aunque e s t é madura. •'• •-• - " 1 '• ••• 
C A L A G U A L A •{PoUp'odhm Lanceçlatum.) 
Arbusto b i en conocido por su virtud' descoagulante, 
principalmente en l a s - c a i d á s : crete por lo común , y se 
cria entre las peñáfS , no tiene vara , ni flór, y sus hbjas 
salen todias desde-la tierra s tienen de ,largo tres á qüa:tro 
palmos, y anchas de tres dedos, lus'ttcísas ¿ liéáV fáéí-
"¿ les 
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les de quebrar: la raiz obscura y barbuda : es el especí-
fico mas poderoso, en decocción para .sacar los malos hu-
mores. Hay dos. especies que, distinguen,cQt} los nom-
bres, de macho y hembra : la primera .dene -el ;coipr . obs-
curo , .y, es l a . Bueiia : la segunda es v e r d e claro y no sir-
ve , por lo c o m ú n e s t á n juntas : la mas estimada es la de 
parages írios y montuosos : nace' regularmente; en las c ié -
negas , canales, y si t ios húmedos! la mejor es la de A usa 
en la Provincia de Ibarra del lie.) no de Quifo : taiubiett 
se encuentra, en Loxa. , 
C A L E M E A C K 
O Calambouc : nombre que dan los Franceses á un 
árbol que se cria en la Isla de San Bartolomé, una de 
las Antilies, y es especie del aloes. 
C A J E T A . " ' 
Nombre que dan en toda la América Meridional á la 
caxa del tabaco. , 
C A M B U R E S . 
... Especie de plátanos como los,Guinç,os,; pero muy,pe-r 
q B e ñ i t o s , pues cada uno, s¡e c o m e de y un bocado t s o n i l ç 
.gusto muy esquisito , .se cr.'mi eri el Reyno de .Qijíto y 
e'n, el Nuevo Reynq de Granada : los n̂ as estiiliados «^) 
Jos del Pueblo de Morcóte , en laProvincia.y .Çjobierno 
de San Juan de los Llanos. 
V , - CAM);LÍ.OXH$. ..' 
Nombres que dan en Nueva-España ,á!l.as ísijfrtes..,de 
tierra , ó peonías ,en que los Indios dff/la:La.gnná de Méxi-
co hacen sus huertas y sembrados- sobre-ciertasi Isletas que 
formadas de juncos y broza flotan sobre las aguas , y se 
pueden llevar adonde quieren. . . . . 
. „ ,. - C A M I N I . / j / • ;[.'..; 
. - Véase Yerbaidel Paraguay. . : .. . • ¡ ,,,,, •./, 
*' ' ': CAMISETA. . 
Camisa de tela; O r d i n a r i a de, lana , que fabrican en los 
obrages d e l Reyno del Perú para vestirse los trabajado-
res , y la gente pobre. 
' C A -
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C A M O T E . ^ 
Nombre qtie dan en el Perú á la Batata d e Málaga. 
C A M P E C H E (Hematoxihwi Campeehianum) 
Palo de árbol , y genero de la clase decandrya mono-
gynia : tiene el cáliz dividido en cinco partes con otros 
tantos pétalos; la cápsula está perforada , y contiene una 
celda con dos bálbulas: no se conoce mas de nna espe-
cie originaria de la Provincia de Campeche , de quien 
toma el nombre , aunque lo hay en otras partes : se ha-
ce mucho comercio de él cortándolo en trozos grandes: 
es de color roxo , y de un gusto dulce y astringente: se 
usa para los tintes, y por eso tiene tanta estimación : has-
ta ahora apenas se ha hedió uso de él en la Medicina-, 
aunque algunos dicen que ¡su decocción es útil en las 
diarrheas. 
C A N A BR A V A . 
Madera sólida y-compacta , de color negro de que se 
sirven los Indios del Darien en el Reyno de Tierraíirme 
para hacer las puntas, u dardos de sus flechas, que son 
tan duras como el fierro. ' ~ ' • : 
C A Ñ A F I S T U L A 
O Cassia Fístula : una de las 30 especies del género y 
clase decandrya monogynia que abunda en toda la Amé-
rica : el fruto es una vayna cilindrica de inedia vara de 
largo, dividida interiormente ¿n unas -láminas leñosas cu-
biertas de una substancia blanda , que en las Boticas se 
llama pulpa ó flor de casia : la de la Lía de la Margarita 
ifes 'la má's fina : también la hay en lá Trinidad , Cumaná, 
Vénezüéla y y ¡otras- partes: ;H-ay otra que llaman, hedion-
• da' (Cassiá'TÍíora) . 'ctiy^s vaynas son mucho mas gruesas, 
•"•âeísrgtíèle? éiv la stiperficre y de olor desagradable: una-y 
-fetra eh: decocción son purgantes , y muy átilés en las 
• pleuresiasi, 'mail de los ríñones y de la vexiga,, y e n la 
gonorrhea: ' ' " •• 
- • ' • • C A N A H I J A . v 
• Grano semejante- al mijo^ que sííve de rrçuÈho" afilien 
..to á los .índios^ y d e ^ ú è , también hâcen -chiè-hã deMhdo-
- i lo 
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lo fermentar: se cultiva en diferentes Provincias del Pe-
XÚ, y especialmente en la de Pacages, de que hace un l u -
croso comercio , como las demás de ía sierra, porque 
es pròpia de pais frio. 
C A Ñ A H U A T E . 
Guayacán de color amarillo distinto de los regulares, 
que se cria en el territorio de la Ciudad de Barinas del 
Nuevo Reyno de Granada. 
C A N A L E T E . 
Pala semejante á la que tienen los horneros, es de a l -
go: mas de una vara de;largo, la mitsd es la pala algo 
mas de un palmo de ancho , y el resto el mango redon-
jdo, que en lo alto termina en una media juna para su-
jetarlo con la mano izquierda., y con la derecha se le da 
impulso acia atrás en el agua por uno ó dos Indios que 
van en canoas pequeñas , y haciendo el oficio de remo 
navegan con una velocidad increible. 
C A N A PIA. 
Arbol de la Isla de San Christobal una de las Antilles, 
que produce una goma que los Franceses usan en la M e -
dicina por excelenté Cathártico. 
C A N C H A L A G U A (G-cntiana Clachanlaguen Mol). 
:;L Planta muy .semejante, á la centaura menor, én cuyo 
• género la oompré'henden los Botánicos; pero se distin-
gue de ella en que el vástago es redondo, con sus ra-
mos contrapuestos de dos en dos, y situados casi o r i -
zontalmente 'en sus hojas, que joio tienen un nervio , y 
en otras diferencias menos aparentes: su nombre Çaçhar t -
laguen , en lengua Chilena significa yerba contra el dolor 
de costado, y corrompida la voz por los, Españoles. la 
llaman Canchalagua : es otilísima con efecto en la enfer-
medad referida , y ademas.de esto se tiene por emenágo-
ga, resolutiva, purgante, antiverminosa y febrífuga > su 
infusion amarga en somo grado,; y de color de o r o , és 
singular específico para el mal de garganta, y con espe-
cialidad para la? caídas çomo. podefpso descoagulante , y 
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para hacer baxar las régias'á ¡as raugeres que padecen de-
tenciones ; se reputa por un buen succedaneo de la ChU 
na, y tiene el mismo olor quando está fresca que el bál-
samo del Perú : se cria en los páramos y parages frios. .< 
;,• ' ... C A N D E L A . . . . : • 
Es lo mismo que luz encendida ó fuego, y se usa ge-
neralmente en toda la América. 
C A N D E L Ó N . 
Madera fuerte , y de un árbol grande y corpulento que 
se cria en la Isla de Santo Domingo. 
C A N E L A (Laurus Indica). 
Canela de América , que aunque del mismo género de 
l a u r u s , lo miran los Botánicos de distinta especie que la 
de Ceylan, por las observaciones que se han hecho mo-
dernamente : descubrió esta especie de Canela Gonzalo 
Pizarro en el Reyno de Q u i t o , donde halló bosques i n -
mensos de ellos ; y aunque se persuadieron entonces los 
Españoles que era la verdadera, pero silvestre, y que 
con el cultivo y beneficio llegarla á igualar á aquella, 
se ha visto que no es as í : sin embargo en el referido 
Reyno de Quito la usan mucho, es mas blanquízda que 
la otra, y de agradable olor y sabor , que es acre aro-
mático , y sabe algo á la verdadera Canela, al Clavo y 
al xenxibre. En la Medicina tiene estimación, y la colocan 
entre los estomacales cephálicos y tónicos; y por con-
sequência conviene en todos los casos que el estómago 
rdebilitado. hace con trabajo sus funciones, en los afec-
tos pituitosos y catarrales de la cabeza, y siempre que 
es necesario dar tono á la fibra , y aumentar la oscilación 
de los vasos: también se mira como antiescorbútica, y 
excelente paralas quartanas tomando uno, ó dos escrú-
pulos en polvos: abunda también en las tierras Magallá-
- nicas,.de donde la l levó á la Isla de Jamayca el año de 
1557 un Capitán Ingles llamado W i n t e r , cuyo nombre 
conserva entre ellos j pero allí ha degenerado de la de 
Qui to . 
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Tiene también el mismo nombre üna Culebra muy 
venenosa que se cria en los mismos árboles de Canela, 
en la Provincia de Moxos del Reyno de Q u i t o : es de 
un palmo de largo , y un dedo pequeño de grueso , del 
mismo color que la Canela , y tan parecida á esta quan-
do está encanutada que muchos han sido picados al co-
gerla equivocados, 
C A N E L O N . 
Ave que se cria en las cañadas y valles que forman 
las montañas de la cordillera del P e r ú : es semejante á la 
Vandurr ia , y del tamaño de una Oca : tiene el cuello lar-
go y grueso „ el pico recto y grande , y los pies y pier-
nas proporcionados al cuerpo: las plumas de las alas de 
color gris por encima y blanco por debaxo , y en el pa-
rage que se juntan , dos espolones que salen pulgada y 
media con que se defienden: andan siempre juntos el macho 
y la hembra t su carne es buena de comer dexándola a l -
gún tiempo después de muerta, porque es dura; en los 
parages menos frios son algo diferentes-,-'y -tienen sobre 
la frente un pequeño cuerno calloso y blando , y ambas 
especies una cresta de plumas en la cabeza. 
.4 HU < /. .r:; C A N T M E . -
. , Arbol que se.cría en la Provincia y Gobierno de San 
Juan de los Llanos, en el Nuevo Reyno de Granada: 
produce una resina ó aceyte con que allí curan las he-
ridas y la sarna , y es al mismo tiempo purgante y vo^-
mitivo bebiendo tres cucharadas en ayunas , y encima 
agua caliente; con lo qual hace la operación, y sigue 
hasta que se-quiere detener solo con beber un vaso da 
agua fria. •' • ; ; 
C A N O A . 
Embarcación de los Indios hecha de una sola pieza del 
tronco de un árbol , á quien dan la figura , y luego ex-
cavan el interior ¡ i fuego Ó con instrumento : las hay de 
varios tamaños , y algunas muy grandes: llevan dos pa-
los y velas quadrilongas. 
C A Ó -
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' C A Ô B A [Swie-tenia Mahagohi). 
Arbol grande y grueso , cuya madera es bien conocida 
en Europa , como una de Jas mejores y mas á propósi-
to para utensilios del servicio doméstico ; así por su her-; 
moso color roxo , que luego degenera en obscuro , cómo 
por su fragancia , solidez y disposición para recibir el pu-: 
limento mas terso. En Amér i ca , y en Europa se usa1 
con preferencia á otras para hacer caxas muy grandes, 
sillas , mesas, papeleras : es muy común en casi todas las 
Provincias de la América , y hay algunos árboles disfor-
mes :• los de mejor calidad son los del Rey no de T ie r -
rafirme , é Istmo de Panamá , y sacan tablones muy gran-
des, donde es regular ver mesas de cinco varas de lar-
go , y dos y media de ancho de una sola tabla. 
C A P Á E . 
•Arbol grande de madera fuerte , que se cría en la I s -
la de Santo Domingo. 
^ C A P I G U A R A o' C A P I V A R A (Taptrus). 
Véase Anta. 
C A P I T Á N . 
Pez muy regalado y gustoso que se cria en los ríoí 
de el Nuevo Reyno de Granada : es el Bagre de otras 
Provincias , que allí es de mas delicado gusto que en otras 
partes : se ha hecho la observación que divididos lo» 
huesos de la cabeza representa cada uno la figura de uno 
de los instrumentos de la Pasión de nuestro Rede 'mptoí ; 
de modo que forman la lanza, la cruz , los clavos, &c . 
En otras partes del mismo Reyno lo llaman Chimbe. 
C A P U L I [Prunus Virginiana). 
Arbo l mediano semejante al Cerezo , y su fruta de pieí 
tan sumamente delicada cómo la medula : en la Provin-
cia de Latacunga y Sitio de Tomebamba del Reyno de 
Quito creció en un huerto uno que fué la admiración 
de M r . La Condamine y demás Académicos Franceses: 
tenia nueve varas de circunferencia, era muy derecho y 
sin rama alguna : á la altura de ocho varas abría úna 
F 2 co-
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copa muy ancha y redonda , y del centro de ella seguía 
solo y desnudo el t ronco , poco menos grueso y de c in -
co varas de alto, donde abria segunda copa algo menor, 
y de esta volvia á salir el tronco ya mas delgado , y de 
otras cinco varas de alto , formando la tercera y última 
copa menor en forma piramidal» siendo toda su eleva-
c¡ion 22 varas. 
C A R Á N A (Arbor insania Caragna Nuncupata Hern.) 
Resina que se saca de tres árboles distintos con las mis-
mas virtudes: el uno es alto , corpulento y grueso , en 
cuyo tronco se hace la incision , y dentro de pocos dias 
arroja la resina blanda, gruesa y de olor desagradable: 
algunos árboles la dan obscura : otro es de tronco ama-
rillo obscuro , liso , de hoja redonda , no muy alto , y el 
tercero de figura piramidal, áspero , mediano : se usa pa-
ra resolver , deterger y consolidar las llagas; yes fo r t i -
ficante de los nervios. 
G A R A T A S . 
^specie del género de las Palmas, propia de la Pro-
vincia de Guayana ó Nueva Andalucía , donde abundan 
mucho y producen Copos que se diferencian de los que 
hay en las demás partes*. 
G A R A T E . \ , 
Enfermedad endémica de los Países calientes y h ú m e -
dos: es de la especie de las escrófulas ó herpes : se l l e -
na la cara.y el cuerpo de manchas grandes moradas, que 
luego van tomando otros, colores, causando extraordina-
rio ardor y .picazón , y se inficiona la masa de la sangre, 
de modo que se hace enfermedad hereditaria, sin que 
hasta ahora se haya encontrado remedio para ella : es pe-
culiar de los Negros que la llevaron de Africa : rarã vez 
da á los Indios: en los Pueblos del Gobierno de S. Juan 
de los Llanos del Nuevo Reyno de Granada es muy 
común, y especialmente en los del Val le de Patia. 
C A R A Y A . 
Nombre genérico que dan á toda, especie de monos 
los 
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los índios de la Provinda del Paraguay, donde hay mu-
chísimos de diferentes castas. ' 
C A R D E N A L (Loxia Cardinalis). 
A v e pequeña de canto : e§ de un color encarnado mny 
v i v o , y tiene una especie de bonete de plumas negras 
en la cabeza; por lo qual le .han dado el nombre : su 
canto es muy suave , y agradable como el del Canario , y 
su tamaño algo mayor que este : es mny común en ca-
si todas las Provincias de la Amér ica : en Europa son muy 
estimados* y se domestican ¿ pera duran poco por la d i -
ferencia del clima : hay varias esptícies de estos páxaros, 
diversos en el color. 
C A R D O S A N T O (Argemttne Mexicana). 
Esta planta es bien conocida. ¿ y no menos sus v i r t u -
des en la Medicina , por cuya razón no hacemos descrip-
ción de ella y del uso que tiene : solo diremos que se da 
en muchas Provincias y parages de América, 
C A R É I '{Ttstédoi Careta)/ 
Aunque esta especie de Tortuga es de las mas peqae-
ñ n s , sus conchas son muy estimadas en todas partes para 
hacer alhajas: abundan en la Costa del Norte de la Pro-
vincia del Darien , y Rey no de Tierrafirme, donde los 
Indios hacen juna .gran: pesca > de ¡ que mantienen conside-
rable comercio con los Ingleses, Franceses, y Holande-
ses que van allí á comprarlas á cambio de pó lvo ra , ba-
las , fusiles, anzuelos > cuchillos y ropas. 
< C A R N E R O U , 
De la t ierra. Véase<Llama* 
• M . " . ' " •' C A R O T Ó . ' 
. Madera faerte y pesada de nn árbol grande en la Pro-
vincia de Guayaquil y Reyno de Quito : usada en aquel 
astillero para las piezas de mas resistencia en la construc-
ción de embarcaciones. 
C A -
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.-CARUÁTAvi-t .- .r i - . i v h ^ . ; . :¡ 
Especie de pita diferente de; ia común qíne se .erra eft J 
la Provincia de Guayana , ó Nueva Andalucía , de que 
hacen cuerdas muy fuertes y de mucha resistencia, que 
usan allí para todo: los Españoles la llaman íGocuizà. 
• G A S C A B É L (Cf.otaHus»).-; l ^ . r í - y 
Género de Cdlebra que pertenece á las amphibias; cu-
yo caracter distintivo es el cascabéí que tiene en la cola 
al extremo , y consiste en varios crustáceos con articu-
laciones , ó po t mejor, decir bolsitas corneas con un -hue-
secillo dentro,, , que hace «ruido s:rempre que sb mueve, 
y sirven de avisar á la gente para precaverse de m mor-
dedura que es mortal : cada año aumenta un cascabel. 
Hay cinco - especièsy la Hórr ida ó Cascabéí' Americana, 
de ün color - naranjado subido, Q negruzco en el lomo , y 
ceniciento en; el vientre de(.quatro á cinco p'ies de lar* 
go l íegundaiMMiliaíçceBiciènta çon manchas negras, pro-
pia de ía Carolina;: tércera r l a .Ih-yinas . bláiiquizea ,.coa 
muy pocas manchas amarillas ¡ quarta la Durysus, betea-
da de blanco y amarülo i y la Mutus de figura romboi-
dal con-manchas negras en la espalda ,, y una linea del 
mismo color detras d e los ojos, nativa de Surinam : . to^ 
das sQfrdeLAmáricá-), y t aBuadan; eu ¡aquéllas Pro vincias: 
la mórdédura dé;qi ia lquiérasde -éllas es; tan ' sumamente 
venenosa, que quita i a - T i d a . e n ; brevísimo tiempo. 
.-•jhH'óc ; • . ; .. ?'•>• - I .;,;>¡ c * • '--.̂  : . • 
. n c ^ . , / , ^ v.. C A S C A L O T E . • , 
Planta de Nueva^ iEspaña que -sisveicoai® principal i n -
grediente para dar co lor , curt ido, y tinte negro á los 
cordovanes mezclado con Alcaparrosa para hacer un ne-
gro atezado y perfecto, por louquai^s yerba1 m ú y S t i l , 
y de que hacen gran cojnercio, especialmente en la Pro-
vincia y Alcaldía mayor;dé"Phngàravat io: le dan el nom-
bre "que quiere decir Cuervo ¡por la semejanza del color. 
. : C A S C A R l l L A . . ( C n t o n Cascar i l la ) . - ' 
O Quinaquina aromática : es la corteza de. un árbol 
semejante al de la Quina, pero blanquizca , y de color 
- ; de 
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de ceniza ín t e r íomet i t e ; el olor es a romá t i co , el sabor 
un poco amargo, pero gustoso , y qtiando se quema ex-
hala una fragancia agradable : es febrífuga, astringente y 
tónica , y- muchos lafihan-usado iemlugah de la Quina, aun-
que es de menos actividad , ' y ¡sus' efectos -mas tardos; 
también tiene vi r tud antiespasmódica aperitiva y sudorí-
fica , y se da en los afectos vaporosos, ¿hipocóndricos, 
especialmente quando el enfermo «s caquéctico , restable-
ce las reglas y -hemorragias suprimidascontiene las i n -
ternas.,.1 çl vómitro ..de';sangr¿ , ;y„ lochios abtíndantes: da 
fuerza y tono á las fibras del estómago que lo han per-
dido en alguna enfermèdad ', y es eficaz en las disenterias 
obstinayás que' dimánan de Jiebresí agudas. Stahl la re -
comienda en las . enfermedades pituitosas del pecho, co-
mo pleuresía ,' pecipneuirtomâo hallándolá capaz de destruir 
los infartos inflamatorios: también-hácie 4nay bueft-e-fécto 
en la tos catarral y convulsiva , y la disipa con mas pron-
t i tud que otro ningún Treñiédld , .' dándo desde seis á do-
ce granos en algana^coiiservai-wdewtafcHofiBafe dicéíque 
curó á una muger ;un violento dolor de i cajíéza 'rebelde 
£ . todçs lós remedios 'con fa •eseaefaode. la Gasearilla; el 
"moda de 'usárla «s en infusion de vino i poniendo* desde 
medió: escrúpulo. ' haítá-1 uno ¿ y eii- substancia-desde:quirt-
ce granos á un escrúpulo : se da también con la-quirta 
en las fiebres iffteYmiietites apot.partes ¡guales en bolo con 
¿ o n i o ' d i ' 3 o .granos de polvos corneamos $ se hace un 
xarabe poniendo á hervir ocho libras desagua hasta que 
se consume la tercera parte , dexando luego evaporar la 
• mitad añadiendo -una libra de azúcar , el qual es muy 
;;éfica¿ enoíosiafeetòsicatarralesi,' de la cabeza , 'del pecho, 
y del, estómago*' También se haceextracto en agua sim-
ple , y tintura en el espíritu de vinra» rectificado. En la 
Pharmacopea dé París entra en la Opiata de Salomon, en 
/et Agua general, en los Trochiscos de Cipheo, en las pas-
tillas ioIorosaSl, ' y e n la Triaca celeste. Este árbol abunda 
en la Provincia de Sania Cruz de la Sierra , y en la de 
Mainas, donde lo usan por incienso. 
CAS-
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. C A S C O L . -
Resina que se saca de un árbol en el Partido de-San-
ta,Elena derla Vjomici» de Guayaquil j Rey no. de Q u i -
-t»ji, ¿eh'ifrl&XLÚ &liriean; allí una:especie, de lacre., negro, 
«oii ique sacan .mucha ut^i^ad. : 
^ ' \ C A S P I R O L E T A . ^ •>',). 
Conserva ó dulce de consistencia, qae hacen en la H a -
vana y conducen ,á. Europa eii caxitas de cedro;: esiuna 
jéspecie de ,turrón de. color, de caaek.,, -y: may gustoso. 
' ; . j L C A S T A Ñ U E L A . : V ' " ' - ' 
Raiz que s© cria en él Réyno de Nueva Gàl ic ia , y 
-en otras partes de. la América Septentrional , con que ce-
.ban para engordar el ganado de cerda , lo mismo que la 
. bellota en Exttemadura.. : . • : 
Y %^ Ü ^ ^ X í ^ ú m i ^ A N o , ' • 
; Peso de un ádarme. qóe establecieron enr»América los 
primeros Españoles y Conquistadores para el cobro y pa-
go del oro , y se computa por el valor, de dos pesos y 
' . toedio;de.España*;ó dbsc pesosifuertcsxde; América, equt-, 
- - r a l e n í f e í ê ^ 'escuda: de) oro <da; el dobloh^derác ocho anr-
tigUO. ¡¡.¡'i !• ij::.!¡:í ^ . l i • t ' .v:ilr:<y> ( . / ñ S- .ü . . . 
v.i" Género de los quadrúpedos perteneciente al orden de 
.los amphibios, vive, eri tierra y'enjagua: ja y , participa de 
r larnatnrakzi^adé JoSíAajbitantes ^e.mno!. y.•ótnoielemento: 
en.las pafte'siíant»riorès.ilse>.pàirecei á;ilos animales. íerr'es-
,.tres, y cu k s posteriores á los aquáticos,: tiene la cola 
...chata oval,. cubierta de escamas, dé. unpie de largo, cinco 
ó seis pulgadas de ancho, y una de diámetro , y le sirve'de 
timón para dirigirse en el agua : los dedos , y los pies 
traseros unidos por una, fuerte merobraria con que nada, 
y los de adelante 5&parados y ¡ divididos .hacen el «íicto 
.. de manos para. llevar las cosas á la boca , \ m dientes coc-
tantes y duros , las piernas de adelanté m.as cortas' .que 
las de atras: tiene mas facilidad en nadar que en correr: 
tiene vivos los sentidos, y con especialidad el olfato : es 
ene-
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enemigo de la porquer ía , y del mal olor, esta es la con-
formación del Castor y sus qualidades, el amor á la paz, 
la inclinación á la sociedad , la moderación en los ape-
titos , el horror á la carne y sangre , el arte de cons-
truir obras con pr imor, grandeza y soüdéz. En el mes 
de Junio ó Julio se juntan en un parage determinado 200 
ú 300 para establecerse cerca de los rios, lagos, &c. ó 
estanques; y si es agua corriente forman una calzada pa-
ra cortarla como un dique , que suele tener 100 pies de 
largo , y diez ó doce de ancho, con unas estacadas de 
árboles gruesos unidas y rellenas de tierra , en cuyo tra-
bajo se ocupan todos con los dientes , las colas y los pies, 
que les sirven de hachas, sierras , paletas y demás ins-
trumentos : unos se ocupan en roer , cortar , y destro-
zar los árboles , otros en conducirlos por tierra , ó por 
agua al parage de la obra, y mientras unos rempujan con 
los dientes el árbol por la parte mas gruesa, otros es-
tán debaxo del agua haciendo con los pies un hoyo para 
clavarlo por la punta, y que esté derecho , y otros traen 
tierra , que amasan con los pies, y baten con la cola, 
llevándola en la boca, y con las manos para rellenar los 
huecos , hecho el pilotage de muchas filas de estacas de 
igual altura y muy unidas, terraplenando con piedras, 
-palos y tierra los intermedios: las estacas están vertica-
les á la parte de la corriente , y con inclinación ó talud 
por la opuesta ; y siendo en la base de diez á doce pies, 
queda en lo alto de dos 6 tres, con lo qual tiene toda 
la solidez necesaria, y forma conveniente á resistir al agua, 
y sostener el peso. 
C A T Á C H I (Stalactites). 
Piedra blanca que se forma de la congelación del agua 
de una fuente que hay en la Provincia de Conchucos del 
Reyno del Perú , la qual cayendo á un profundo barran-
co se condensa en forma de columnas como cirios de ce-
ra muy blanca : en aquel distrito la usan para contener los 
fluxos de sangre ; y aun dicen que hecha polvos, y mez-
clada con clara de huevo tiene vir tud de unir las fractu-
ras de los huesos. 
Q C A V I -
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C A V I M A . 
Madera fuerte y estimada de la Isla de Santo Domingo. 
C A X O N . 
Nombre que dan los Mineros en la América á la cant i -
dad de tierra mineral que puede sacar al dia un trabaja-
dor , y ordinariamente es de cincuenta quintales, en que 
no se puede fixar la cantidad de metal que contiene ; y 
varía mucho según la calidad de la tierra y riqueza de 
la mina ; pero lo regular es de ocho ú diez marcos, sin 
embargo de que ha habido minas que han dado hasta 8 o. 
C A Z Á V E . 
Pan común de los Indios Negros y gente pobre en l a 
mayor parte de la América : se hace rallando la yuca, 
que es una raiz , y después de lavarla dexándola antes 
en infusion para que suelte la parte venenosa , forman 
unas tortas grandes que cuecen en los hornos. Muchos 
Europeos lo prefieren al pan de trigo. Quando entraron 
los primeros Españoles en América ya lo usaban los Indios. 
C A Z O N (Squalus Galeus). 
Pez peqtieño y gustoso, pero muy comnn en toda la 
América; quando son mayores no los apetece nadie, p o r -
que dicen que es el Tiburón Carnívoro , que llega á un 
tamaño grandísimo: es de color aplomado y sin escamas, 
la piel muy áspera , que es de lo que hacen lixa : tiene 
la boca redonda muy grande y guarqecída de muchísimos 
dientes agudos. 
C E D R O (Cedrella Odorata). 
Madera bien conocida en Europa , y común en toda la 
América ; por Io qual lo usan para caxones y otras cosas 
ordinarias : es árbol grande, la madera ligera, olorosa, d ó -
cil de trabajar, y de pulir. Hay Cedros de muchas espe-
cies distinguidos con los nombres de encarnado , blanco, 
cebolla , espinoso , amarillo, &c . 
CEIBA (Bombax Ceiba). 
Arbol grande y corpulento , y el mayor de quantos SK 
ha-
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hallan en la Amér ica : produce una lana blanca muy fina 
y suave, de que hacen comercio en el partido de Puerto 
Vie jo de la Provincia de Guayaquil y Reyno de Quito 
usándola para muchas C o s a s : de el árbol hacen embarca-
ciones de una sola pieza. Hemos visto en la Ensenada de 
la Calidonia de la Provincia del Darien uno de estos á r -
boles ya viejo y hueco, que dentro de él se acomodaron 
veinte personas: para comer : también lo llaman en la Cos-
ta de Africa Pan de mono. 
C H A C A R A N D A . 
Madera exquisita y fuerte de la Provincia de Guaya-
na , y del Nuevo Reyno de Granada , de que tornean y 
hacen muebles primorosos. 
C H A C H A R I T A {Sustajacll). 
Animal quadrúpedo de la Provincia de Guayana ó Nue- • 
va Andalucía : es especie de Cerdo montaráz , y la mas 
pequeña de las que hay allí , y causa notable daño en las 
sementeras de .maiz, calabazas, batatas, y otros frutos. 
C H A C R A o C H A C A R A . 
Nombre quedan e n el Perú á l a Hacienda de Campo. 
C H A G L L A S . 
Nombre q u e dan en la Provincia de Guayaquil á unas 
cañitas del grueso de un dedo , ó á unas varas de otras 
cañas mas gruesas, de las quales hacen los tabiques , ó ¿ü- ; 
visiones de las casas, y dándoles una capa de barro, las 
blanquean , y quedan como una verdadera pared. 
I . C H A G U A L A . 
Argolla pequeña de oro que traían los Indios Moscas 
del Nuevo Reyno de Granada pendiente de la ternilla de 
la nariz, que se taladraban á este fin , como las orejas los; 
Malteses y mugeres Europeas : todavía conservan este 
uso algunas Naciones bárbaras de aquel Reyno , y la de 
los Darienes q u e suelen llevarlas tan grandes que los afea 
mucho. 
G 2 C H A -
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C H A G U A R A M A . 
Especie de palma de la Provincia de Guayana ó N u e -
va Andalucía. 
C H A L C H I H U I T E S . 
Piedra verde que se encuentra en las minas de plata 
del Reyno de Nueva Galicia en la América Septentrio-
nal , á la qual atribuyen la virtud de quitar el dolor de 
ceática. Los antiguos Mexicanos estimaban mucho estas 
piedras que varían en los colores, aunque la de mas apre-
cio es la verde , de la qual hay una Ara grande en la i g l e -
sia Catedral de la Puobla de los Angeles. 
C H A L O N A . 
Carne de Carneros y Ovejas seca y curada al y e l o , que 
se estima por el regalado gusto que adquiere : se hace mu-
cho comercio de ella en las Provincias de la Sierra , y frias 
de el Reyno del Perú , como la de Lampa , y otras. 
C H A M A R R E T A . 
Nombre que da la gente común al justillo con mangas 
en la América Meridional , que regularmente es de ba-
yeta. 
• • . C H A M P Á N . . . 
Nombre Provincial que dan en el Nnevo Reyno da 
Granada á las embarcaciones con que navegan el R i o 
grande de la Magdalena desde Mompóx á Honda : los 
hay muy grandes para conducir mucha carga, y otros 
para alojar con comodidad á los pasageros. 
C H A N G A M É . 
Ave semejante al Tordo , de su mismo tamaño y color 
pardo, su carne es muy dura y negra , y solo la comen 
escavechada los Negros destinados al bucéo de las perlas 
en las Islas de la Ensenada de Panamá , donde abundan 
mucho y causan daño en las sementeras de maiz. 
C H A P E T Ó N . 
Nombre que dan en la América Meridional á los E u -
ropeos recien llegados, como en la Septentrional Cachupín . 
C H A -
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C H A P E T O N A D A . 
L a primera enfermedad que padecen los Europeos al 
llegar á la América , causada de la mutación de clima, de 
alimentos, y de las fatigas de la navegación: es rarísimo 
el que escapa de ella, y muchos los que roueten. 
C H A R A G U A R A Y . 
Madera exquisita y fuerte de la Guayana, ó Nueva 
Andalucía. 
C H A R A L ó M I S T L A P I C . 
Nombres siriónomos que dan en la Nueva España al pez 
Peje R e y , de que hacen gran comercio. 
C H A R A P A . 
Especie de Tortuga que abunda en los Rios y Laga-
ñas de !a Provincia del Marañon. Solo se diferencia en que 
es pequeña , y su carne muy gustosa y regalada, aunque 
algo dura : lo mas apetecido son las tripas, que tienen 
un dedo de grueso y son lo mismo que manteca: su ova-
rio consta de 200 huevos poco mas ó menos, son muy 
regalados, y de ellos se saca un aceyte exquisito. La 
Charapa es diferente del Carey : tiene la concha muy 
gruesa y de tres palmos de largo, y dos de ancho. 
C H A R Q U E C I L L O . 
Nombre que dan al Congrio en el Pueblo de Cobija 
de la Provincia de Atacama en el Reyno del Pe rú : ha-
cen de él una gran pesca en el Puerto que tiene en la 
mar del Sur , y lo salan para llevarlos à vender á las de-
mas Provincias , por lo qual los llaman también salados, 
y es allí ramo de un lucroso comercio , porque suple 
por el Bacalao. 
C H A R Q U I C A N . 
Guiso del Reyno del Pe tú y del de Tierrafirme que 
es muy apetecible: se hace de, carne acecinada y ma-
chacada de modo que parece estopa, y se sazona con 
pimiento, ajonjolí, m a n í , y papas; su nombre nace de 
charqui , tasajo , ó cecina. 
CHAS-
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C H A S Q U I . 
Correo de á pie , que viaja en diligencia llevando las 
cartas y otras cosas eu un Cuévano que cargan á la es-
palda , y que aseguran metiendo los brazos por dos asas 
ae cuerda « como hacen las Pasiegas: el nombre Chasqui, 
es de la lengua Quechua , y era el que daban los Indios 
á sus Correos de donde lo tomaron , y conservan los Es-
pañoles , y se extendió hasta el Reyno de Tierrafirme, y 
otras partes. 
C H A T A . 
^ Embarcación propia del Reyno de Tierrafirme, con que 
se hace la navegación del Rio de Chagre desde su entra-
da á la Aduana y desembarcadero de Cruces : son unas 
barcas grandes, y capaces de mucha carga , navegan á 
vela y remo, y toman su denominación de que el fondo 
es plano y sin quilla , para que calen menos agua. 
C H A V A C A N O . _ 
Fruta de la Nueva España : especie de Albaricoque, 
cuyo árbol es también semejante, 
\ . C Í I É P E . 
Abreviado deLnombre de Joseph en el Perú. 
/ C H I A . 
.'.'Nombre que daban á la Luna los Indios del Nuevo 
Reyno de Granada en tiempo de su Gentilidad. 
: ' . C H I C H A . 
Bebida común de los Indios y de la gente de color: 
es el fermento de alguna fruta , y por eso hay muchas 
especies de chichas, que toman el nombre de lo que la 
hacen , como chicha de piña , ¿kc. 
C H I C L E . 
Resina que destila el árbol del Zapote , y le dan es-
te nombre en Nueva España , estimándolo como singular 
específico para varios males. 
C H I -
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C H I C O Z A P O T E . 
Nombre que dau en Nueva España al Níspe ro . 
C H I G U I R E . 
Animal amphibio de la Provincia de Guayana , ó Nue-
va Andalucía : se cria en algunos Rios y Lagunas: los I n -
dios Caribes lo llaman Capigua , y los Españoles Guar-
datinajas : es algo parecido al C e b ó n : tiene el hocico de 
Carnero , la uña hendida en tres pesuñas , el pelo roxo, 
y la cola tan corta , que apenas le apunta: lo comen por 
pescado en dia de Viernes, porque habita lo mismo en agua 
que en tierra : nadan en tropas, y de quando en quan-
do sacan la cabeza para respirar : se sustentan de las yer-
bas que hay comunmente en las orillas de las Lagunas y 
de los Rios , donde se ponen los Indios en acecho, para 
cazarlos con flecha , porque son muy apasionados de 511 
carne , que es gustosísima. 
C H I L E . 
Nombre que dan en Nueva España al pimiento : en el 
Perú se da solo á una especie peculiar de aquel Reyno, 
con que los distinguen de los otros. 
C H I N A . 
Casta ó mezcla que se produce de Indio y Europea en 
la América Meridional : son por lo común muy blancas, 
y bien parecidas. 
C H I N G A T E , 
O Chancaca: es la azúcar morena última que sale de 
los calderos después de sacada la l ina, y la mediana, dé 
la qual hacen el chinguirito , ó aguardiente de caña : en 
Nueva España también le dan los nombres de Pilonci-
l lo y de Panocha. 
C H I N C H I L L A (Mus Paca). 
Es una especie de Rata , ó Topo campestre muy esti-
mable por la finísima lana que en lugar de pelo viste 
todo su cuerpo , y la qual es tan suave como la seda 
que crian las arañas de los jardines t su color es cenicien-
to. 
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t o , y tiene bastante extension para hilarse : este animale-
j o tiene seis pulgadas de largo desde el hocico hasta ej[ 
ano , las orejas chicas y puntiagudas, el hocico corto , los 
dientes como los Topos caseros , y la cola de un largo 
•mediano, y poblada de suavísimo pelo : habita debaxo 
<le la tierra en los campos de las Provincias Boreales del 
Reyno de Chile , y abunda mas en la de Buenos Ayres: 
gusta de acompañarse con otros de su especie , se sus-
tenta de cebollas, y de varias plantas bulbosas que na-
cen con abundancia en aquellos parages : cria dos veces 
al a ñ o , y en cada una cinco ó seis hijuelos, y es de 
natural tan' dócil y manso , que cogido con la mano no 
muerde , ni pretende escaparse , manifestando que se com-
place en que lo acaricien : si lo ponen sobre las faldas, 
permanece con el mismo sosiego y tranquilidad que des-
fruta en su cama, y como es tan sumamente aseado no 
hay que temer que se ensucie la ropa, ni que le dé mal 
olor, porque carece enteramente de la hediondez que 
exhalan todos los demás ratones; y así se pudieran criar 
muy bien en las casas sin incomodidad , y á poquísima 
costa para utilizar las lanas de que hacian los Peruleros 
antiguamente cubiertas de cama , y preciosas estofas: hoy 
' usan mucho las pieles para bolsas de cigarros los que 
fuman. 
C H I N G A N A . 
.-• Nombre que dan en la Provincia de Quispícanchi del 
Reyno del Perú á unas bocas ó socabones que hay en lo 
interior del cerro , en que tuvieron un Palacio los Incas, 
y donde se dice que enterraron sus riquezas. 
C H I N G U I R I T O . 
Nombre que dan en Nueva España al aguardiente de 
caña , que hacen de las heces de la azúcar que quedan 
en el caldero. 
C H I N I . 
Pez que se coge en la Laguna de Chucuito de la Pro-
vincia y Corregimiento de Lampa en el Perú , cuyos 
naturales como los de otras los salan , y metidos en cos-
tales los llevan á vender en las d e m á s , lo qual les pro-
du-
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Juce mucho lucro : es lo mismo que Boguilla. 
C H I R C A T E . 
Manta quadíada de algodón , con que se cubrían las 
Indias Moscas del Nuevo Reyno de Granada en tiempo 
de su Gentilidad, ciñéndosela á la cintura. 
C H I R 1 C L É S . 
A v e la mas singular de quantas se conocen de los bos-
ques del Rio Marañón : es de figura semejante al Papa-
gayo , pero del tamaño del Gorrión , de color amarilloj 
negro y pardo : el pico grueso y ancho : aprende á bay 
lar sobre una mesa al son de qualquiera instrumento, y 
á hablar algunas palabras : remeda á Alarios anímales, y 
sobre todo sigue y acompaña con su dulce canto ó si l-
bido todos los que le tocan con tanto compás y pro-
porción que admira á todos: en Riobamba había uno que 
puesto en la varanda del Coro de la Iglesia acompaña-
ba la Orquesta de la Música. 
C H I R I M O Y A (Annútta Squamosa), 
Y en lengua Quechua Chirimuyu , que significa fruta 
de la semilla fria, porque lo es en sumo grado. Esta f ru-
ta compite la primacía entre todas las de América , por-
que es una de las mejores: el árbol que la produce es 
mediano, ramoso hasta el suelo , de hojas algo grandes 
y anchas, la flor pequeña fragantísima , de tres hojas an-
gostas , carnosa , de color entre verde y pajizo : el f ru-
to tiene la piel verde, sutil y delicada , la medula blan-
quísima , muy. blanda , con mas ó menos pepitas, 
negras, lustrosas, ialgo' chatas, de un dedo de lar-
go y medio de ancho : la figura es irregular porque 
tinas son redondas , otras piramidales cónicas , otras algo 
chatas , y otras con varias prominencias aun siendo todas 
de un mismo á r b o l : es dulcísima sin fastidio , algo aquo-
sa en unas con algún ácido , y en otras sin él : se comen 
partidas , ó con cuchara: el tamaño y sazón varía según 
los climas y terrenos: en Quito son pequeñas y con mu-
chas pepitas : en Ibarra , Hambato , Loxa y Cuenca son 
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mejores; y en Popayan las mas excelentes de. toda la 
América , y son de cinco á seis dedos de diámetro , y 
algunas como la cabeza de un hombre con muy pocas 
pepitas. Algunos dicen que la corteza es áspera con pro-
minencias., como la piña ; pero esto sucede quando está 
verde, porque después que madura se le extiende de 
modo que queda lisa , y solo con superficiales lineamen-
tos en forma de semicírculos unos sobre otros; y aun 
quando le quedan algunas prominencias, son dèlicadísi-
mas y blandas, que no ofenden al tacto. 
. C H O L O . 
Indio pequeño que tiene y cultura, se ha criado entre 
los Europeos, y habla el Castellano. 
C I I O M B Ó . 
Abreviado de Gerónimo en el Perú y Tierrafirme. 
C H O N T A (Balma Chonta ). 
Madera negra muy sólida, y mas pesada que el ¿ b a -
ñ o , y al Jhismo tiempo muy elástica : abunda en todos 
los bosques de la América , y especialmente en los del 
Rio Marañón , y de la Provincia del Darien', donde la 
usan mucho los Indios para hacer los arcos dé sus fle-
cha^; el árbol es una palma dactilífera hueca por dentro» 
C H O R Ó T E . 
Bebida de la gente común en la Provincia de Vene-
zuela : es un chocolate que hacen cociendo antes el Ca-
cao , y extrayéndole todo el graso ó manteca , y el res -
to es l o que toman echándole la azúcar negra, ó de 
costra', que es la que queda en el caldero después de 
sacar la fina , y la mediana, ó morena. 
C H O R I L I O . 
Fábrica de paños ordinarios en el P e r ú , que se dife-
rencian de los Batanes en no tener mazo para abatanar, 
porgue para esto es necesario permiso Real. 
C H U A -
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CIIUAIIÚ. 
: Nombré ijue dan á las tercianas los Indids"de la Pro-
vincia de Mizque , y Gobierno de Santa Cruz de la Sier-> 
ra en el Perú. . 
C H U C E , , . : 
Especie de Sobrecama gruesa y ordinaria de lana que 
fabrican én la Provincia de Aimaraes del Reyna del Perú. 
CHUCHA. 
- Nombre que dan en algunas Provincias del Perú á Is 
Zorra Mochilera. 
C H U M B E . 
Faxa con que se ceñían las vestiduras las Indias Mos-
cas del Nuevo Reyno de Granada en tiempo de su 
Gentilidad. i 
' C H U Ñ O . . í 
Papas amargas, secas y curadas al yelo., de que se 
hace una especie de menestra que es alimento c o m ú n , y 
por eso es muy grande la cantidad de estas papas coa 
que comercian en el Perú las Provincias ds la Sierra. 
~ C H U P E . -J- V... .' ...i . 
Manjar muy delicado y gustoso de las Provincias del 
P e r ú : se hace de papas guisadas con maií tcca, pimien-
t o , queso, y huevos estrellados, y se tiene por uno #e 
los platos de mas regalo.' 
' CHUSPAS. ' . 
- Nombre que dan en la Provincia de Parinacochas del 
Reyno del Perú á una clase de texidos de lana matiza-
dos de colores que liacen all í . 
C I B O L O (Bos Bisson). 
Especie de Toro montaráz de la Provincia de Cinaloa 
en la América Septentrional: se distingue del común , en 
que tiene la cerviz poblada de una lana muy larga y sua-
ve ; su carne.es muy gustosa y apetecida de los naturales. 
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C I E G O . 
Pez del Rio de Guayaquil muy gustoso y delicado : le 
dan este nombre porcjue no tiene ojos visibles, pero él 
ve , y huye quando le conviene : es de palmo y medio 
de largo , y no tiene espinas. 
C I E N T O PIES (Scohpendra forficata). 
Insecto, ó reptil venenoso , que consta de treinta af-
ticulaciones, y cada una de estas tiene dos pies, de mo-
do que hacen 6o : de la boca le salen dos pinzas arma-
das de uñas negras puntiagudas y corvas, con las qua-
les coge á los demás insectos de que se alimenta: en la 
parte posterior del cuerpo tiene dos pies muy largos, ca-
da uno formado de quatro articulaciones , y la última 
guarnecida de una uña negra corva y puntiaguda que 
le ayuda á andar: están'' cubiertos de escamas amarillas, 
se crian en los bosques, parages incultos, almacenes, y 
aun en las casas := tienen desde tres hasta diez pulgadas 
de largo : son peligrosos, porque teniendo mordientes 
en la cabeza y en la cola , pican fuertemente y introdu-
cen el veneno por la picadura, que produce calentura, 
y uu dolor agudísimo. .:' 
C I E R R A T E - C I E R R A T E . 
Véase Vergonzosa, 
C I M A R R O N . 
Negro fugitivo que huye de la casa de sn Amo por no 
trabajar, ó por no sufrir el castigo de alguna falta que 
ha cometidí) y'íeítirándóse á Uk bosques, ó parages incul-
tos, de donde salen por la noche á buscar que comer,; 
y robar lo que pueden : algunos viven así muchos año» 
en las montañas , donde se alimentan de frutas y raices 
silvestres , y de los pescados de los rios,- Lagartos, Can-
grejos y otras cosas; y quando se juntan muchos, 'y 
eligen para su habitación un sitio escarpado , é ¡nacce~< 
sible , lo llaman Palenque. --El que coge algún Negro de. 
estos , y lo entrega á su Amo tiene señalada- una recom-
pensa que varía según las Provincias. 
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C I N T O . t 
Joya rica de piedras finas que nsan las Señoras en el 
Perú : se la ponen sobre el estómago en una laxa de 
terciopelo negro , y es fegularmente del tamaño de una 
mano. 
C O C A (Erythroxilum Coca). 
Arboli l lo pequeño de color verde claro, que tiene la 
hoja parecida á la del Naranjo , y se cultiva mucho en 
el P e r ú : el zumo es el mayor corroborante, y de un a l i -
mento que parece increíble, porque sin otra prevención 
que la de las hojas de esta planta hacen los Indios via-
ges muy largos, y se mantienen robustos y vigorosos mu-
chos dias sin comer otra cosa : lo mas singular es que á 
los Europeos les escalda é inflama la boca. Se produce 
en climas cálidos sin exceso , y de ella se hace un gran-
dísimo comercio, cuyos derechos producen grandes! su-
mas al Rey porque los Indios no pueden pasar sin ella. 
En la Provincia de Santa Marta la llaman Hayo. Equiva-
le en la virtud y uso al Betel de la India Oriental. 
C O C A D A . 
Dulce que se hace de la medula del Coco rallada y 
en pastillas, y venden las Negras por las calles. 
C O C H I N I L L A . 
Género de insecto del orden cleoptera : tiene las an-
tenas subclavadas, y truncadas., formadas como cuerno de 
Ciervo : es de figura semiesférica , el pecho y elitra mar-, 
ginados , y el vientre plano: hay 49 especies, que se dis-
tinguen por él número y color de las manchas de sus 
alas, y por las plantas en que viven. Este insecto es na-
t ivo de los Países cálidos de la América , y el famoso 
animal tan estimado en todas partes del mundo por la 
incomparable hermosura de su color encarnado , con que 
se tiñe la seda , el l ino, el a lgodón , y la lana: se cria 
en una planta conocida en la Nueva España y demás pa-
rages con el nombre de Nopalera ó Nopal , higuera I n -
diana que á excepción de las hojas se parece en todo lo 
demás á las Tunas tan comunes en Andalucía, pues es-
tas 
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tas las tienen anchas, planas, y llenas de espinas, y aque-
llas son oblongas' con varias prominencias, y en vez de 
espinas tienen una membrana tina y suave de un verde 
v ivo y permanente. E l modo de plantar los Nopales es. 
haciendo hileras de agujeros en tierra distantes dos .varas 
cada uno , y .de media de profundidad : en cada uno po-
nen una' 6 dos hojas de Nopal orizontalmente ¿ y las cu-
bren de tierra : de esta hoja sale luego un vastago, que: 
á medida que !va creciendo se divide en varias ramas, 
y estas sucesivamente producen hojas frescas , las mas an-
chas cerca del tronco -, que| está lleno de nudos como las 
ramas, y de ellos nacen las hojas: la altura regular de 
los Nopales es de dos varas , y la estación en que l l e -
gan á toda su hermosura de la Primavera al Otoño , que 
en Oaxaca , j otros parages de la América Septentrional 
es al mismo tiempo que en España : la flor es pequeña , 
de encarnado brillante, y de la • figura de un botón , de 
la qual nace la Tuna , que es el nombre del fruto , y 
conforme crece este se marchita la flojr, hasta que se. 
cae : quando está maduro el higo ó tuna, su corteza ex-
terior se vuelve blanca, pero la pulpa ó medula es tan 
6|icárnada que' tiñe lá orina de este color á los ' que ' la 
han comido : cosa jque admira y aun asusta á los que tm 
están acostumbrados , y sin embargo hay pocas frutas tan 
sanas y agradables: él terreno en que se plantan los N o -
pales sé debe limpiar antes de toda especie de plantàs, 
porque usurpan el jugo de aquellos. Luego que la C o -
chinilla se has cogido * que nunca: es; has tá 'que j ei insec-
to ha llegadO':á í u perfección , ! se cortan todas las'ho-
jas supérfluas'para que salgan otras al año siguiente , por-
que se tiene experiencia que la Cochinilla que se alimen--
ta en planta nueva es mucho mejor y de calidad mas f i -
na que la que se ha criado en plantas de algunos años. 
A l principio der su descubrimiento se creyó que era f r u -
to , d semilla de alguna planta particular ; error que na-
ció de ignorar el modo con que se propaga ; pêro ya t o -
do el mundo está convencido de que es insecto que ge-
neralmente se cria en lugares húmedos , y en los jardines: 
tiene la misma figura de las que llaman Vaquillas de S. 
A n -
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A n t o n , y en su magnitud quando ha llegado á todo su 
aumento es del tamaño de una pulga : se alimentan y crian 
en ios Nopales , donde ponen sus huevos en las hojas: 
el jugo de esta planta, que es lo único que comen , se 
convierte en su substancia , que en vez de ser fluida y 
aquosa , es un hermoso color carmesí. En los meses de 
Mayo y Junio está la planta en su mas vigoroso estado, 
y es la estación propia para depositar en ella los hue-
vos casi imperceptibles , lo qual hacen los Indios con su-
ma paciencia , y en el corto espacio de dos meses llega 
al estado que hemos dicho ; pero mientras, está expuesta 
á muchos riesgos, porque los vientos fuertes del Norte 
se llevan los huevos , y lo mismo sucede con los agua-
ceros recios , y los yelos secan y "destruyen las hojas, de-
xando solo al cultivador el recurso de hacer fogatas á 
cierta distancia, y llenar el ayre de humo , con que sue~ 
len preservarlas de las inclemencias del tiempo : no pa-
decen menos por los páxaros de varias especies que gus-
tan mucho de comer estos insectos, y por los gusanos 
que se crian en las Nopaleras, y á pesar del cuidado que 
se pone en uno y otro pierden mucho los hacendados. 
Quando el insecto está en todo su aumento los cogen> 
y ponen en vasijas vidriadas , teniendo mucho cuidado 
en que no se caygan; pero no hay riesgo quando es-
tán con libertad en las hojas , como su natural habita-
ción , en que gozan un delicioso alimento , y suelen pa-
sarse de una hoja á otra , nunca dexan la planta, y no 
es extraño verlas cubiertas enteramente de Cochinilla». 
Después que han estado algún tiempo en las. vaíijas -se 
mueren , y las ponen en sacos. Los Indios tieneñ tres mo-
dos diferentes dé matarlas, uno cón agua caliente , otro 
con fuego, y otro poniéndolas^ al Sol , y dg.áqu-í prece-
den los diferentes grados del color , que en unas es obs-
curo , y en otfas brillante , pero siempre es necesario pro-
porcionar el calor; y así los que usan del agua caliente 
saben la cantidad de l icor , y el punto á que ha de-ca-
lentarse : los que prefieren el fuego también observan 
que sea moderado , y la finura de la grana en este caso 
cstriva en que la vasija no esté caldeada al tiempo que 
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jttucre Ja Cochinilla ; pero debemos confesar que el me-
jor modo es el de ponerlas al Sol. Ademas de esta pre-
caución para matar el insecto , no es menos preciso el 
conocimiento de quando está en estado de quitarlos de 
las hojas del Nopal para conservar su calidad, y solo la 
práctica enseña á los cultivadores este necesario crite-
rion , para el qual no se puede dar regla fixa , y así en 
Jas Provincias que se dedican á este cu l t ivo , se diferen-
cian en Jas señales para cogerla los Indios de un Pueblo 
de Jos de o t ro , y muchas veces los de uno mismo. La 
Cochinilla se puede comparar en cierto modo al gusano 
de la seda, particularmente en poner los huevos. Los 
insectos destinados á esto se cogen quando están creci-
dos , y se ponen en ulia caxa bien cerrada , y en esta 
prisión ponen , y se mueren, manteniendo así la caxa has-
ta el tiempo de colocar los huevos en las Nopaleras , y 
la cantidad que puede cabsr en una cascara de huevo 
de gallina es bastante para cubrir toda ana Nopalera: lo 
mas singular es que este insecto no cause detrimento á la 
planta , pues solo le saca la parte mas suculenta del j a -
go por medio de su proboscis entre los finos tegumentos 
de las hojas. Los principales parages de la América , en 
que se cultiva la Cochinilla son Oaxaca , Tlaxcala , Cho-
lula, Nueva Galicia, en Nueva E s p a ñ a , en Gnatema-
-la , y Chiapa, en Loxa y Ambato, en el Reyno de Q u i -
-to, y e n Tuçuman , y algunas Provincias del P e r ú ; pe-* 
-ro en, Oaxaca es donde se coge la mayôr cosecha , y for-
ma un ramo de comercio muy considerable , porque allí 
se han dedicado casi todos los Pueblos á ello. 
C O C H I N O DE M A R . 
Véase, Capiguara ó Capivara. 
COCO [Muccifera Cocos). 
E l árbol que produse este fruto es muy alto y dere-
cho , y siempre crece: tiene menos grueso en el centro 
que en Jas extremidades : echa primero fuera de tierra 
su principal raiz , que luego rodean otras muchas mas pe-
queñas , enlazadas unas con otras , que fortalecen al ár-
bol: 
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bol : este florece todos los meses, y siempre está cubier-
to de ñores y de frutos en racimos que maduran suce-
sivamente unos después de otros. Quando el fruto est;í 
maduro tiene siete ú ocho pulgadas de diámetro en el 
medio , y diez á doce de altura : no es perfectamente re-
dondo , sino mas bien triangular : en éi hay dos cosas 
que notar , que son la nuez y la cortezas esta que cu-
bre y rodea á aquella , se compone de libras gruesas áe 
u n a especie de hilaza muy adherente á la nuez , cubier-
ta de u n a piel delgada , lisa y dura, de color verde , tan-
to mas pálido quanto está mas maduro. La nuez despo-
jada de la corteza tiene quatro á cinco pulgadas de diá-
metro , y siete á ocho de altura, quatro á cinco lineas 
de espesor en el medio, y seis á siete en los extremos: 
es muy dura , de color obsçuro con algunos filamentos 
grises mezclados de blanco : el extremo por donde está 
pegada a l árbol tiene tres agujeros redondos de dos á 
tres lineas de diámetro , que están cerrados, y llenos de 
una materia gris espongiosa como el corcho , por las qua-
Ics , según las apariencias se nutre : quando se destapan 
estas sale un licor blanco como el suero , dulce con una 
punta de agrio muy gustosa: mientras el Coco es tier-
no , esto es, mucho antes de madurar, está lleno de es-
ta agua,. que se va disminuyendo á medida que, madu-
ra : aserrado ó roto el Coco . se halla revestido interior-
mente de una materia muy blanca , que antes de la per-
fecta madurez del fruto no tiene mas consistencia que la 
de leche quajada y dos lineas de espesor, pero quando 
está bien maduro tiene la de requesón, cinco lineas de 
grueso , y la misma blancura que la nieve : su gusto es 
muy agradable , compacta, fria , y de difícil digestion. 
E n este estadp encierra muy poca agua, porque se ha 
ido congelando poco á poco, y sirviendo de nutrimento 
á la medula. En algunos se encuentra una bola como de 
a lgodón , que llaman esponja de Coco , y sin duda sbbró 
de-la uniforme nutrición , de la qual hacen un dulce muy 
exquisito y raro , porque se halla en pocos; pero el cíe 
la medula es muy común: de la corteza del Coco ma-
chacada hacen, estopa. Hay mucha variedad de palmas y 
I de 
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de cocos , qne se distinguen por el tamaño , sin otra ma-
terial diferencia. r 
C O C O B O L O , 
Madera fuerte y pesada de color roxo obscuro al tra-
bajarla , que después se vuelve negra como el ébano: 
hacen de ella muy primorosas camas torneadas, y otras 
cosas 5 pero es tan vidriosa que se rompe con facilidad. 
C O L I B R I . 
Véase Picaflor* 
C O L P A . 
Nombre que dan á la Alcaparrosa en algunas Provin-
cias del Peni , particuiannente en la de Lucanas. 
C O M E J É N {Termes Fatale). 
Insecto pequeñísimo , y destructor como la polilla ; pe-
ro tan perjudicial, que en una noche penetra y taladra 
el cuerpo mas duro, y se ha visto muchas veces aguje-, 
rear en el tiempo referido un balón de 25 resmas de pa^ 
pel de una parte á otra : abunda muchísimo en los P a í -
ses cálidos y húmedos , y es necesario gran cuidado y 
precauciones en los Almacenes de géneros para que no 
entre, porque en poquísimo tiempo los inutiliza todos: 
es digna de admiración 'lã ' ò b w que- hacen para internar 
en qualquiera parto bâxo de cubierto .• esta se reduce d 
una mina de tierra y gluten lo mismo que el nido de 
las Golondrinas , de dos pulgadas de diámetro , que ha-
cen con increíble celeridad , y que suele ocupar el lar-
go de una pared por grande que sea cerca del techo. 
E l alquitrán- se usa para precaverlo , y Linneo señala la 
cal viva. - • r 
C O N D O R Wuliur Gryphus). ' 
E l Ave mayor de quantas se conocen, Linneo le da 16 
pies de envergadura de una ala á otra : el cuerpo es mas 
grueso que el de la Aguila Real : está vestido de p l u -
mas negras, á excepción de la espalda que es enteramen-
te blanca : en la cabeza no tiene mas que una especie 
de pelo corto y muy fino : los ojos • son negros , con el 
iris de color roxo pardo : el pico que tiene quatro p u l -
ga-
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gadas da largo, es grueso y corvo , negro por la base, 
y blanco ácia la punta : las guias de las alas tienen par 
Jo común dos pies y nueve pulgadas de largo, y qua-
tro lineas de diámetro : los muslos tienen diez pulgadas, 
y ocho lineas de largo; pero las canillas solo tienen seis 
pulgadas', y en cada pie quatro dedos robustos : el de 
atras es casi de dos pulgadas de largo con una sola ar-
ticulación y una garra negra , que mide once lineas *. ei 
de en medio tiene tres articulaciones, y su largo son cin-
co pulgadas y diez lineas, no contando la garra, que es 
corva , blanquizca y de 22 lineas ; y aunque son algo 
mas cortos ios otros dos dedos , están armados de garras 
no menos robustas. La cola de este páxaro es entera, y 
pequeña con proporción á la. gran mole del cuerpo. La 
hembra es menor que el macho , y de color pardo : no 
tiene el collar que dexamos descripto , pero lleva en la 
cabeza un penacho ; ó pequeño Copete. Los Gorndores l ia-
cen sus nidos en las faldas mas ásperas de los montes so-
bre las rocas que salen fuera de tierra , donde ponen dos 
huevos blancos mucho mayores que los de. Pava , sir*-
viéndoles por lo común de sustento la carne de los ani-
males'que encuentran muertos , ó que matan ellos mis-
mos : haciendo las veces de los Lobos acometen á los re-
baños de Ovejas y Cabras, y no pocas veces dan caza á 
los Becerros quando los encuentran separados de sus ma-
dres , lo qual hacen juntándose algunos, porque preci-
pitándose entonces de improviso sobre el Becerro , le ro-
dean con las alas abiertas , le pican los ojos para que no 
pueda hui r , y lo destrozan en un momento. Los Labra-
dores que buscan todos los medios posibles para acabar 
con estos verdaderos piratas del ayre , se tienden en tier-
ra cubriéndose el cuerpo con un cuero fresco de Buey, 
de cuya apariencia engañados los Condores, se acercan 
á .ellos creyendo, que sea carne muerta, y entonces los 
agarran por las patas con gran destreza , teniendo vesti-
das las manos de unos guantes muy fuertes. Vis to esto 
por otras varias personas que están en acecho, acuden 
con gran prontitud á dar socorro al que hizo la pre-
sa , y dar muerte entre todos al páxaro. Otros mas pre-
12 ca-
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cavidos côftstrnyen ana estacada p e q u e ñ a , y ponien-
do dentro de ella algún animal muerto, los Condo-
res que tienen un olfato muy vivo , y una vista muy 
perspicaz , a c u d e n á devorarlo inmediatamente, cargándo-
se de tal modo los buches, que no pudiendo levantar 
el vuelo , ni menos facilitárselo la carrera á causa de lo 
reducido de la estacada , quedan muertos á palos á ma-
nos de los Labradores , bien que como logren ponerse so-
bre alguna eminencia, vuelan con facilidad por mucho que 
hayan comido . elevándose hasta perderse de vista, ó á 
lo menos hasta parecer no mayores que un tordo. E l Aba -
te Molina dice que esta especie de Buytre no se dife-
rencia mas que en el color del gran Buytre amarillo de 
la Suiza llamado Laemmen Geyer. 
• C O N G O . • 
Casta de Negros de Africa propíos del Reyno de su 
nombre: se distinguen de los demás en un negro muy 
atezado y brillante : entre ellos se distinguen con varios 
nombres de la& Provincias de aquel Reyno. 
C O N T R A Y E R B A (Corymbium quinqué nervai). 
Planta cuyo vastago tiene dos pies de alto , es de co-
lor violado, y está dividido de trecho en trecho por a l -
gunos nudos , de los qaales salen las hojas contrapues-
tas de dos en dos., y serán de tres á quatro pulgadas 
de largo , estrechas, dentelladas j y de un verde cargado: 
los ramos que salen de sus junturas llevan unas flores 
fiosculosas de rcolor amarillo y y.semejantes á las de la E u -
patoria, solo que en el centro de ellas se encuentra siem-
pre un gusano roxo , que se compone de once anillos. 
Se cria en los montes frondosos y frescos, es indígena 
de Amér ica , y los primeros Españoles que fueron allá la 
traxeron á Europa , donde ya es c o m ú n : es antídoto con-
tra los venenos coagulantes : tiene v i r tud febrífuga, cor-
robora el estómago , hace expeler los flatos, y contie-
ne las disenterias: se da en América su decocción á los 
que tienen viruelas ó sarampión, y e n las indigestiones: 
en la Guayana la llaman Jusilla. Generalmente se da es-
to 
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te nombre de Contrayerba á varías plantas que sirven de 
ant ídoto ó contraveneno , y con particularidad á Ja famo-
sa raiz usada en las Boticas de Europa, que se saca de 
la planta que Limveo llama Dorstenia Drakena. 
C O P Á L {Copalifera). 
Goma que se saca por incision de un árbol muy grue-
so que tiene las hojas largas, anchas y puntiagudas , y 
el fruto semejante al membrillo. Esta goma es dura, ama*-
ril la , lustrosa , y transparente , y puesta al fuego exhala 
un olor semejante á el de Olivan : se ablanda, se l i qu i -
da , y se usa como uno de los mejores barnices. La ma-
dera del árbol sirve para hacer mesas, sillas, escritorios;, 
&c . tiene mucha estimación, y lo hay en Nueva Espa-
ña , en la Provincia de Esmeraldas del Rey no de Q u i -
t o , y en otras partes. 
COPE. 
V é a s e Naphta* 
C O P É I . 
Betún que se cria en el partido de Santa Elena de la 
Provincia de Guayaquil, y Rey no de Qui to , el qual mez-
clan allí con alquitrán para carenar las embarcaciones. 
C O R A L . 
Culebra muy hermosa á la vista , y de un activo ve-
neno ; regularmente tiene una vara de largo, y una pul-
gada de grueso : su piel está vistosamente matizada de 
colores: tiene un anillo de perfecto carmesí , otro de 
amarillo vivísimo , y otro de negro muy atezado , y si-
gue alternando die este modo por toda su extension. La 
cabeza es chata, y las quixadas guarnecidas de agudísir-
mos colmillos, donde tiene depositado el veneno en unas 
vegiguítas que revientan quando muerde, introducien-
á a su actividad maligna por la herida que hacen, y el 
efecto es tan pronto, que al instante se hincha .el moc-
dido y empieza á arrojar sangre por todos sus miem-
bros , pues se rompen las venas , y muere brevemente 
ahogado en su misma sangre : son muy raros los que cu-
ran de esta mordedura, y si es en vena ninguno , por-
• i . . que 
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que no da tiempo á aplicar medicinas. En toda la Amé-
rica son muy comunes estas culebras, Bomare la equi-
voca con la Yacumama de ¡as Amazonas, y son distin-
tas. . ' . 
C O R I T A . 
Artesa de madera que hacen los Indios de la Provin-
cia de California , en que caben dos fanegas de maiz, y 
ilevan sus frutos de una Costa á otra , nadando ellos para 
-rempujarlas. f 
i C O R O Z O . 
• Palma silvestre, cuyo tronco crece hasta dos y tres 
•estados, del grueso de nü cuerpo , cubierto de innume-
rables espinas, largas y sutiles, y lo mismo las hojas y 
cogollos; cortada esta palma , y chamuscadas sus hojas, 
^e le abre una concavidad junto al cogollo , por la qual 
destila un vino que se mantiene dulce 24 horas, y otras 
tantas agridulce > y lavando todos los dias la concavidad, 
corre la destilación hasta perder enteramente su jugo. Be -
bido en ayunas este vino por quince dias ó mas , según 
la necesidad, fecundiza las mugeres estériles j les facili-
ta las reglas , y cura las calenturas éticas y lentas: la f ru-
ta , que es mayor ó menor, de figura irregular, y poco 
redonda , se come solamente quando está muy tterna en 
la consistencia de Coco: es muy dulce y gustosa , y es-
tando maduros son lo mismo que el marfil , y de ellos 
labran los Indios figuritas, efigies de Santos, y otras ca-
llosidades. Se cuentan cjnco especies de Corozos. 
C O R P I N O . 
Justillo que usan las mugeres en el Peni abrochado 
-con ana cinta por delante. 
C O T I T A . 
Sinónomo que usan en lugar de María en la mayor par-
te de la América Meridional. 
C O T O . 
Tumor grande que nace en la garganta , y es enfer» 
medad endémica en algunos Pueblos : se atribuye con 
fun-
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fundamento á las aguas impregnadas de partículas mine-
rales , y así en todos los Pueblos que hay á la orilla del 
Rio Guali en el Nuevo Reyno de Granada son comuní-
simos , porque beben sus aguas que viene entre minas de 
plata. 
C O T O P R I Z ó COCOPRIS. 
Fruta de la Provincia de Guayana, que los Indios l la-
man allí Cuspiritu : es del mismo tamaño y figura que la 
Ciruela : después de desprendida la cáscara aparece la me-
dula de color blanco , semejante en el gusto y consisten-
cia á la uva moscatel: el árbol que la produce es muy alto, 
frondoso y siempre verde. 
C O Y A . 
Insecto venenoso que se cria en los Países cálidos co-
mo en la Provincia de San Juan de los Llanos en el Nue-
vo Reyno de Granada , y principalmente en los llanos 
de Neiva : es de la misma figura y tamaño del que l l a -
man en Europa Cochinilla de San Anton : no muerde, 
ni pica ; pero si se revienta , y toca su sangre á qual-
qyiera parte del cuerpo, á excepción de las plantas de 
los pies y las palmas de las manos, produce instantanea-
mente la muerte con violentas convulsiones. Como es-
te efecto es por una repentina coagulación de la sangre, 
el único remedio es hacer una fogata de paja, y toman-
do al paciente entre dos hombres por las piernas y los 
brazos , pasarlo repetidas veces por la llama : es singu-
lar el instinto de las caballerías quando están paciendo 
y ven una Coya , que dan un resoplido y echan á cor-
rer ácia otra parte. 
C O Y O T E . 
V o z genérica que se da á las producciones de la tier-
ra , ó sea del pais en Nueva E s p a ñ a , como Indio coyo-
te , Lobo coyote , Cidra coyote. 
C R A N E . 
Páxaro marino que abunda en las Islas Bermudas, el 
qual tiene la particularidad de hacer sus nidos en agu-
jeros que excava en la tierra : puede ser el Crá-crá del 
Diccionario Enciclopédico. 
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C R I Z N E J A . 
Bajuco recio y fuerte que abunda en los Reynos del 
Perú , de que se sirven los Indios para hacer Puentes á l o s 
rios que no se pueden vadear. 
C U C A R A C H A . 
Insecto sucio y asqueroso : es una especie de escara-
bajo con alas de color pardo, y algunas blanquizco, que 
tiene un hedor fastidioso: se crian muchísimas en los pa-
rages donde hay comestibles, en los rincones y en las 
paredes detrás de los quadros, y estampas: roen y p i -
can la ropà y devoran los comestibles. Ea los P a i s e r h ú -
medos, y en las embarcaciones es donde mas abunda. 
C U C Ú M A . 
Especie de pan que hacen de una raiz como la Y u -
ca , ademas del Cazave , en el Pueblo de Tame de la 
Provincia de San Juan. 
CTJJA. 
Nombre que dan en los Reynos del Perú y de T i e r -
rafirme á la cama de matrimonio, que tornean primoro-
samente. 
C U L E B R I L L A . 
; Enfermedad propia de los climas cálidos > y mas ge-
neral en la Isla de Cuba : empieza con calentura y de-
caimiento de fuerzas > luego se manifiesta como la señal 
de un hilo, que blanquea debaxo del cutis en la pierna, 
y con el tiempo se va extendiendo y dando vueltas al 
rededor de ella : el remedio es abrir el cutis con una 
lanceta en donde está la e-ítremidad, y á poco rato sa-
ca la cabeza el insecto , y lo atan á un palito enrollan-
do lo que ha salido con mucho" tiento para que no se 
rompa, y dexándolo sujeto con una benda , se repite la 
operación cada dia con lo que ha salido, hasta que se 
extrae' enteramente, precaviendo no mojar aquella par-
te por el riesgo del pasmo , y quemar inmediatamente 
los paños con que se limpia la materia que causa , por-
que es tan contagioso este m a l , que solo con el contac-
to 
to se'pega ; y s i 'pòr desgracia se rompe áhtes de aca-
bar de salir toda , queda una infección para tener por 
mucho tiempo^ culebrilla, y es necesaria una dilatada cu-
ración : los-Negros son :los mas propensos , y los que la 
-llevaron de..Ja;'iGe!sta'de Guinea ,á la América : algunos 
•dudan que sea animal v iv iente , sino humor maligno con 
esta confxgüracioiL 
C U L É N (Psoralea Gtandulosa) 
O Albahaquilla. Arbusto propio del Rey no de .Ch i -
le , donde nace espontaneamente , cuya hoja es algo pa-
recida en el olor al de la Albahaca, y contiene ün bá l -
samo muy útil para las heridas , como asegura por ex-
periencia el Abate Molina : la flor es larga 1 modo de 
.espiga , blanca , violácea y de la especie de las que se 
•eomprelienden en las-.leguminosas: á, veces crece «i Ga* 
lén á la altura de un árbol mediano : la infusion de sus 
•hojas secas á modo de!t<é:, tiene virtud específica pa-
ra las indigestiones , y para" expeler; las lombrices; y ya 
•la usan algunas personas en Kuropa : hay ; también otra 
especie de Culén que Uaman Amarillo en el mismo Rey-^ 
tLÓ¡ ve. ... •.• 
• ± : . ¡.i . CUMBES. . _ . > 
• Texido de lana que hacen en la Provincia de Park-
nacochas en el .Peni. J, ; . 
C Ü N A G U A R O ( F e l t i onza). • 
Animal quadrúpedo de la Provincia de Guayana : es de 
la especie- de los ¡T ig res , á quienes se parece en l a ü g u -
ra j ̂ aéciônes ¡y iptopiedádes::í solo.se distingue en ser me-
nor, y distinto el.fondo pardo i de sus pintas: lo llaman 
también Gato, ó Lobo Cerbal: es muy parecido al Ga* 
to mon tê s , y del tamaño de un perro mediano : se man-
tiene de caza como el T i g r e y se domestica cogiéndo-
l o ' p e q u e ñ o ; pero: es necesario tenerlo con cadena por 
la noche , pues ho, dexaría • Pavo , ni Gallina v ivo . > 
C U R B I N A T A . 
Pez que se halla en los Rios y Lagunas de la Atné-
M K r i -
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rica , singular por la particularidad d é tener encima de 
cada ojo una piedra blanca y transparente d d tamaño 
de un hueso de acey.tuna , la qual. tiene especial v i r -
tud .¡contra; naal de orina, y ¡para deshacer las piedras 
que se concretañ en la vegigà ; por 1© qual se buscan.y 
guardan con mucha e s t i m a c i ó n e i n el Nuevo Rejno.dc 
Granada lo llaman Pavón , y Hernandez í lacamichin. > 
C U R I M U L L I M B O . 
"Véase-TifriSai 
,,•] , C U R I Q U I N G U I , 
O Betes do devoro , llamada, taiiibien Ave del Inca: 
en el Perú es ímayor que una'Gallina , con las alas, y 
Ja cola mas largas: es de color pardo claro , mancha-
do de ondas de amarillo muy subido, ó color de oro, 
fot lo que le dan. el nombre 4 es ave casi tan 'domésti* 
ca~ cómo las-' Gallinas ^teraivezi se .ve sola , y vuela po -
quísimo al salir de ¡sus dormidas hasta unirse¿muchas en los 
campas y prados donde^ e s t ándando carreras iodo elidia-; 
limpiando y purgando la tierra de insectos hasta ret i* 
jarse á dormir ' poír- la noche : es enemiga, de las cule-r 
bras que enviste poniendo por escudo el ala para de* 
fenderse de sus picadasf.Mrfá '• ¡qúe la mata, y separa la 
•eabSza'para-comeif fel tBstaiuí)kèeas;^ossBsáati£escâél Rey-
no de Quito que si-alguna vez la raueráe.la.culebra corr 
re apresurada á buspar una yerba con que se libra del 
veneno. ^«o 4' ' • '.""^ v'* ; y 
• V W Ü : ^ , G V ^ > > Ú . . : ,<DURR0G!â.tJ^í. ; ,a -;rfr, h r r l n f : 
• Arbb l ' de feertéby íexoèifnie, madeira ,^qíie . se cria en là 
•Provincia, de San Juan de los Llanos del Nuevo Reyno 
de Granada , de el qual sacan un bálsamo que allí es 
muy estimado, v 
CUSICUSI {DUelphis Mursupialis). 
Animal quadrúpede de la Guayana ó Nueva Andalu* 
c í a : es de la magnitud de un gato ,J de pelo s u a v e ¡ y 
espeso , de color pardo : el Padre Gumilla dice que no 
tiene cola ; pero se equivocó ó ntí lo v i o , pues la t ie-
ne y muy larga y rolliza. Desde que se pone el Sol has-
ta 
ta que amanece sale á buscar su alimento , y vive reti-
rado por el' d ia : en las casas se domestica como el Ga-
to casero , y no dexa rioeon del suelo , paredes y te* 
cho que no escudriñe para hurtar quantos comestibles en-
cuentra. : en í*íueva: España lo llaman Claquach. 
C U Y (Mus Povcetlus). • 
Especie de Conejo pequeño que algunos han confim-! 
dido con el Erizo de Indias, sin embargo de diferenciar-
se tanto en la figura, como en los caracteres genéricos: 
es algo mayor q\ie el Topo grande campestre : tiene sj: 
cuerpo casi cón ico , las orejas pequeñas , peludas y pun^í 
tiaguda&i el hocico largo , la dentadura como el Cone-, 
j o ó la Liebre; quatro dedos en los pies anteriores yCÍIÍT» 
co en los posteriores, que son mas largos: y la cola tan 
corta que á primera vista no se le advierte. Como es-
fe "animal es domést ico , íestá expuésto á variar de ô o -
k»r , y así los hay b l ancosnegros , grises , ce.nicien,tQs,, 
y manchados con mezclas de varias tintas;: su pelo ssl 
finísimo , pero tan corto que no se puede hilar , su car-
ne blanca y muy delicada : las hembras paren seis 6 sie-
te hijos cada mes. A pesar de la semejanza que tiene e l 
Cuy,can.el . Coneja, i luye de su compañ ía , y jamás S«Í 
han visto asociados, ni juntos, bien que tienen gran te-
mor á los Gatos y á la? Ratas, que son sus enemigos. 
y destructores. 
D A 
D A C O N I A . 
Nombré que <daii¡ lo» Holaadeses en. la Colonia, de 
Surinam al :.Hospicio * o casa de "Recogimiento que tie-
nen allí para.los pobres. : . 
D A I N O . 
Gamo pequeño de la América Septentrional: se cria 
en las Provincias de la Nueva Francia ó C a n a d á : Jos 
Indios hacen mucha caza de ellos para aprovechar la» 
pieles. de que curten gamuzas muy finas y estimadas en 
la Europa, de que hacen gran comercio con los Ingleses y 
Franceses. . 
K 2 DA-
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-:• . v • ::. D A M A . • ' , 
Pez muy abundante en la Ensenada y Rio de Gua* 
yaquü de el Reyno^de Qui to . 
D I C T A M O R E A L (Dktamnus albas). . .:. . 
Planta de ¡a clase decandrya monogynia , cuyo cáliz 
consiste en cinco, hojas- .çyxla córola en< otros tantos p é -
talos abiertos ; los filamentos tienen alguhàs puntas glan-
dulares y cinco cápsulas unidas: como esta planta es tam-
bién Europea, no nos detenemos en hacer su descripción 
y, referir:sus virtudes1 bien - coijodídas y. y solo añadirémos 
l«!í0bsçr«tàeíònr de» "quçJosj .^enadois , Vicuñas -y. otros 
animales gustan' mucho;rdéiellias,/ y. les? produce unas pie« 
¿ras bezoáres muy grandes y hermosas. : 
- D I U C A . (Fringilla Diuca). 
• A v e descantó deLRoynò: >ade. G-hilé , del género del 
CÜlguemy pero algOf mayor :, sus ipltimas i sen-de un e o -
ior tárquí : ihermosísimd ,.: y eí)caata;^uave. y delicado , es"; 
pecialmente al amanecer á el; rejdedor- de las casas, como 
los Gorriones á quiénes se parecen por las propiedades.: 
E l Abate. Molina cree: que^saa, estek el Gorrión tu rqu í 
de Gcmgo^quo desicribe .Gook eablà,N;Uevá> Zelaada.-
j . i ;;-.-1.--;Íí fJ ¡Vjij , Jrülj i / ! .'-•'..''•.¡; 
Arbol que se cria en la Provincia de Venezuela, qu^, 
produce unas silicjuas ó v^ynaft ¡como las de los Tama-
rindos , de cuya infusion' se nace una tinta muy negra. 
L a Compañía de Caracâs ^HáD3ecífo venir á España p o r -
ciones d'e> ellas1 pifa ^emplearlas en'los tintes, y el V a -
ron- de la i V a l r i o ^ - ísbribió sobre el modo de usarla e á 
el tratado de Tintes que ha dado .atipdblico.. ; ...» 
• ; D O M I N I C O ( Musa \ Sapientum). 
Especie del género - de los p lá tanos , mas pequeño y 
delgado , pues no pasa-¡de la mitad del Banano ó Pla^ 
taño común : la medula es mas tierna , jugosa y delica-
da : tiene menos-de -un'paJmo de laígo p y pulgada'y? 
inedia de diámetro.* también la corteza es mas delgadaJ 
. : D O R -
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D O R M I L O N A . 
Planta de la Colonia de Surinam y otras partes: la 
descubrió María Sibila Merlán, célebre naturalista Mcma.^ Hota«J^ji. 
na, y le dio el nombre por la propiedad de ponerse to-
dos los días al anochecer una hoja sobre otra , quedando 
perfectamente unidas hasta el amanecer del dia siguien-
tt; , que con el rocío vuelven á separarse : también se 
debe á la misma el descubrimiento de la virtud vulne-
raria que tienen sus hojas : en esta Corte hay un árbol 
en el jardin del Excelentísimo Señor Conde de Campo 
Alanje. 
D R A G O (Crotón Sanguineuin). 
Arbol de la clase monoecia : tiene cáliz : la corola con-
siste en cinco pé ta los , y la pepita contiene algunas se-
millas : hay cinco especies todas propias de América: 
produce una resina muy apreciada y útil en la pharma-
eia , conocida con nombre de Sangre de Drago, que traen 
á Europa en :gotas de figura oval envueltas en hojas, ó 
en grandes masas compuestas de lágrimas, que reducida 
en polvos adquiere un hermoso carmesí : se disuelve en 
espiritu de v ino , y tiene una porción muy grande : tam-
bién es soluble en aceytes, y se tiene por un poderoso 
astringente dándolo para, las gonorreas , flores blancas y 
etros fluxos: de su madera hacenlunos pal i l los-dérgrt ie-
so de un dedo pequeño hechos escobilla en loS .extremos 
para limpiar y conservar la dentadura. Hernandez lo, 
llama Esquahuitl. 
D R A G O . 
Hay diferentes espeçies de Sangre de Drago, sobre que 
se puede. V6r e'l-*Di;dciónaTÍo . de V a l m ó n t , de Bomare, 
advirtiendo que la primera, especie es la Dracena , Dra-
co de Linneo , y es de un árbol qué . se, cria .con abun-
dancia en las Islas de Canarias, de donde se extrae ex-, 
célente resina. < 
D U R Á Z N O (Prumis. Armeniaca). \ 
Arbol del género de los Melocotones, grande y cor-
pulento , cuya fruta es como los Albérohigos de Euro -
p a , pero mayores: daa fruto dos veces al año , y en 
13 
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la Provincia de Buenos Ayres lian multiplicado tanto, 
que toda la leña que se consume es de esta madera, 
sin que por eso se conozca diminución. 
E L E M I (Amyih* Elemifera). 
Especie de resina que con impropiedad llaman algu-
nos goma : hay dos clases, la una verdadera que se trae 
de Etiopia, y la otra espúrea que se produce en A m é -
rica : aquella es amarilla con mezcla de verde y blanco, 
de olor acre agradable , y de gusto acre amargo : es muy 
inflamable, y se disuelve con facilidad en aceytes, y otras 
sustancias grasas al fuego ; cuyos dos caracteres la dis-
tinguen enteramente de las gomas. Este Elemí verdade-
ro es muy raro en Europa, pero no el Americano de 
color blanquizco que da un árbol grande con hojas p i n -
natas j no muy diferentes de las del P e r á l : son en cier-
to modo pelúcidas y de fragante olor. Esta resina solo 
se usa exteriormente con mucho crédito entre los facul-
tativos para resolver tumores, y deterger llagas y he-
ridas. 
EQUIS. 
Culebra del pais de las Amazonas , llamada así po r -
que tiene la figura de una X de color negro pintada ea 
el lomo. 
ESPONJA 
De Coco , víase Coco. 
E S P O N J Í L L A {Momordia Opercttlatd). 
Fruta que se cria en el territorio de la Ciudad .de B à -
rinas de la Provincia de Venezuela y Nuevo Reyno de 
Granada ; es de la figura de un huevo algo mayor que 
el de Gallina, lleno de nervios enredados entre una ma-
teria semejante á la esponja : es uno de ios eméticos mas 
suaves, y puesta en infusion el agua es un purgante efi-
cacísimo: lo produce^una planta menuda que se enreda 
en otras mayores : también abunda en la Provincia de 
Loxa del Reyno de Quito. 
ES-
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E S T A N C I A . 
Nombre que dan en el Perú á la Hacienda de Cam-
po que también llaman Chacra-
E S T O R A Q U E (Storax). 
O Styrax : resina sólida y seca de color roxo y pe-
culiar fragancia , de que hay dos especies, el Styrax ca-
lamita ó Styrax en lágrimas, y el otro vulgar : el p r í - • 
mero es el mas puro y fino , se trae en pequeños gra-
nos ó en masas compuestas de estos ; antes venia en ca-
nutos de caña : el común también es resina pura y fina 
aunque menos que la primera: viene en grandes peda-
zos, no de granos, sino consistentes: ninguna de las dos 
especies es la que se halla en las Boticas , sino una com-
posición de varias materias con algo de estoráque , y es 
necesario conocimiento y precaución para distinguir este 
del verdadero. Las dos especies referidas de este solo se 
diferencian en que el que viene en granos es el sudor 
•natural del árbol que se llama Styrax oficinalis, qué es 
muy grande , y la otra se saca haciéndole incisiones, par-
ticularmente en la Provincia de Moxos del Reyno de 
Qui to , y en la de Tunja del Nuevo Reyno do,Gra-
nada, y en una y otra parte lo usan por incienso en 
Jas Iglesias. En la Medicina es muy apreciable como de-
tergente y balsámico en los afectos del pecho ; y se da 
como cordial en los vértigos y males de la cabeza , y de 
los nervios. Otro Storax líquido hay en las Boticas , dro-
ga muy distinta de la resina que tratamos , porque es 
un jugo resinoso de la consistencia de la trementina de 
Venecia : quando está limpia es de color obscuro con 
algo de roxo y de gris, el olor se parece un peco al 
Storax fino ; pero es mas fuerte y menos agradable, y 
el gusto acre aromático y un poco amargo , y el árbol 
de que destila se llama Liquidambar storacifluum. 
E S T R E L L A D E L M A R {Asterias).. 
Género de insecto del orden de los moluscos de los 
gusanos: tiene el cuerpo encerrado en una costra cor-
reosa llena de puntas dentadas, con la boca en el cen-
tro 
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tro de cinco ventallas: forma esta costra Ia figura de 
una estrella , y con este nombre se conoce en los Ga-
binetes de Historia Natura l , y algunos Autores colocan 
entre los Lithophitos : hay 16 especies, y se halla con 
abundancia en la Isla de San Bartolomé una de las A u -
tiilas, y en otras partes de las Costas de la América. 
F A 
F A L D E L L I N . 
Especie de guardapie que usan las mugeres en el Pe-
r ú , regularmente de bayeta, guarnecido por abaxo hasta 
media vara de alto de otra tela rica con encaxes finos, 
y galones , con tanto primor y gusto que hacen un tra-
go agradable á ¡a vista : da vuelta á el cuerpo como el 
refaxo de las Gallegas. 
F A M A C O S I O ( F e l i í Famacosius). 
Animal quadrúpedo y feroz de la Provincia del Pa-
raguay en el Perú : es de la figura y corpulencia de un 
Mastín de ganado , la cabeza de Tigre; pero no tiene 
cola , y de una ligereza y ferocidad sin igual , de modo 
que en viéndolo no es posible evitar el ser destrozado, 
sino subiéndose prontamente á un árbol , lo que él no 
puede hacer; pero se pone en dos pies y da un bra-
mido , á que vienen luego otros muchos y empiezan á 
roer el árbol por la raiz, hasta echarlo á tierra; y si el 
que subió huyendo no tiene armas para ir matando aque-
llos animales , no puede evitar la muerte. Los Indios 
Mañacicas, en cuyo territorio es donde mas abundan, han 
discurrido para que no se aumenten encerrarse muchos 
en una circunvalación de palizadas , y á los gritos que 
dan vienen muchos Famacosios que empiezan al instan-
te á roer las estacas para entrar , y mientras se ocupan 
en esto los van llechando Jos Indios sin dexar escapar 
ninguno , con cuyo arbitrio matan infinitos. 
FARA. 
Nombre que dan en el Nuevo Reyno de Granada, y 
Rio 
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Rio dc 'el Orinoco á la Zorra mochilera, véase esta voz. 
F I G U E R O A . 
Arbol grande de madera recia , compacta y fuerte de 
la Provincia de Guayaquil y Reyno de Quito ^de que 
u?an mucho en aquel Astillero para la construcción de 
embarcaciones. 
FLIBUSTIERS. 
Nombre de los Corsarios ó mas bien Piratas que de 
todas las Naciones se establecieron en la Isla de Santo 
Domingo con el nombre de Bucaniers, como hemos expli-
cado en este artículo : algunos que no estaban contentos con 
aquella vida se juntaban en número de quarenta ó cin-
cuenta , compraban una barca, y elegían un Comandan-
te , con el qual salían á robar y piratear quantas embar-
caciones encontraban : con esta facilidad de hacerse r i -
cos, y la libertad de vivir en los vicios mas abomina-
bles se aumentaron considerablemente., y hechos dueños 
de la pequeña Isla dc Tortuga , y de algunas embarca-
ciones considerables, empezaron á atacar los Puertos y 
Costas de los Españoles cometiendo en ellas las mayores 
atrocidades: este cuerpo numeroso ya de hombres des-
almados , sin religion , ni ley , causó los mayores daños 
á los Españoles, y el Gobierno Frances se sirvió de ellos 
para hacerles la guerra , y permanecieron siendo el azo-
te de la América hasta el año de 1714 , que el Conde 
de Blenac , Gobernador de la Colonia Francesa de San-
to Domingo,ios obligó á avecindarse , y dexar la pirate-
r ía-que desde entonces acabó. 
F R A G A T A (Procdlariafragata). 
Ave marítima que se encuentra siempre en la mar en-
tre los trópicos : es el ave que se remonta mas en el 
ayre , que vuela mas tiempo con mayor facilidad , y-
que se aleja m a s . d é tierra: le dan el nombre por su 
l'igéreza y rapidez del vuelo: suelen verse á 300 leguas 
de tierra , y dicen que no puede descansar en el agua 
sin ahogarse : tiene los pies un poco palmeados y guar-
necidos de grifos agudos y largos : las alas son tan gran-
L .des. 
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des que llegan á nueve pies de envergadura , y casi nq 
parece que se mueven en el vuelo , por lo que se fati-
gan poco, y por tan grande extension se pueden man-
tener mucho tiempo en el ayre , evitando el trabajo 
que le..costaría elevarse de tierra, y por eso se pone 
en parages altos , ó en árboles : es del tamaño de una 
Pol la , y el cuello y la cabeza proporcionados, el pico, 
largo , fuerte y grueso,. y la parte superior arqueada: 
las plumas, de la espalda y de las alas son obscuras y 
negras „ las del vientre, en la hembra de color gris. Los 
machos tienen: ana membrana ó cresta roxa como los Pa-
vos , y les cuelga hasta la mitad del cuello la cola es 
partida :. esta, ave; usa del pico y de los grifos para co-
ger los peces, voladores , y otros que persiguen las do-
radas : baxa con rapidez á la presa ,. rasando la superfi-
cie del mar con destreza sin errar el golpe : persigue á; 
otros páxaros: aquáticos „ y los degüella para sacarles el 
pescado que han; cogido.. E l P. Labat dice que su carne 
sabe á marisco es muy nutr i t iva, y casi.deLmismo sa-
bor que la Palla, de. agua:; la. untura de su grasa es útil 
para quitar el dolor de ceática : dicen que como esta 
ave sigue á. las embarcaciones quando- se descubre des-
de tierra, alguna ,. es indicio, cierto' de la llegada de em-
barcación. Llaman Isieta de las fragatas una Isla peque-
ña cerca de. la de Guadalupe , porque, abunda; de estos 
páxaros que van< á pasar, allí las; noches,, y hacer sus 
nidos; pero ya, hay muy pocas por la caza que se ha hecho 
de ellas para sacar la grasa , dando con unos palos muy 
largos sobre los. nidos , á cuyo golpe caen aturdidos , y 
algunos han echado dos ó tres peces como arenques medio 
digeridos. 
F R A Y L E C I L L O {Euphorbiae Species). 
Planta muy parecida á la Lechuga , tiene las hojas 
mas largas y mas angostas , y es excelente para ensala-
da : dicen generalmente que el que quiere purgarse ha 
de arrancar ácia abaxo tantas hojas quantas evacuaciones 
desea hacer, y lo mismo para vomitar si las arranca ácia 
arriba. El P. Gumilla publicó este singular efecto en su 
©bra dei Orinoco. £ tino •!< ¿)7 tttuthir} CMritWíUaiit-aíiírda l a i ú U -
.>¡atL,(?S»»¿u*. F R A Y -
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F R A Y L E J Ó N . 
Yerba ó planta de la Provincia antigua de Guaca cti 
el Reyno de Quito , Ia qual tiene la propiedad de es-
caldar los pies á el que la pisa descalzo: es del tamaño 
y figura de un frayle vestido de blanco : las hojas gran-
des , anchas y peludas, muy cá l idas : echan los vasta-
gos unas ñores amarillas grandes muy hermosas, pero de 
olor desagradable : la resina es excelente para soltar los 
nervios encogidos: se saca por incision hecha en la par-
te mas baxa, y solo nace en las montañas mas frias cer-
ca de la nieve. 
F R U T A D E M O N O . 
Especie de uva silvestre del Reyno de Tierrafírme, 
que se cria en una mata grande y espesa de hoja me-
nuda : es muy semejante en la figura y color á las cirueü-
tas de San Juan , y de un gusto ácido agradable : los 
monos la prefieren á todas las demás frutas, y por eso 
le dan este nombre. 
F R U T A D E P A V A . 
" Frutil la del Reyno de Tierrafírme semejante á la sam-
buesa, con la qual engordan las Pavas silvestres. 
F U S T Á N . 
Nombre que dan en el Perú á las enaguas blancas de 
las mugeres. < 
F U S T E T E ó F U S T I Q U E {Cotlmis Coraría). 
Madera de un árbol pequeño que se cria en las Islas 
tie Jaihayca , de Santo Domingo y otras de las Antil lej , 
y también en Italia y en las Provincias Meridionales de 
Francia : tiene las hojas ovales y redondas en el extre-
mo : las flores de un verde obscuro : nacen en sacos de 
'filamentos ramosos : la madera es de hermoso color ama-
ri l lo vistosamente veteado, y los ebanistas lo usan mu-
cho : sirve también sin quitarle la corteza para dar tinte 
amarillo , aunque es poco permanente : la hoja sirve pa-
ta dar tinte los Curtidores. 
L a G A -
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G A C H A . 
Vasija de barro que hacen en algunos Pueblos de el 
Nuevo; Reyno. de Granada para cocer y beneficiar la sal. 
G A L L I N A Z A . 
Piedra muy estimada que se cria en el Nuevo R e y -
no de Granada : especie de Basalto que puede ser la 
q,ue Hernandez dice se llama en Nueva España I z t l i : 
es obscura , pesada , de mucha dureza y admite pu l i -
mento:: los Indios del Perú la. llaman Guanucunacnlqui, 
plata de los muertos, porque la enterraban con sus dir 
funtos, y así se hallan en sus hnacas diferentes labradas 
en figura de patena , unas cóncavas , y otras convexas 
con un agugerito, del qual las traían pendientes al cue-
l lo : en casi todos, los Gabinetes de Historia Natural se 
hallan de estas piedras, de que hay mineral en la Nue-
va España , y en el Reyna de Quito cerca del Pueblo 
de Quinche. Los Naturalistas después de examinar esta 
piedra la tienen por vitrificación que hace el fuego de 
los volcanes, y efectivamente , porque es tan quebradi-
za como el v i d r i o , y solo se puede pulir con la f ro -
tación. 
G A L L I N A Z O (Vultur Aura}, 
Ave común en toda la América *, es del tamaño de 
-una Pava : tiene el pico ceniciento , con la punta ne-
gra : las plumas de las alas pardas y todas las demás 
negras: la cabeza desnuda y cubierta únicamente de una 
piel arrugada : el iris y las patas son pardas; pero no 
adquiere, estos colores desde que nace , sino por gra-
dos , y así quando polluelo es totalmente blanco, no 
empezando á. ennegrecer hasta, algún tiempo después de 
haber abandonado su nido, y entonces le aparece sobre 
la espalda la primera mancha negra, á modo de un l u -
nar que después se le va extendiendo y dilatando por 
todo el cuerpo : sin embargo de su t amaño , de tener el 
pico corvo , y las garras fuertes, no acomete jamas á otro 
páxaro , contentándose con la carne muerta, con los rep-
tiles que puede coger , y con las inmundicias de las. pp-
blaciones : es tan estúpido y negligente que lo llaman el 
as-
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asno de los; páxaros , y: así suele estarse inmóvil horas 
enteras sobre los árboles , sobre las rocas, y sobre los 
tejados de las casas con las alas tendidas para tomar el 
sol : jamás se le oye graznar como no le molesten o l e 
persigan, y entonces huye á saltos chillando como una 
rata , y arroja quanto ha comido , añadiendo á estas 
propiedades la de exhalar de todo su cuerpo un olor 
fétido y desagradable: construye su nido con un arte 
muy conforme á su natural indolencia, reduciéndose el 
artificio á amontonar sin orden en los barrancos ó en el 
campo algunas hojas secas y plumas, sobre las quales po-
ne dos huevús blancos sobre una leve tinta de humo: 
son tardos y pesados en el vue lo ; pero una vez que 
han volado se remontan tanto que casi se pierden; de 
vista : quando encuentran paciendo alguna bestia con ma-
tadura se ponen sobre ella y á picotazos la van destro-
zando t la hembra á quien dan el. nombre de Nonéca 
en las Provincias de Tierrafirme se diferencia del macho 
en ser algo mas pequeña , y de color mas claro.con una 
cresta de encarnado pálido : dicen que el olfato de es-
tas aves tiene tanta energía que se extiende á tres le-
guas : en el Reyno de Chile lo llaman Jote ; y en el 
de Nueva España Sopilote. Hay de su especie otra que 
llaman ¡Rey de los Gallinazos (Vultur Papa) , y es. muy 
rara, matizada de blanco, negro y gris ; quando hay 
alguna res muerta está observándola desde un árbol mu-
cho tiempo , sin que se atrevan los demás á llegar á 
ella , .ni á la. inmediación en que está el Rey hasta que 
baxa este , le come los ojos y el corazón , y se vuelve á 
donde estaba , y entonces; baxa de tropel la turba de 
Gallinazos , de que estaban llenos todos los árboles, y la 
devoran en brevísimo tiempo.. 
. ; G A M A I Ó T A. 
Yerba qne se da comunmente fresca á las Mulas y Ca-
ballos en lugar de paja en el Reyno de Tierrafirme , co-
mo la Alfalfa en el de Valencia : tiene la hoja de una 
vara de largo , y una pulgada de ancha muy semejante 
á\ ia,. del anata;- es «emejante 4 lá cebada., aunque la ho-
ü , j a 
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ja es mas ancha , larga , gruesa y espesa de un verde 
algo obscuro y v ivo : el vástago tuerte y guarnecido de 
nudos en la raiz de cada hoja , y del grueso de dos l i -
neas: crece á la altura de mas de dos varas , y quando 
se inunda el terreno , y Ja cubre el agua se pudre ; pe-
ro después que basa y le da ¡el sol vuelve á renacer e» 
pocos dias. Don Antonio Ulloa observó que es tan pror-
vechosa para los ganados que pacen en los llanos, co-
mo perjudicial á dos de las montañas. 
G A R Ú A . 
Nombre que dan en el Perú á Ja llovía menuda , y 
quasi imperceptible que no incomoda , como la niebla 
quando cae. 
GEGENES. 
Especie de mosquitos muy pequeños , redondos é i n -
;CÓmodos por la picadura y ruido que hacen : son comu-
nísimos en toda la América , y con especialidad en los 
paises cálidos , y en los rios. 
G E T Ü D O 
O Patalo : pez de Rio muy exquisito y gustoso que 
abunda en el Rio Cauca del Nuevo Reyno de Granada, 
de que pescan mucho en la Ciudad de Cartago , es espe-
cie de Dorada. 
. 'r G I C A M A . 
Raiz semejante á la Yuca que se cria en la Provin-
cia de CaHfornia, y de que hacen su pan los Indios. 
G I Q U I L I T E -
, O Huiqui l i t l Í nombre que dan en Nueva España á I» 
planta de que se saca el añi l . ' Véase esta voz.- - -' 
G I R A S O L {Solis Gemma). 
Piedra muy ¿preciable que se cria en el Nuevo Rey-
no de Granada : es medio transparente , siempre lecho-
sa ó calcedop.iosa , mas ó menos transparente , que da un 
brillo déb i l , azul y amaril lo, ó de los colores del ar-
co iris ó amarillo dorado, reflexando quando está labra* 
da 
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da en globo ó medio globo los rayos de la luz de qual-
quiera lado que se la; vuelva ; pero coa menos fuerza 
que la opala : se duda, todavía si es especie de esta ó de 
la calcedonia, ó si es cristal; lechoso; hay varias espe-
cies que se diferencian, en la: dureza y en los colores: las 
mas hermosas son de un blanco lechoso mezclado de azul 
y amarillo bien distribuidos : vienen; del Oriente y son. 
mas duras que la opala :. las mas blandas, desiguales y 
de color débil son de Occidente.:; estas piedras se hallan 
en. Chipre , en Galacia , en̂  Ungría , en; Bohemia , y en 
varias partes de la América, y algunas veces con las opalas 
en otra piedra tierna , roxa , manchada de negro: le dieron 
el nombre los Italianos. 
G R A N A . . 
V é a s e Cochinilla.. • • 
G R A N A D I L L A {Passiflora). 
Planta que se enreda entre los árboles , con hoja an* 
cha: el fruto es del tamaño y hechura de un limón: 
tiene la cascara vidriosa , de color entre verde, amari-
l lo y anaranjado -, rota esta tiene otra piel blanca; cor--
reosa y afelpada : por dentro llena de semillitas xhatas, 
cubiertas de carnosidad; delicada y dulce:, y bastante agua 
de bellísimo gusto: sale esta fruta de la celebrada flor 
de la pasión ó pasionaria ". hay otras, especies de Gra-
nadillaSí 
G U ^ B A (Mimosa Inga). 
. s F r d t í çôntenida' 'en una .vayria ó funda dé media va-
ra de largo , tres dedos de ancho y medio de al to: abier-
ta con un. cuchillo por. su altura se encuentran colocadas 
en dimisiones cartilaginosas una especie de almendrones 
de una pulgada de largo, cubiertos de una materia blan-
ca, dulce y fibrosa parecida al algodón :. de esta medu-
la puesta, en la¡ boCa se- desprende fácilmenteJa pepita, 
que es ¡isa y parda , de figura elíptica ,, aplanada : hay 
dos especies de Guabas, la'una llamada peluda pores-! 
tar cubkrta de. bello "de color anaranjado; y esta es la 
mejor , y la otra lisa y no taa buena : el árbol es se-
mejante al slgarrobo. 
- i . " . , ' G U A -
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G U A C A M A Y O (Psitacus Araracanga). 
Ave de Ja close de las Picas -, tiene el pico' corvo ; la 
mandíbula superior movible , las narices colocadas en la 
base del p i co , la lengua carnosa, redonda y los pies á 
propósito para trepar ', ios Naturalistas cuentan 47 espe-
cies distinguidos por los colores y por la longitud de su 
cola; pero todos matizados con hermosa variedad de 
colores finísimos, pero al mismo tiempo molestísimos apor-
que no hablando dan-continuamente un©s graznidos que 
aturden la cabeza-: son muy comunes eh toda la A m é -
rica. 
G Ü A C A R I T O . 
Pez del R ío Orinoco .donde es muy abundante : t ie-
ne la singular propiedad de que en viendo sangre en 
qualquiera animal le enviste una multitud de ellos, y lo 
devoran dexándole solo los huesos : lo mismo hacen con 
los hombres, ásaltándo las -Canoas si ven üna sola gota 
de:sangre. • •< - ' 
G U A C H A P E L Í . J -
- Madera Fuerte y sólida de un árbol grande de la Pro-
vincia de Guayaquil y ¡Reyno de Q u i t o : es la que pre-
fieien en aquel astillero-para la 'construcción de - embar-
caciones, especialmente para la quilla y curvas . porque 
ademas de su calidad-incorruptible , y que resiste á la 
broma mas que todas , es muy dócil para trabajar: tiene 
ei color obscuro. < . . . 
G U A C I I A R Á C A . -i / 
Ave de la Provincia -de- Guayana o í í i i eva Andalucía. 
- ':•]*.>->>: J . . , - h . a •/ -ví ív: ;* t S •<:-:,:-l P-JV ; t.,..-;! ,.f. M 
G U A D U A . ' - • • 
Caña may gruesa y de mas de diez varas de a l t o , y 
demedio palmo de diámetro que tiene media vara 'cíe 
distancia de nudo á nudo; cuya cavidad está -llena ,dé' 
agua gustosa y cristalina que sirve de:âocôrro>á'ios que* 
viajan para refrescar 'é» los excesivos ca io í^s ; abundatt-
triucho en la Pr'ovinciaí dé Güayáquil . , 
• • • • • G U A M A C H E . : • • ; • 
Fruta silvestre de la Provincia de; GvfoMrM* 
G U A -
G U Zg 
G U A M A N G A . 
Piedra de): es una congelación del agua que hay in-
mediata á esta 'Ciudad , de quien toma el nombre : es 
tan blanca como el alabastro, y transparente : de ella 
hacen efigies de Santos muebles para adornos de las ca-
sas , vidrieras para las ventanas de las Iglesias; y otras 
muchas cosas en que tienen los Artífices grande u t i l i -
dad. 
G U A N A B A N A (Annona Muricata). 
Fruta del tamaño de un melon mediano : tiene la cor-
teza consistente como la de la naranja quando está seca, de 
color verde obscuro , y sembrada de punticos negros, su 
medula es una multitud de cachos de una pulgada de 
largo , y de una materia semejante á los de áa naranja; 
pero blanca como la nieve y muy dulce : cada uno tie-
ne un hueso ó pepita de color obscuro y lustroso de la 
figura del de la ciruela , pero sin puntas. 
G U A R Á N G O . 
Madera fuerte de la Provincia de Guayaquil , usada 
en aquel astillero para la oohstrucdon de «nbarcacioiiesv 
G U A R Á l ' O . 
Bebida común en todo el Reyno de Tierrafirme , y 
otras partes qué1 es- el "vino de los Negros y gente co-
mún : se hace del zumo de'-la"caúa dulce puesto en agua 
y dexado fcnnefitar: hay tanto consumo de él como de 
Pulque en Nueva E s p a ñ a : si está muy fuerte emborra-
cha con facilidad : tartibien se hace de maíz , y es el que 
usan'en el Perú, 
• •• G U A R E . 
Especie de timón que usan para las balzas en la Pro-
vincia y Rio de Guayaqui l : Sé compone de unas plan-
chas de madera de tres á quatro varas de largo, y me-
dia de ancho que colocan verticalmente en la popa y en 
la proa entre los maderos, haciendo entrar en el agua 
;unos ,- y retirando Wros ; por cuyo medio arriban , or-
zan, v i r a n y se ponen á la capa óomo quieren usan-
do cteriquàtro-,, de cinco , ó de seis Guares, 
i - M G U A -
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G U A Y Á B A {Psidium^ Pyriferum). 
Fruta coman en toda la América , y abundantè por-
que nace en qualquiera parte que caiga la semilla , y así 
están llenos, de estos árboles, los campos : es semejante á 
la manzana raneta, solo con la diferencia de tener una 
coronilla : la corteza es áspera >y , llena de desigualda-
des: Ja medula es una substancia consistente como la de 
la Pera ; pero llena de granitos menudos que es la se-
milla , y de un gusto agridulce muy agradable : el árbol 
es de mediana altura, echa dos veces al año flor, que 
es como la del naranjo, y de un,!olor bellisimo y sua-
ve : es astringente y la decocción de sus botones se da 
en las diarreas; y fluxos de sangre : las hay de dos es-
pecies , con solo la diferencia del color de la medulay 
que es en unas blanca y en otras roxa. 
G U A Y A C A N (Guayacum Officinale). , 
O palo santo : género de la clase decandria monogy-
nia : el cáliz consistet'eó •t&í;o'¡seg,mentos desiguales, los 
yétalosJson icimeo! ináertfts-:ien ¡ei cáliz , y la. cápsula sn-
guíar quo tiene desde,trçsifhasta. cinco .celdas; hay tres 
especies todas propias de América:. es madera muy pe-
sada, y de una textura• muy sólida y compacta: la par-
Te exterior es amarilla ,. y el.corazón verde , veteado de 
negro , verdegai y /obseú rp ' ; la :corteja QS delgada , lisa y 
•de;color gris;::asíiíestãiiíeoibQ; la., maderaotieneh un gus-
to aromático-, amargo .pungente. So tiene por la mejor 
medicina ami venerea despijes; de. el; mgreuxio, como no 
sea mvetçrgdo„íelc&aLcJtaslckiqjihiiJiay imu.c,hsis experien-
cias ; pero es necesario usarlo con las precauejonss con-
venientes por espacio de. 4 0 diüs , y en dosis de una l i -
bra dé su rdeéoécioii ¡eadariuno <;¡haciendo bebida- o r d i -
naria otra segunda menos ̂ cargada : también ha hecho 
prodigiosos tífectos en é l reumatismo ,. y en la gota ; y 
á los perláticos les, ha probado bien: muchos Médicos 
lo recomiendan, en las enfermedades, crónicas del cutis y 
en la cachexia , y las, obstrucciones : los : asthmáticos se 
han aliviadoícon éi i.'^y.á algunas-mugeres ha .curado: las 
flores blancas:. en- todas, ocàsioaes , je ^debe adyertir qtíe 
Ú 
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el Guayacán da mas calor qné la Quina ni la Zarza-
panilla : la dosis para tomarlo en sustancia 'es desde 
i r i d i o escrúpulo á uno ; pero lo.mas cortiun es su decoe-
cion poniendo tres onzas en raspaduras para seis Jibrs? 
de agua que se dexan macerar 24 horas , y después se 
cuece hasta quedar en la: mitad , y para las enfermeda-
des venéreas doble cantidad en la misma pordion^de agua: 
la corteza tiene la misma virtud , pero menos activa: 
también se halla en las Boticas la resina que algunos l l a -
man impropiamente goma de Guayaco, que se extrae, 
de el leño con el espíritu de vino , ó por incision he^ 
cha en el árbol : dicen que. tiene las mismas virtudes y 
se da en dosis de ocho granos hasta un escrúpulo r.y.di-. 
suelta en aguardiente muy útil para la gota ; pero quan-
do es muy fuerte laxâ el vientre : otra decocción se ha-
ce para gargarizar en los afectos escorbúticos de la bo-
ca , inflamación de las amígdalas-, y ' pr<)cid'en§ia; de rla 
glotis. Asimismo se saca por destilación un aceyte de el 
Guayacán muy celebrado, paira calmar el dolor de mue-
la? , y aplicado éxtenormente,¡ sirve pára, otros casos co-
mo prodigioso disecante en las úlceras malignas; y par% 
contener la carie de los huesos: Boerhave y Fernel han 
el'ogiadó tanto á el Guayacán ^que dicen basta él á per-
feccionar la cura que no ha hecho, el mercurio, 
. ' ' G U À Z A L È . 
Nombre que dan en .'el Reynp de Tierrafirme al páxaro 
T u l c á n , véase esta voz. 
G U E M B E . ^ 
\: Frutà: deja; Píovincia do Gairá en el Gobierno del 
Paraguay : es de figura obloriga , puntiaguda por los ex-? 
t r emós , llena de unos granitos pequeños amarillos muy' 
dulces si se chupan; pero quando se mascan llenan la, 
boca de un jugo ,de insufrible acritud : la planta que pro-
duce :-esta fruta, es una especie de .be júco que s e . p e g a á , 
IpS; árboles y sube. á. mucha ajtura , y dicen allí que . si,-
cae la semilla sobre alguna corteza podrida, 'echa, raí-,' 
ees que profundizan .fia la tierra y producen plantas de, 
la misma especie. 
M a G U E -
£ 2 G U 
G U E P Í L . 
Vestido que usan las Indias en Nueva España de una 
tela texida de algodón de que hacen ma;ho en la Pro-
vincia de Vil la l ta . ' 'Ji;-i;' 
G U I N E O (Musa Sacies). 
Especie del género de los plátanos, es dé los mas pe-
queños y delicados: tendrá de quatro á cinco pulgadas 
de largo , y una y media de diámetro : la corteza es mas 
suave y amarilla que los otros : es fruta ardiente y muy 
nocivo beber encima algún licor : son innumerables los 
que contiene un racimo , y se dan en todos, ios paises de-
la América, 
H A 
H A B I L LAS. 
Madera de la Provincia de Guayana* 
;' - M A C A N A . 
Madera recia , fuerte y muy pesada de la Isla de San-
to Domingo. 
H A C E R L A S O N C E . 
" Llámase así la costumbre que hay en todos los pa í -
ses cálidos de la América , de sacar á las gentes que 
están en visita rosoli, por que con el excesivo calor 
están disipados y lánguidos de 16 que sudan , del mismo 
modo que se saca por la tard« de refrescar.. 
e KAUÀGAi 
Especié cíe cótturipio qué tisatf por cama los Indios, y 
ya se ha introducido para descanso en todos los habi-
tantes dü América, especialmente para dormir la siesta: 
es una pieza de tela de algodón fuerte , que tiene seis á siete 
pies de ancho y doce de largo , de que quedan á cada 
extremo muchísimos hilos gruesos y torcidos de dos pies 
y medio Í que unidos al t i n , y redoblados forman una asâ  
á cada lado .• y ¡ntroducienJo por ellos dos cuerdas se 
cuelga de ,dos- á-¡bol.es, y en las casas-de dos argollas ó-
clavos puestos en la pared á la altura que se quiere. La-
co-
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comodidad de esta especie de cama es que se ¡leva con, 
facilidad á qualquiera parte : se duerme en ella con fres-
cura , por el movimiento que se le da sin colcha, sá-
banas , ni almohadas, y libre de chinches, pulgas y otros 
insectos* En las. Provincias de Tierrafirme las hacen de 
pita en vuelto el hilo en pajas teñidas de colores, y en 
forma de redes para que sean mas frescas. Los Indios 
del Darien y los de Quito las texen de algodón muy 
primorosas ; también sirven para transportarse por cami-
nos ásperos en hombros de dos ludios ó Negros, me-
tiendo- por las asas ana palanca fuerte y con otros pa-
los que la atraviesan en forma de cruz . forman, un tol-r 
do con cortinas para resguardo del Sol. 
H A Y O . 
Nombre que dan en la Provincia de Santa Marta y Nue-
vo Reyno de Granada á la yerba Coca. Véase esta voz* 
H'ICACOS (Crysobalanm Hkacó) , 
O Gicacos: fruta del tamaño de una nuez redonda», 
y luego aplanada en pequeñas superficies: es de color 
blanco con mezcla de moíado , y otros enteramente blan-
cos : . la. medula, que tiene el mismo color, es de la 
consistencia del manjar blanco, pero insípida, y sin sa-
bor , cubierta solo de una tela delgada , ú hollejo que le 
sirve:de corteza: se cria en unas matas báxas , pero 
muy acopadas, y. solo sirve para hacer dulce , que es 
muy estimado y k> suelen traer de la Habana á Europa. 
H I G U E R I L L A (Riccinus major st minor). JÍ 
Plantas parecidas á la higuera , pero menores , con las 
hojas algo semejantes, á ella : dan el fruto en un me-
diano erizo con pocas almendrillas cubiertas de piel lus-
trosa y listada ; preparadas son un buen solutivo , sin 
preparar muy- peligrosas , y para los perros un •veneno 
activo, • . , 
H I G U E R O N {Fkus radicam). 
Madera fuerte de la Provincia de Guayaquil y 
Reyna, de Quito , muy usada en. aquel astillero pa-
•< , ' ra 
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fa la" •construcción' de embarcaciones. • . 
H I L O D E C A R A C O L . _ 
' Hilo de algodón que hilan en la Provincia de Gua-
yaquil del Rejno de Q u i t o , y en la de'Veragua def 
ü e Tierraíírme y otras partes, y lo tifien de Un coloc 
morado permanente y vivo , sin otra operación que em-
paparlo en el jugo que echa de-s í un caracol que se 
halla en aquellas playas : después hacen texidos con va-
rias labores y "figuras que son muy estimados; y aun-
que se lave rv, y atoas pierden el color , y sin duda es el 
múrice dé los antiguos, 
. • H U A C A . 
Entierro de los Indios en tiempo de su gentilidad, que 
era el hueco de un m o n t e c í l l o a r t i f i c i a l q u e hac ian de fi-
gura cónica , en que ponian e l cadáver sentado con to-
das sus alhajas y . riquezas. Los Españoles poco después 
de la conquista dieron en abrirlas para sacar e l oro y 
plata, y los Indios para deslumhrarlos en el parage,que 
mbia alguna hacian otras muchísimas iguales , pero va -
cias , por lo qual se abandono este m o d o de enrique-
cer , en que algunos empobrecieron gastando en exca-
varfaaacas vacias, pero algunos se hicieron ricos. 
H U A I P U R Ú . 
Fruta silvestre de Santa C m ¿ de la Sierra en el Pe-
rá : nace pegada al tronco del árbol , y no en las ra-* 
mas como las demás :-es del color , sabor, y .figura que 
la guinda de Europa, pero solo sirve a l l í ' d e pasto á 
los páx'aroá' y i lós ••morros. - '' ' : " 
'• ' H U A N A C O . 
Véase Alpaca. • • . 
H U A N O . í ? 
• Se ha creído siempre que , era el estiércol de- un pá* 
xaro llamado Huanae , que cria en las Islas pequeñas! 
que hay en ¡a mar del Sur cerca de Jas Costas de el Pe-
rú / y han multiplicado tanto, que es increíble ; pero los 
Naturalistas han hecho ver que es una tierra fósil. ;E¿ 
las 
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las- Provincias y Corregimientos de la Costa lo usan pa-
ra fertilizar ¡a tierra , pues poniendo un puñadito al pie-
de una planta de maiz la hace crecer con tanto vigor-
que produce 200 por uno, y así. gastan infinito, y solo 
3a Provincia de Chancay saca cada-año de las Islas 90000: 
fanegas deBuano, y á este respecto Jas otras. i 
H U E M B E . 
Bejuco fuerte y de mucha resistencia que se cria ef* 
la Provincia Je Sama Cruz de la Sierra , y lo emplean 
para colgar las campanas en las Iglesias y otras cosaá 
de mucho peso y fuerza.. 
1 C 
I C O T É A . ' 
Q u a d r á p e d o semejante á ia Tortuga , de piernas ebr-
ias , y pies tableados: la concha arqueada como haul, 
es toda labrada con una especie de caxoncitos embuti-
dos de un carey muy delgado y.transparente : la carne 
es "muy buena, y también los huevos; aunque después 
de cogida se mantiene en estanques : de suyo vive solo 
en tierra y en los b o s q u e s m a n t e n i é n d o s e á t hojas de 
árboles.. '"' 
ICFIIL. 
Género nuevo para los Botánicos: especie de heno que 
se cria en el Perú , y sirve de leña en las minas para 
extraer el azogue de los metales de que sacan :mucho 
provecho los naturales.. 
I G U A N A (Lacerta Tguana). , 
Animal amphibio de la especie lacerta , ó de los Lar 
.gartos: es de una vara de h.rgo , de color verdoso con 
varias pintas, y sobre el lomo una carrera de puntas en 
sierra como el Caiman : su carne guisada cuesta mucho 
de cocer, y es muy gustosa . poco diferente de la de 
¡gallina : abundan mucho en todas las Provincias de ¡a 
.América : reptan sobre la tierra corriendo con iticreiblé 
velocidad > y viéndose perseguidas se tiran al agua: la 
hem-
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hembra pone cada vez una porción grande de huevos' 
del tamaño de una nuez pequeña , y todo el es yema, 
cubierto de una retícula , ó membrana que les sirve de 
cascara, y guisados soa de tan buen sabor como los da 
gallina: en algunos de estos animales se encuentra una 
piedra del tamaño de un huevo pequeño de pava, de 
color blanco ceniciento , y compuesta de capas como la 
cebolla, la qual hecha polvos, y tomada en agua tibia, 
es eficacísimo remedio para ios que padecen mal de o r i -
na y de piedra. La gente común acostumbra comer los 
taevos de Iguana secos al Sol. 
I N T I Y U Y U . 
Culebra grande y temible del país de las Amazonas. 
I N V E R N A D E R O . 
: Nombre que dan en la Provincia de Guayaquil del 
Reyno de., Quito á los parages altos adonde retiran los 
ganados en el Invierno por inundarse con las aguas y 
crecientes de IOJ Rios todo el terreno baxo , en que 
pastan el Verano. 
t o t,.y..l I P E C A C U A N A (Viola Ipecacuana), 
Raiz bien conocida en Europa por su virtud 'eméticas 
es del grueso de una pluma mediana : hay dos especies 
que se dístiiigü.eh por el color , y ambas soil nativas de 
América: la una es gris , que se trae del P e r ú , y es la 
mejor : la-otra obscura, viene del Brasil. Algunos han 
creido que eran plantas de diferente especie, pero no 
es a s í : es uno de los mejores remedios en las disente-
rias , su vir tud de hacer vomitar consiste en la resina que 
tiene, se da desde doce hasta treinta granos en agua, 
caldo , vino ó en conserva. En España la llaman impro-
piamente Bejuquillo. 
: I T 1 L . 
Arbol que se cria en la Provincia de Luya y Reyno 
del Perú semejante al Manzano , pero tan nocivo que 
basta pasar junto á él para hincharse , inficionarido la satt-
gre con sus efluvios de modo que es necesario después 
dar 
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dar cauterios de fuego para curarse ; .y así se ve allí qu© 
no solo los hombres sino todos los animales huyen de 
acercarse á él. 
J A ; 
J A L A P A (Mirabilif Jalapa). 
. R a í z y género de la clase pentandria monogynia, cu-
ya corola es formada en embudo: el cáliz está debaxo 
del fruto , y el nectario es globular incluyendo el ger-
men. Hay tres especies y todas nativas de América. 
Tournefort y Linneo quieren que lá raiz de eSta planta 
sea la, Jalapa de las Boticas; pero Houston dice que es 
la raiz de una especie de Convolvulus : su figura es oblon-
ga en forma de nabo; compacta 7 pesada, cortada trans-
versalmente, negruzca por fuera , y parda por dentro, 
resinosa, difícil de romper y de un gusto algo acre : con-
tiene mucha sal acre mezclada con alguna ácida por tier-
na y azufre : es muy, buen purgante especialmente pa-
ra los Negros, y aunque se cria en muchas partes de 
A m é r i c a , su origen es en el territorio de la Ciudad de 
Xalapa en Nueva E s p a ñ a , de quien toma el nombre. 
J E N J I B R E (Amomim Xinxiber). 
Es Ia raiz y tallo de una especie de liliácea que tie-
ne dos ó tres pies:de alto: sus hojas son .largas, estre*» 
chas y puntiagudas, y la raiz se extiende mucho , pla-
na , ancha y de diferentes figuras: la corteza es delga-
da , y de: color de carne quando está verde , y gris quan-
do seca , atravesada de nerviecitos que salen desde don-
de tocaba á la planta ,. y se extienden por toda su lon-r 
gitud y latitud como las venas en el cuerpo humano. 
Estos nervios están llenos^de un suco mas picante y fuer-
te que lo demás , que es mas- dulce quanto menos ma-
dura, ó, mas distante. 'qüe aquellos"": se hace conserva del 
Jjenjibíe } y para esto se coge antes que madure ,5 y quan-
do está tierno es muy bueno para ayudar á la, diges-
tion , consume las fiepias del es tómago, abre las vias, 
excita ej apetito, provoca la or ina , y da buen olor ál 
' > N ' alien-
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aliento ; pero es preciso usarlo con moderación , porque es 
muy ardiente. 
J E N I Q U E N . 
Arbusto del Reyno de Chile semejante al̂  cáñamo , del 
qual hacen el mismo uso trabajándolo para enviar por-
ciones considerables á Guayaquil para hacer jarcias á las 
embarcaciones* que sp construyen / èn aquel astillero , y 
para lás provisiones de otras: puede ser semejante al que 
los Ingleses han descubierto en la Bahía Botánica, 
•v • ; : — J I C A R A Z O , 
Expresión ^ue quiere decir dar veneno á unci en una 
jicara de chocolate : es' muy cómun eh e l ' R ç y n o dé 
Guatemala. ; 
J O B O (Spondias Mombin)! - ; ; 
Fruta que los Indios llaman Marapa : es muy o loro-
sa , su cascara y medula amarilla , del tamaño y figura 
de la ciruela de San Juan: es dulce con su punta' de 
agrio-, y de ella se proveen los Indios para su su-stantsa-, 
cocida, y deshecha la dexan fermentar para que se port-
uga acedai' Lia cáscará del árbol- en decocción atiene v i r -
tud astringente-para " mundificar y cicatrizar las llagas in-
veteradas. 
' J U G Á N O . 
•* 'Madera - fuerte'de-ila Provincia; de Guayaquil usada 
en-^aquel' astillero para la construcción de' embarcaciónes; 
i . ' - ' y . ; o J J Ü L É P H . ' • • .; (. f . ' ^ ' i 
Cordial , «nombre que dan en la Provincia de la F lo -
rida los Europeos á los higos de tuna que allí son muy 
dutóes- y ¡exquisitos quando están bien .maduros. . 
• ' • < • < • - ' .?;! L A B A D E R Q . - . 
Método de recoger el oro de las irtinas Jos qtie. 'níj 
pueden; costear las eJccavaCion'es y labore^i 'y se reduce 
á recoger las arenas de los rios y de los arroyos, o la 
tierra que èstá eârgada de moléculas y . pajitas de-ofo, la 
qual 
qnal echan eh una especie de naveta de cnexnó que po-» 
nen á la corriente del agua de, algún arroyo , agitándo-
la continuamente , para que subiendo arriba la arena ó 
tierra como mas ligera se escape dexando el oro como 
mas pesado en el,, fondo de la vasija , y queda casi pu-
ro mezclado solamente con una especie de tierra negra 
ferruginosa , de la qual lo purgan echándolo en un gran 
dornajo de madefa que tiene en medio' una concavidad 
de quatro á cinco lineas de diámetro. Puesto á nadar esté en 
una tina llena de agua, le hacen dar vueltas ai rededor 
con la mano,, y dándole algunos .golpecitos con la ma^ 
no de quando eo quando . hacen saltar fuera toda la tier-
ra , quedando ..detitro de la concavidad el oro brillante 
en partículas de varias figuras ,: que uo necesitan de, otra 
ninguna operación para entrar al crisol. 
L A N U D O . 
, Ep í te to que dan en Cartagena á los criollos de tier-
ra.adentro, que baxan á .aquel puerto á hacer sus em-
pleos de comercio, para,expresar su poca cultura. , 
L A P A . 
Animal ampbibio de la Provincia de Guayana , que los 
Indios llaman Timenú : es de la magnitud de un perro 
mediano,, el pelo r o x o , y la, piel manchada de pintas 
bláricas :. en el gruñido imita á los Conejos grandes del 
Brasil,:: su carne és tierna,, y, se íparec.e.á la del lechóns 
yive en las orillas de lós Rios y Lagunas, donde se a l i -
menta de yerbecillas y de frutas , y en oyendo ruido 
se zambulle en el agua para guarecerse en sus cavernas. 
.; V ' . . L A T I N O . 
A r b o l grande y, corpulento que se cria en la Isla de 
Granada una de las Antil les: es muy alto, y e n vez de 
ramas tiene unas hojas muy grandes ,de la figura de aba-
nico , que sirven de tejas para cubrir los edificios. ' , 
L E C H E M I E L . 
. Fruta que produce un árbol en el distrito de l aCia -
N 2 ' dad 
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dad de Santiago de las Atalayas del Gobierno de San 
Juan de los Llanos en el Nuevo Reyno de Granada: 
es del tamaño y figura de una uva grande de parra, d i -
vidida en dos partes por medio de una telilla : en la 
una se encierra un licor lo mismo que la leche, y en 
la otra una miel muy exquisita y delicada. 
L E N G U A DE V A C A {Rumiáis species). 
Planta del Reyno de Tierraíirme que tiene unas ho-
jas grandes y anchas del mismo tamaño y figura de la 
que le da el nombre : es de color verde claro , pelu-
da por el revés , la qual usan poner en el agua que se 
bebe por su Virtud diurética y estomacal, cuyos efectos 
causa con mucha suavidad. 
L E Ñ O B L A N C O {Begnonia Leucoxylim). 
Arbol grande de madera blanca semejante al Pino qne 
se cria en la Isla de Jamayca , de que hacen mucho uso 
los Ingleses para construir embarcaciones por la calidad 
que tiene de no entrar en ella la carcoma. 
L E Ñ O J A B Ó N . 
Véase Palo Manteca. 
L E O N M A R I N O {Phoca Leonina), 
Tiene el cuerpo mas ági l , mas elegante, y mas bien 
hecho que las demás Phocas, y aunque también es c ó -
nico y su pelo de color amarillo claro: es corto desde 
las espaldas hasta la cola; y largo en el cuello y en la 
cabeza como el de las Cabras : esta clin muy visible le 
da alguna conformidad exterior con el Leon Africano, 
y un derecho exclusivo para llamarle Leon Marino , y 
no al que impropiamente se le dio el Almirante Anson, y 
adoptó Linneo. Los Indios del Reyno de Chile le p u -
sieron el de Thopel-Lame , que quiere decir Lame gue-
dejudo , porque no conocían al Leon: se parece también 
á este en la hechura de la cabeza, y aun en la nariz, 
que es larga y aplanada, pero sin pelo desde la mitad 
, de su largo hasta la extremidad: las orejas casi redón-
"••J- das 
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âas se levantan como siete ú ocho líneas encima del crá-
neo : sus ojos muy vivos y alegres vienen las pupilas de 
color verdegal : le adornan el labio superior vinòs mos-» 
tachos largos y blancos iguales á los del Tigre , y da 
todas las Ehocas. La boca bien'rasgada está guarnecida 
de 34 dientes tan blancos como el marfil , grandes y só-
lidos enteramente , y que ocultan en sus alvéolas las dos 
tercias partes de Jtodo su largo : los incisivos tienen 4 
pulgadas, y de diámetro 18 lineas; pero los colmillos no 
salen fuera como los de los Lames , ni se diferencia 
la distribución de estos dientes de la de los Uriñes: los 
pies posteriores son palmados y tienen la misma figura y 
número de dedos de estos : los anteriores son ternillosos 
y cortos respecto de la masa del cuerpo, dividiéndose 
hacia sn extremidad en cinco dedos armados de garras 
y unidos entre sí con una membrana al modo de los de 
]a Phoca Elephantina. Finalmente la cola situada entre 
•los pies posteriores, es negra y redonda , y apenas Ex-
cede de un palmo de largo. La hembra macho mas pe-
queña que el macho carece de guedeja como la Leona, 
tiene dos pechos lo mismo que esta , y pare un hijo en 
cada parto , al qual da de mamar con señales de ver-
dadera ternura. Algunos les dan hasta 25 pies de largo: 
estos animales son muy grasos y abundantes de sangre, 
se arrojan al mar luego que se sienten heridos, dexan-
do detras de sí encinja del agua, conforme se van rê -
tirando , largos rastros de sangre , que se distinguen des-
de lejos, y entonces los persiguen los Lames y los U r i -
ñes , y los. destrozan y devoran, lo qual no sucedè á 
estos con otros animales en igual caso. 
V LERE. ' : 
'Non íbre que dan los Indios de la Provincia del Da^ 
ríen en el Rey no de Tierrafirme á sus Sacerdotes que 
tienen aquellos bárbaros en suma veneración , porque les 
hacen creer que hablan con el demonio , y los enseñan 
mil errores: se pintan la cara y el cuerpo de negro' y 
encarnado, lo que les hace de un aspecto horrible. ; ^ ^ 
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•. Nombre que dan en la Provincia de Saña del Reyno 
de .el Pe rú á te sosa ó barrilla de que hay allí abundan* 
Clâa ' ' ' ' i " ' 
: ' / ' L I G N U M V I T M {Thuya Bom); 
O árbol de la vida que se cria en la Isla de Jamay-
ca , género de la clase monoecia monodelphya : el cáliz 
del macho es un amento, y el de la hembra un stroby-
l o : ni uno ni otro tienen corola, sino un pistilo y una 
nüez ¡redonda con una ala marginada : ¡hay tres especies 
y.todas propias de climas cál idos: .es originario del Ca -
nadá'; de, mediana altura , el tronco duro , nudoso y cu -
bierto de; una corteza roxa obscura : sus ramas se espar-
cen como alas, y las hojas se parecen á las del ciprés, 
solo salen en los retoños puestas unas sobre otras como 
-escanjas unidas por pezones chatos : á el principio de la 
-Primavera ¡ .da flores machos y hembras en, un mismo pie': 
el fruto es prolongado , ó una especie de cono largo 
compuesto de, escamas •. si se estriegan las hojas entre 
las manos exhalan'un olor fuerte resinoso, y son de gus^-
to amargo; la madera aunque no de las mas duras es 
incorruptible , y por eso la usan en Canadá para hacer 
.•palizadas : al trabajarse da un olor poco grato ; le dan 
,el nombre de Lignum Vitas , ó árbol de la vida , por-
que .toejo .el ;año se.mantiene verde : hay, dos especies y 
•otra torcera en Ja China, •.'-.> 
. ...'i ' ,. L I M É T A . . V-
. Sinónomo de Botella en toda la América. 
L I M P I A OJOS. 
Piedra pequeñita de la figura de una lente que se 
halla entre las arenas de las playas de la Isla Dominica 
una de las Antilles, la qual poniéndola debaxo del pár^ 
pado se introduce, y con el movimiento del ojo vuelve 
al rededor del globo , sacando qualquiera cuerpo ó ma-
teria que haya , y sale luego por sí misma , puede ser 
el Lapis Lenticularis, que los Naturalistai , tienen, .por 
testadlos, ' 
L I M -
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•: «" . • L I M P I O N . - . : , i.-v 
• Rol lo pequeño de hojas de tabaco;, y.-palilos que,tie-
ne quatro pulgadas de largo y una de diámetro entor-
chado de hiló de- plata, de oro..; sedas y algunos coa 
perlas menuditas; que^ traen en .la boca continuamente las 
Señoras para limpiar, y-conservar 4a dentadura^ . • 
.••;>, u . : ^ r L I N C H E S . 
Nombre que d i p en la; Provincia de. Ghayaquil ¡del 
Reyno de Quito á una especie de Alforjas que hacen 
en el Partido de Puerto Viejo del hilo que sacan de las 
pencas del Maguey. . 
. L I Q U I D A M B A S f {Liquidambar Stiráci^uam)^ >?. 
; ¡Planta, y génòroi-de'^aí eJaseünsoHoeeia, poiypidria1! el 
cáliz tiene quatro hojas: sin»;, comía con 'muctósimos''fila-* 
mentos: el del macho consiste en quatro hojas deformá 
globular, y tampoco tiene corola, pero sí una union de 
.stylos, y las cápsulas que! son muchísimas; redondas: coa 
doble válbula que contiene muchas semillas t Lhajhdos 
especies y ambas nativasÉ id¿'Á'merlca: de este árbol sa-
le una reciña/ fragante:í<^uè «tiene-sii ;nombre:>;>y <es¡ tu té -
lente par'a resolver ias íobstrucciones > y hallfse. ienlasíBor 
ticas y Droguerías. . . , ;¿ 
L I Q U I R A . 
LMantiUa quadrada y pequeña -que se ponian' sbbrellos 
áiombros^las''laálas'éd> NuevasiReyno: • deí'Xxranada' éft 
tiempo; db su geàtil idad." :' < n • KÍ.-J t.- •. *•» f.iir. r 
. • - '•••«:-:.^Í'--¡ i- n i 
L I R O N A Q U A T I L {Didelfkis Murina). 
Animal quadrúpedo amphibi'olque se cria en los Rios 
•y quebradas, es - pequeño y muy gracioso':: ;su tigirrá es 
'de Lirón : tiene .ja>.f^d.cuote&ta .detroií^tfitabniiirjí-.séaíí 
ve y de rara hermosura : es blanco y negro , pero con 
tal distribución, que empfezaiitLóklesde la cabeza Jacinta 
«dé.-pefó negro v'ísé '^a -abriendo reh•ejonefeafc ¡fin ¡f&rmaí'de 
medio círculo, que', cerradas íáiídistatijGia dè dóis detíosijípro* 
•sigue la-cinta de una. ptilgada. de-¿anchp hasta: forniar se-
gunda , tercera y quarta honda, en la misma íiguraique 
•C..;' la 
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la primera , y como estas son negras sobre campo blan-
co lo hacen muy agraciado: la cabecita es de Lirón con 
sus bigotillos como el gato , los piesezuelos membrano-
sos , y el rabo aprehensil, y desde la mitad hasta el exr 
tremo enteramente desnudo de pelo: lo mas particular 
de este animalito. es.,tener elnvientre todo r a s g a d o ¡ á d t r 
vidido en dos mantillas peliceas, que á manera de jubón 
las abre y cierra uniéndolás tád ifuertemente que apenas 
áe'distingue lá ' cisura i : estas estani! cubiertas interiormente 
de un pelito suave y quasi imperceptible : con ellas cu-
bre la hembra seis hijuelos que trae baxo de esta p e l í -
cula sutilísima , pendientes cada uno vde la tripil la. u m -
bilical , y de un pezoncillo retorcido que tiene desde que 
se erfgendrá hasta que sale á j u z pteso.con lá boca, de 
fnanera que cogida una hembra parida de quince á vein-
te dias y abriéndole las mantillas se registran los seis 
hijuelos del tamaño de un ratoncüío, de vientre que allí 
engendra y cria tan fuera de lo natural que á todos cau-
sa admiración : en la Provincia de Venezuela lo .llaman 
perrito de agua¿ p, :»•:.-! 
-<> IJ;;',- • : • L I S T A D I L L O . ; 
--.•-lienzo texido de algodoB¡á listas azules y blancasmny 
cothuti,:¿de.><iüe se; viste casi toda la geiíte pobre y de 
servicio. 
L L A C Ç H O . 
íoiNoinbre que, dan çn la Provincia de Chucuito del 
HeyáordB elvPer.á á. anos matorrales deiyerba viciosa 
y alta que se cria erí las orillas.deblàtlaguna donde en* 
tra á pacer muchísimo ganado. 
-. •r-t'-y y ' • 
, . . . L L A M A . 
• Animal quadrúpedo del Reyno del P e n i , especie so^ 
balterna de; el Camello. Véase Alpaca. . i . " 
.!•>!! '•'«.[ : X L I C L L A . . , . . u-t 
•: Texido de Jana «primoroso que fabrican en algunas Pro-
vincias del, Pérú , especialmente en la de Parinacochas, 
y es la mantilla que se echan sobre los hombros .las In-* 
oías. •. 
L O -
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L O B O M A R I N O {Phoca Lupina), 
Y en lengua Chilena Uriñe , se diferencia poco de la 
Phoca ó Becerro Marino de Europa : es muy vario en 
su color y magnitud, pues los hay de tres hasta ocho 
pies de largo de color ya pardo , ya gris , y ya blan-
quizco : su cuerpo que empieza bastante grueso va dis-
minuyendo como el de los peces hasta las patas poste-
riores , las quales forman la extremidad del cuerpo, j un -
tándose y reuniéndose baxo de un mismo peilejo, todo 
este es duro y cubierto de dos diferencias de pelo , el 
uno suave y corto, como el del Buey , y el otro mas 
largo y mas áspero : la cabeza es gruesa y algo redon-
da , semejante á la de un perro que le hubieran cor-
tado las orejas á raiz del cráneo , y hacen oficio de es-
tas unos agugeros marginales que son los conductos de 
el órgano de el oido : los ojos son bien grandes, esféri-
cos y adornados de cejas muy largas , y de algunas pes-
tañas : la nariz se parece mucho á la de un Becerro, el 
hocico es largo y obtuso, con largos mostachos encima, 
los labios iguales aunque tiene el superior algo acanala-
do como el de los Leones: le pueblan la boca 34 dien-
tes , conviene á saber, diez incisivos de los quales t ie-
ne seis arriba y quatro abaxo, quatro caninos y los otros 
yeinte molares, y todos ellos tienen la particularidad de 
no ser sólidos. sino hacia la punta , porque su base ó 
extremo cncaxado en las alvéolas está interiormente hue-
co : la lengua es parecida á la del Becerro, las dos patas 
anteriores que con mas propiedad podemos llamar nada-
deras tienen dos articulaciones visibles, que son la ar-
toides ó articulación del hombro con el omoplato , y la del 
codo con el carpo : los huesos del metacarpo y los de 
los dedos son. cartilaginosos, y están metidos como en 
un guante dentro de una fuerte y dura membrana que, 
hace las veces de las manos ó de los pies anteriores, 
compuestos de cjuatro dedos así apuntados , en lo qual 
se distingue principalmente el Uriñe de las demás espe-
cies de. Focas. Su ¡cuerpo que como queda dicho va dis-: 
niinuyeñdo hácia la extremidad se parte finalmente en 
dos pedazos muy cortos que forman los pies posterio-
O res. 
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res , los quales tienen articulaciones visibles, y se com-
ponen de cinco dedos desiguales que se diferencian muy 
poco de los de la mano de el hombre : una escabrosa 
membrana une estos dedos entre sí desde la primera ar-
ticulación hasta la tercera , y dividiéndose en esta va ro -
deándolos hasta las bases de las u ñ a s , prolongándose a l -
go mas que ellas, y en medio de estos pies le sale un 
pedazo de cola que tendrá cerca de tres pulgadas de lar-
go : tanto el macho como la hembra tienen las partes 
de la generación en la extremidad inferior del vientre; 
por lo qual para juntarse como lo verifican al acabarse 
el Otoño se sientan stíbre los pies posteriores y se abra-
zan con las aletas. Las hembras que paren por la P r i -
mavera uno ó dos hijos , y rara vez tres son mas bien 
hechas que los machos, y tienen mas suelto y largo el 
cuello : entre la piel y la carne de estos animnles , y de 
casi todos los demás aquáticos se encuentra una crasitud 
flexible de mas de cinco dedos de grueso, que se re-
duce con facilidad en aceyte : también son muy sangui-
nos y quando los hieren es grande la cantidad de san-
gre que salta impetuosamente de sus venas: á pesar de 
la construcción poco ventajosa de sus pies trepan fácil-
mente por las costas mas altas, donde se echan á dor-
mir con sumo placer; pero en la tierra es tan pesado 
el movimiento progresivo de todo su cuerpo, que mas 
que andar parece que se arrastra ; pero sin embargo ten-
dría mucho peligro qualquierá que se le acercase, por-
que mueve con tanta agilidad el cuello á un lado y otro 
que podría con sus terribles dientes tronchar de un bo-
cado el cuerpo á üú hombre : quando estos animales ven-
pasar cerca de sí alguna persona abren tanto la beca que 
les cabe una bola de un pie de d iámet ro : siempre q u é 
están en la mar nadan con una velocidad iricreible, apro-
vechándose para este efecto de los pies anteriores que 
tienden entonces longitudinalmente , de modo que vis-
tos de lejos parecen la cola de algún pescado; pero no 
gustan permanecer mucho tiempo di baxo del agua , y 
sacan fuera la cabeza muy á menudo , así "para respirar 
con toda libertad , como para observar si pasa cerca de 
ellos 
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cllos algún Pingüino ú otro páxaro aquático , de que se 
alimentan con mucho gusto. Los Uriñes grandes suelen 
bramar como ¡os Toros , y los pequeños unas veces ba-
lan como Corderos , y otras mugen lo mismo que los Be-
cerros : son comunísimos en todas las costas de la mar 
del Sur , y los Chilenos matan anualmente un número 
muy considerable , dándoles un golpe en la nariz que es 
la parte que tienen mas delicada: su piel es útil para 
varios usos, y particularmente para hacer una especie de 
jangada en que vadear los rios ó pescar en el mar, que se 
reducen á dos grandes balones llenos de ayre de ocho á 
diez pies de largo , hechos de las pieles bien adobadas, 
unidos entre sí con dos ó tres ligazones de buena made-
ra ; quando se curten bien descubren un granito como el 
tafilete , y si no son tan finas tienen mayor consistencia, 
pues no se despellejan con tanta facilidad, de modo que 
sirven para hacer muy buenos zapatos y botas que re-
sisten aí agua quando tienen buen curtido : el aceyte 
que sacan de este animal los Indios Chones del Archi-
piélago de Chiloe , y llevan á vender á las Ciudades, 
es excelente como esté bien purgado para curtidos y 
para luces , prefiriéndolo á el de la Ballena por conser-
varse siempre claro , y aun los Marineros lo usan para 
guisar : hállase comunmente en el vientre de estos ani-
males piedras de dos y de tres libras de peso , que tal 
vez tragarán para digerir mejor el alimento. 
L O R O (Psitacus). - i 
A v e del orden de las Picas , es algo aiienor que una 
Gallina : tiene el pico corvo , y la mandíbula superior 
movible : las aberturas de las narices colocadas en la ba* 
se del pico : la lengua carnosa y negra: los pies dividí-
dos en tres dedos con garras, dos á la parte anterior 
y el tercero atrás : es de un color verde muy hermoso, 
y el cuello amarillo : hay ocho ó nueve especies que se 
distinguen por los colores: aprenden á hablar lo que les 
enseñan, y pronuncian con claridad ; abundan mucho en 
todas las Provincias de América. 
O 2 L U C -
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L U C M A . 
Arbol grande que da un fruto redondo de quatro á 
cinco dedos de diámetro : es de carne farinosa , poco dul -
ce y seco , con corteza pajiza , y pepita grande, redon-
da muy lustrosa, 
L U C U M A (Achras Mammosa). 
Planta de la clase icosandrya dyginia : hay cinco es-
pecies distintas con muchas variedades, todas las quales 
son árboles de bastante altura, vestidos de hojas de un 
verde continuo , siempre parecidas á las del laurel, y de 
flores estambrosas: sus frutas son del tamaño del melo-
cotón , y están cubiertas de un pellejo amarillo que con-
tiene una pulpa blanquizca y dulce, dentro de la qual 
hay uno 6 dos huesecillos : dos de las especies dichas son 
las únicas que se cultivan , á saber la Lúcuma bífera , y 
la Lúcuma turbinata : la primera fructifica dos veces al 
año ; esto es, í la entrada del Estío y en el O t o ñ o , bien 
que las; Otoñales son las vínicas que llevan lòs hueseci-
llos , que siempre son dos y muy parecidas á las cas-
tañas : su figura es redonda y algo sesgada , diferencián-
dose de este modo de la fruta de la curbinata, la qual 
es á manera de una peonza: aunque estas frutas madu-
ren perfectaoiente en el á r b o l , necesitan guardarse por 
algún tiempo entre paja á fin de que pierdan cierta as-
pereza que. les es natural, y adquieran un sabor agrada-
ble y aquella fragancia que se les nota. Las otras espe-
cies silvestres se coilocen en Chile con los nombres de 
Bellota , ReaiS1 <y 'Chañar : la primera llamada también 
Lúcuma VaTpSradisea, porque abunda en las cercanías 
de Valparaiso, no se distingue de las demás sino en las 
hojas que son contrapuestas: sus frutas son redondas, ova-
les ó largas, pero por lo general de un sabor muy amar-
go : el Keule que crece mas de cien pies de alto echa 
las hojas ovales de seis á siete pulgadas de largo, y de 
un color verde brillante: su fruta es redonda y de un 
hermoso color amarillo , y como son muchas y graneles 
hacen resaltar prodigiosamente el verdor del á rbo l : fi-
nalmente el Chañar Lúcuma Espinosa arroja un tronco de 
trein-
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treinta pies de alto -poblado de ramas espinosas, y de 
hojas casi ovales y sin pezoncillo : sus frutas son redon-
das como las del Keuíe , mantecosas y de muy buen 
sabor , y sir madera sólida amarilla y de grande utilidad 
para los ebanistas. 
M A 
M A C A G U A . 
Culebra venenosa de la Provincia de Gaayana ó Nue-
va Andalucía. 
M A C A N A . 
Arma que usan los Indios, especialmente los Caribes: 
es un trozo de madera muy pesada que tiene dos pies 
y medio de largo, plana y del espesor de dos pulgadas, 
á .excepción de la empuñadura que tiene menos : como 
conservan los filos 6 esquinas es tan terrible un golpe 
de macana que derriba un brazo , ó parte la cabeza •. la 
manejan con mucho arte , y de ella tomó el nombre una 
madera de que regularmente la hacen tan fuerte y pe-
sada como el hierro. , 
M A C H E T E . 
Cuchillo de monte ó sable corto de medía vara de 
largo , quatro dedos de ancho , y casi medio de espesor 
por el lomo , que usan los Negros para cortar ramas, 
abrir caminos, y otros muchos usos. 
M A C N O . ^ 
Nombre que dan en el Perú á la Cochinilla. 
M A C Ú Q U I N A . 
Plata) : la moneda menuda de reales de plata , y me-
dios reales, ó reales de vellón que no son de cordon-
cillo , se admite con pérdida en el comercio por la 
facilidad que hay de cortarla. 
M A D I (Madia Gen. Nov. Mol.). 
Planta del Reyno de Chile , de cuya semilla sacan 
un aceyte bueno para la comida : la hay de dos es-
pecies ; esto es, el Madi propio que se cul t iva , y el 
Ma-
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Madi silvestre , Madivilcum ó Melosa : el primero tiene 
los tallos peludos, ramosos y de cinco pies de alto : echa 
las hojas lanudas de tres en tres, de quatro pulgadas 
de largo y seis lineas de ancho , de un verde claro y de 
hechura muy parecida á las de la Adelfa : lleva las flo-
res listadas de amarillo , y su semilla está encerrada en 
un capullo casi esférico de ocho 6 diez lineas de d iá-
metro : estas semillas son convexás, por un lado tendrán 
guatro ó cinco lineas de largo , y están cubiertas de una 
película sutil y parduzca : los Labradores sacan de ellas 
por expresión ó decocción un aceyte dulce , de buen sa-
tjor-, claro y del mismo color que el de aceytunas , y el 
P. Fevillee lo prefiere á todos: el Madi silvestre no se 
distingue del cultivado nada mas que en las hojas que 
abrazan al tronco, y son tan sumamente viscosas, que 
parecen enmeladas. 
, M A G U É I (Agave Americana). 
Planta común en toda la América ; pero la mas útil 
y la mas estimada de los Indios , porque de ella sacan 
agua, vino , vinagre , aceyte , bálsamo, miel , vigas pa-
ra sus casáis, tejas, hilo para coser y hacer texidos, aba-
jas, y. tallos para comer ': es del mismo género que las 
pitas,: las pencas á medio asar dan una porción de zu-
mo algo dulce, que puesto al fuego hasta que se haga 
xarabe es remedio eficacísimo para mundificar las llagas 
envejecidas, y tomando media dracma ó una en agua 
caliente deshace las crudezas del estómago , y expele las 
materias si hay postema ó sangre extravenada: esta 
planta crece en qualquiera parte , y así abunda tanto , y 
su principal utilidad , ademas de las referidas , es en N u e -
va España por la bebida llamada Pulque que hacen de 
ella, de que daremos razón en esta voz. 
M A I T É N (Maitenus Boaria). 
Arbol grande de la cíase dyandria mongogynia , her-
mosísimo y siempre verde del Reyno de Chile, que na-
ce espontaneamente en todas partes : su tronco no se 
eleva mas de treinta pies; pero las muchas ramas que 
ar-
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arroja desde ocho ó diez de su altura forman una be-
llíiíina copa : sus hojas ya contrapuestas y ya alternadas 
son dentelladas y punteadas por ambos extremos, espe-
sísimas , de un verde alegre y brillante , y de cerca de 
dos pulgadas de largo : lleva unas flores monopétalas, 
campaniformes y de color purpureo ; pero tan pe-
queñas que á muy poca distancia no se distinguen: es-
tas flores cubren rodas las ramas nuevas, y ceden su l u -
gar á una cápsula pequeña y redonda , en la qual se en-
cierra una simiente negra. La madera del Maiten es du-
ra y de un color naranjado , venada de roxo y verde, 
y el ganado vacuno apetece tanto sus hojas, que aban-
dona qualquiera otro pasto siempre que las encuentra, 
de modo que á ao ser por los cercados y zanjas con que 
defienden los hacendados estos árboles se habría extin-
guido ya su especie : es antídoto eficacísimo contra el ve-
neno de otro árbol llamado L i thy . 
M A Í Z [Zea Mayzywn), 
O trigo de Indias: género de la. clase monoecia trian-
d rya : el cáliz del macho es una doble gluma sin algu-
na cubierta, y la corola es lo mismo : ambas consisten 
en dos válvulas cada una: el stylo es filiforme y pen-
duloso , y las semillas solitarias metódicas en un recep-
táculo oblongo : esta planta es un vastago de que salen 
las hojas de mas de una vara de largo , y tres dedos de 
ancho , y el fruto una mazorca de cerca de un palmo, 
engastada toda de granos muy apretados en que suele 
haberlos de diferentes colores : lo mas común es ser en 
unas blancos y en otras amarillo : se cuentan cinco espe-
cies ó por mejor decir variedades de maiz que se dife-
rencian muy poco : el modo de sembrarlo es abrir un 
hoyo y echar unos quantos granos y taparlos, y sin mas 
diligencia sale luego , crece y se coge maduro á los cin-
co meses el mas tardo ; por lo qual da dos cosechas al 
ano: de él se hace harina , de que hay un inéreible con-
sumo en toda la Ame'rica , porque es el pan común de1 
los Indios y de toda la gente : se usa asimismo para mu-
chos guisados, y para alimentar las caballerías, cerdos, 
ani-
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animales y aves domésticas : algunos creen que es o r i -
ginario de Asia , y que los Españoles lo llevaron á la 
América ; y por eso también lo llaman trigo de Turquía; 
pero no es así , pues está justificado ser indígeno deí 
Nuevo Mundo. , 
M A L A G U E T A . 
Véase pimienta de Tabasco. 
M A M E I (Mammea Americana). 
Fruta gustosa y fragante : tiene la medula consistente 
y de el mismo color que la del Melocotón : la corteza 
fibrosa y correosa de dos lineas de espesor : en conserva 
es muy agradable y delicada: tiene comunmente una ó 
dos pepitas del tamaño del riñon de Carnero , escabro-
sas: el árbol que la produce es muy semejante al lau-
rel. . 
M A M O N . 
Fruta que produce un árbol grande , vistoso y siem-
pre verde : es del tamaño y figura de una ciruela pe-
queña , y desprendida la cascara que es verde y consis-
tente aparece la medula de color blanco, aquosa y ' s e -
mejante en el gusto á la ova moscatél. 
M A N A R E S . 
Nombre que dan en el Pueblo de Casanare de la P r o -
vincia de San Juan de los Llanos en el Nuevo Reyno 
de Granada á unos cedazos muy primorosos que hacen 
de palma. r 
- M A N A T I (Trichecus Manatis), 
O Baca marina ^ anitttal anjp,hibiq. grande que parece 
corresponder á los qúadrúpedos por las manos ó palmas 
unidas al pecho , y á los cetáceos por la falta de pies 
y piernas, en lugar de los quaíes solo tiene una grueça 
cola que se extiende como abanico en dirección orizon-. 
t a l : tiene la cabeza mas grande que la de un Buey , los 
ojos p e q u e ñ o s , y sin iris , los agujeros auditivos muy c h i -
cos , y de una linea de d iámet ro : no tiene dientes ade-
lante , sino una callosidad muy dura con la qual corta 
la yerba, y sí 32 muelas: tampoco tiene lengua; pero 
sí dos mano» ó por mejor decir nadaderas cerca de la 
ca-
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cabeza : las partes de la generación mas conformes á ¡as 
del hombre y de la muger que otro ningún animal : el 
cuerpo cubierto de.un cuero de una pulgada de grue-
so ; pero belludo y de color ceniciento: los hay de va-
rios tamaños., y se han visto hasta de veinte pies de 
largo. La parte posterior del cuerpo es mas delgada que 
la anterior, y va disminuyendo siempre hasta la cola. 
L a hembra tiene dos tetas y pare regularmente un .hijo 
que abraza entre las manos para darle de mamar un 
a ñ o : es animal manso, sube los rios y come la yerba 
de las orillas adonde alcanza sin salir del agua, y na-
da en la superficie : para pescarlo se acercan los Indios 
á él , y lo hieren con un harpón atado á una cuerda lar* 
ga , á cuyo extremo ponen un pedazo de corcho que 
sirve de boya, y quando el Manatí ha perdido mucha 
sangre y fuerzas vuelve á tierra ; entonces toman el ex-
tremo de la cuerda , recogiéndola hasta que quedan po^ 
cas brazas, y lo sacan poco á poco , ó lo acaban de 
matar en el agua á lanzadas; y suelen pesar de yoo has* 
ta 800 libras. La carne es excelente, y quando está fres-
ca parece de ternera mas que de pescado: y seca y es-
cavechada aun es mejor : la grasa es tan dulce como la 
manteca , y el cuero sirve para hacer cuerdas , zapatos, 
látigos y bastones: prefiere v iv i r en el agua de los rios 
•á la del mar, y así abunda en el Marañon y en los de-
más que le entran , en el Orinoco , en las Costas de la 
Guayana, y e n otras muchas partes. Aunque informes en 
el exterior son muy bien organizados interiormente , y 
se puede juzgar de esto que por su natural y sus cos-
tumbres tienen alguna inteligencia y qualidades sociales: 
no temen la vista del hombre, y ántes bien afectan acer-
carse á él y seguirle con seguridad y confianza ; yes -
te instinto es muy superior al de todos los animales: 
siempre andan muchos unidos estrechamente llevando en 
medio los hijos, como para asegurarlos de todo riesgo, 
y en este se auxilian mutuamente , y se ha visto que-
je r arrancar el harpón del que está herido, y en los h i -
jos seguir el cadáver de su madre hasta la or i l la , don-
de los pescadores los enlazan: tienen tanta fidelidad en 
P sus 
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sus amores como en su sociedad; pues el macho no t ie -
ne mas que una hembra á quien acompaña constante-
mente antes y después de su union ; la qual hacen en 
el agua, porque no salen jamás á tierra : hay quatro ó 
cinco especies que se diferencian muy poco. 
M A N D I O C A . 
Véase Yuca, 
M A N G L E (Rkifof/iorla Mangle). 
Arbol grande y corpulento que nace espontaneamente 
cerca de las playas: su madera es fuerte , resiste m u -
cho , y por eso se emplea en las fábricas de casas, par-
ticularmente para vigas y pilares, porque es muy dere-
cho. Lemeri dice que hay tres especies ; la primera lla-
mada Cereiba , que es el Mangle blanco algo parecido 
al Sauce : sus hojas que son opuestas brillan al Sol , por-
que tienen cubierta la superficití de una sal muy blanca que 
exhalan los vapores del mar disecada por el calor del Sol, 
y quando el tiempo es húmedo se derri te: tiene la flor 
amarilla y de olor de miel. La segunda especie se l l a -
ma Cereibuna : es un arbolillo de hoja redonda, grue-
sa y de hermoso verde : la flor es blanca , y el fruto del 
grueso de la avellana y amargo. La tercera especie que 
los Indios llaman Guapareiba, y los Portugueses M a n -
gue verdadeiro , es el Mangle negro, árbol mucho mas 
alto y coposo que los anteriores, no pasa de 25 pies de 
alto y de 20 pulgadas de diámetro : su corteza es gris 
obscura, tiene un modo admirable de crecer, porque de 
sus ramas que son flexibles , altas y extendidas, salen pa-
quetes de filamentos que baxan hasta la tierra, se extien-
den y echan raices , creciendo tan gruesos árboles co-
mo de donde salieron , y así se van multiplicando de 
modo , que de un solo árbol se produce un bosque en-
tero ; y Froger en la relación de su viage dice , que «n 
la Isla de Cayena los esteros están llenos de Mangles, 
y que las ostras se pegan á los troncos y á las ramas 
que cuelgan , y cubre el agua en las crecientes y ha-
cen allí sus crias. La madero de este árbol es solida, 
pe-
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pesada y de fibras largas y apretadas : se usa para cons-
truir embarcaciones menores: las hojas soa semejantes 9. 
las del Peral , y las ñores son pequeñas , y seguidas de 
bayas parecidas en lo exterior á las de la Casia : dentro 
tienen una pulpa como la medula de los huesos, de 
gusto amargo : algunos Indios la comen á falta de otro 
alimento : la raiz es tierna , y los pescadores la usan pa-
ra curar las picaduras de animales venenosos : estos á r -
boles están tan espesos, y sus raices tan enredadas, que 
en muchos parages se pueden andar veinte leguas sin to-
car la tierra : las raices impiden llegar á las embarcacio-
nes de pescadores , y dan asilo seguro á los pezes. 
M A N I (Arfaekis Hypogea), 
Y en lengua Quechua Inchic : es una planta frondo-
sa que da flores blancas: el fruto consiste en unas vay-
nas largas , redondas , pegadas á las raices debaxo de 
tierra : los granos son casi redondos , algo tableados por 
las puntas, y cubierto de una sutil película medio ro-
jea que despide fácilmente al fuego , ó en agua caliente 
como la almendra : es fruta muy parecida á las mejores 
de estas, muy gustosa y útil par-a varios usos, y espe-
cialmente para comerla tostada. Mr . de la Condamine la 
traia siempre en los bolsillos. En Nueva España lo l la -
man Cacahuate. 
M A N T A (Squalm Squatina). 
Vez que se encuentra en la mar del Sur , y abunda 
en el Partido de Puerto Vie jo de la Provincia de Gqar 
yaquil y Reyno de Quito , por lo qual da la denomir-
nacion al Puerto de su nombre : es grande , semejante al 
Lenguado , y termina su circunferencia en una membra-
na de figura oblonga , y de tres á quatro varas de lar-
go , y dos de. ancho , y quasi un palmo de altura, con 
la qual abraza al hombre de quien es mortal enemigo, 
y comprimiéndole lo ahoga; por lo qual llevan consigo 
los buzos un cuchillo flamenco de dos cortes en la ma-
n o , y al sentir que lo cubre el pez antes de apretar 
lo corta al rededor: de su figura y propiedad le v ie -
P 2 ne 
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ne el nombre de' Manta : puede ser el angelote de Eu-
ropa ó pez angel. 
M x ^ N Z A N I L L O {Hippomane Mancinello). 
" Arbol muy parecido ai Manzano, que da una fruta 
como él , aunque mas p e q u e ñ a , y tau venenosa que si 
alguno ignorantemente la come se hincha luego y mue-
re ; y poco menos experimenta el que está algún t iem-
po á la sombra de é l , cuyos efluvios son perniciosísi-
mos : es muy común en toda la Amér ica , especialmen-
te en los Paises cálidos y puertos de mar , y en el dé 
la Habana de la Isla de Cuba se ha experimentado qué 
el que come pescado que haya comido manzanilla se de-
menta luego , que allí llaman ^ziguatarse , y al fruto z i -
güafo. Los Indios Caribes envenenan sus flechas con el 
jugo lechoso de este árbol. 
M A P A N Á E . 
Culebra venenosa de la Provincia de Guayaquil y 
Reyno de Quito. 
M A P U L A . 
Piedra preciosa, cuya mina se halla en la Provincia 
de Anserma del Nuevo Reyno de Granada. 
M A P U R I T I (Vivera Putorius). 
Animal quadrúpedo pequeño de la Provincia de Gua-
yana : es de la misma figura de un gozque jaspeado de 
blán'có y, negro. E l P. Gumilla en su Orinoco' ilustrado 
dice se defiende 'de el que lo quiere coger tirándole una 
ventosidad que lo dexa sin sentido por el sumo fetór; 
pero no estuvo bien informado, y lo cierto es que por 
donde quiera que pasa va dexando una fetidéz insufri-
ble , y si se acercan á él despide unos chisguetes de un 
humor azafranado y . acre - como; el pimiento , al modo 
que sale la leche del pecho de una muger exprimiéndo-
lo con fuerza, lo qual sale de un bejuquillo glandulosó 
que tiene en la parte superior del ano entumeciéndole 
y levantando la colita que mantiene tendida sobre el 
lomo todo el tiempo que: está presente el que le quie-
re 
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re ofender: su carne es muy gustosa, y tierna teniendo 
cuidado de cortarle al instante que lo matan aquel mem-
breci l lo , que si no la inficiona toda dé su mal olor. 
M A Q U L 
Arbo l del Reyno de Chile semejante en todo al 
Sanguno. 
M A R A N O N {Amcardium Occidentale). 
Arbo l cornun en toda la America que da el fruto de 
su nombre : es á corta diferencia de lá' altura de el Man-
zano : tisne las hojas redondas, largas de cinco pulga-
das y anchas de tres , unidas á un pezón pequeño : son 
lisas, duras como el pergamino y de color verdegal, 
por ambos lados coa nervios • paralelos: el árbol engrue-
sa tanto que de su niadera sé hacen muebles: el fru-
to ès urla manzana oblonga ,: cubierta de una piel del-* 
gada , lisa y brillante de color amarillo , veteada de en-
carnado: la medula es fibrosa, de un agrio fuerte , y no 
se masca, sino, se chupa ;• porque extraído el jugo que-
da como estopa : el hueso es una pepita pegada á él por 
fuera, y por donde se une 'á \é- pama : tiene la figura de 
un riñon : és d e ' c ó l o r de plomo y del tamaño de.me-
dia castaña, y la almendra que tiene dentro de la cor-
teza , que es de una linea de espesor, está cubierta de 
vina tela blanca, y es ¡semejante en el gusto y color á 
la castaña : confitada como la almendra es gustosísima, 
y no menos el dulce qué hacen de la fruta : el árbol 
«estila uíia gortia'1 clara , transparente y solida como la 
arábiga ; pero mas difícil de desleír qtie esta' : en la Gua-
yana llaman Merey , y los Franceses Acajou. 
M A R I A . 
' ' Arbo l grande de madera fhuy pesada ', y de particu-
lar estiitíacion , éspeciálmé'nté en la ¡Provincia dé Gnaya-
q u i l de' el Reyno de Quito , donde Ta: emplean para í t¿ 
'boles , niasteíerosvy vergas de las ejíibaircaciones que cons-
truyen en aquel astillero , y son del misino color, pero 
de mejor" calidad y resistenck qué las Pinos del Norte: 
i hay 
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hay algunos tan grandes que sin internar á lo espeso de 
los bosques se han cortado en la citada Provincia de 10$ 
pies geométricos de largo: la resina de este árbol cono-i 
cida con el nombre de aceyte de Mar ia , es muy estima-
da en la Medicina por su vir tud de corroborar el es tó-
mago. 
M A R Q U E S O T E . 
Nombre que dan en Nueva España al azúcar rosado. 
M A T A - P A L O {Clut i a ) . 
Arbol que en sus principios es un arbusto ó bejuco 
que nace siempre -al lado de otra planta , á la qual se 
' enreda y abraza coo un influxo tan maligno que le chu-
pa todo el j u g o , y impide que reciba otj-o de la t ier-
ra hasta que lo seca por robusto que sea , y él va en-
grosando de modo que se transforma en árbol corpu-
lento , y los hay de veinte pies geométricos de grueso, 
y de ellos suelen hacer Canoas: en Guayaquil destilan 
una resina admirable para curar quebraduras. Hay seis 
especies de mata-palo que se, diferencian muy poco. 
M A T A - S A R N A . ./ V 
Arbol de la Provincia de Guayaquil y Reyno de Q u i -
to , grande y de madera muy estimada para la construc-
ción de embarcaciones : tiene este nombre por la vir tud ex-
perimentada de su decocción para curar la sarna. 
; :i • . : W-í; ,!. rJSÍAITBf!. -y/A " ' 7 . 
Eebida de la América Meridional , usada como el t é 
en el Perú á todas horas; se hace poniendo en un ca-
labacito guarnecido de plata ú Oro con asas de lo mis-
mo , del tamaño de una taza regular , aplanado por los 
costados, un puñadito de yerba del Paraguay, y un p o -
co de azúcar , echando una ascua- de fuego para que se 
queme , teniéndolo tapado con un lienzo un corto rata, 
y luego echan encima el agua caliente, y sin otra oper 
racion empiezan á beberlo con una cañita que llaman 
bombilla , ó un tubo de plata ú oro del grueso de una 
pluma de escribir,, que termina en la figura de una a l -
men-
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mendra llena de agujeritos como los de Ia salvadera pa-
ra que no pase la yerba : esta bebida es muy estoma-
cal , se toma con exceso , pues no hay casa rica , ni po-
bre donde no esté siempre el Mate sobre la mesa ; y 
no es menos de admirar el luxo que gastan las Señoras 
en los utensilios del Mate , que toma este nombre del 
calabacito en que se hace. 
M A T L A Z A H U A . 
Enfermedad ó epidemia propia de la Nueva España: 
es una especie de dolor de costado muy contagioso , que 
quando reyna hace increíble estrago en los Indios. 
M A U R E . 
Véase Chumbe. 
_ M A Y A . 
Fruta de la Provincia de Guayana , donde es muy co-
mún : se produce de una planta semejante á la savila, 
aunque sus hojas son mucho mas largas, y tienen la fi-
gura de una espada ancha : cada mata echa un racimo 
que tiene tres ó quatro docenas, ó mas del fruto, que 
es de la forma de un huevo de Gallina : su cáscara ás-
pera y amarilla , y la medula blanca y dulce: se comen 
asadas y cocidas , y son algo purgantes: con el nombre 
de ellas conocen los Indios á las estrellas llamadas ca-
brillas , por quien se gobiernan de noche: dura esta fru-
ta quatro ó cinco meses, en cuyo tiempo se mantienen 
de ella los Indios y los Españoles : cómense asadas ó co-
cidas , porque crudas les causan disenterias. 
M A Z Á T O . 
Comida de los Indios de la Provincia del Darien en el 
Reyno de Tierrafirme: es el Plátano maduro macha-
cado y dexado agriar. 
i M E C H O A C Á N (Convolbulus Mechonean), 
>j Raiz de xina planta á quien Hernandez da el nombre 
de Taquach , y dice aunque impropiamente que es es-
pecie de Brionya: llámase así por la Provincia de este 
nom-
1 
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nombre en la América Septentrional, que fué dondè p r i -
mero se conoció y le conserva, aunque después se ha 
hallado en otros parages de la América Meridional , co-
mo son Nicaragua, Quito y el Brasi l : tiene gran v i r -
tud para purgar los humores serosos, y por esto lo usa 
Ja Medicina en la hidropesía , en la ictericia y en el rheu-
matismo : también aprovecha en la tos inveterada, en 
la gota, y en el cólico , y se toma en polvos desde un 
escrúpulo hasta un grano j y en infusion de vino doble 
cantidad. 
M E L E R O {Mirmecophaga Tetradactyla). 
Oso á quien impropiamente colocan algunos en esta 
clase: los Indios Cumanagotos lo llaman Guerichi: los 
Caribes Guariri , y en Yucatan Tamanoa menor para dis-
tinguirlo del Ormiguero., á quien se parece mucho en 
figura y propiedades , excepto en la cola, porque la de 
este es larga y rolliza : desde la mitad hasta el extremo 
enteramente desnuda de pelo , y aprehensil como la de 
los Monos, á coya similitud se cuelga de las ramas pa-
ra buscar cómodamente el alimento de comején , y otros 
animalillos inmundos > pero especialmente es apasionado 
á la miel de abejas, que anda escudriñando por las c o n -
cavidades de los árboles , introduciendo por ellas su len-
guilla , que es como la del Hormiguero : tiene en las ma.-
nos quatro uñas largas y corvas con que se defiende de 
las fieras: también se diferencia de aquel en el pelo, 
que es,mas corto , mas suave y de color pardo. Los I n -
dios de la Guayana comen su carne. 
M E N N Q N I S T A S . 
Secta de hereges nacida en Holanda , llamados así de 
Mennon de Friezland su fundador que vivia en el s i -
glo X V I : estos sectarios creen que el Nuevo Testamenr-
to es la única regla de la Fe : que las voces Persona y 
Trinidad no se debe usar quando se habla de el Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo: que el primer hombre 
no fué criado perfecto : que no es lícito jurar , ni hacer 
la guerra por ningún motivo : que los niños no son ob-
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jecto propio de el Bautismo , y que los Ministros del 
Evangelio no deben recibir salario. 
!MF.R.EI; . . 
Nombre que dan á la fruta del Marañon en la Pro-
vincia de Guayana. Véase aquella voz. 
M E T E D O R . 
V o z usada en el Reyno de Tierrafirme por Contra-
bandista. 
M E T H O D I S T AS. . 
•í Nombre que se dio al principio á una Sociedad de j ó -
venes Religiosos en Oxford , y hoy aplicado á todos Jos 
que adhieren á la Doctrina de la Iglesia Anglicana, se-
gún enseñaron Whi tege ld , Westley y otros: se dice que 
en general profesan la honradéz y.no difieren de la Igle-
sia : a l l í , que hacen profesión de vivir con gran pure-
za arreglados á sus artículos: A i principio sus Predica-
dores diferían en las opiniones, y enseñaban lo que no 
se les debia permitir ; pero el Gobierno C i v i l con la 
moderación y conocimientos modernos empezó á obser-
var su conducta , y les hizo conocer con suavidad sus 
errores , y conservando sü libertad de conciencia se re-
duxerorr á mas iegülar "y pacíficá'conducta, cobespon-
dknte al genuiñb espíritu del Christianismò..i 
JC © E Z C Á L . ' 
--- Nombre que dan en la Provincia de Cinaloa al Ma-
guey.; y é a s e esta voz . . 
M E Z Q U I T E . 
Especie de algarrobilla silvestre , cuyo verdadero nom-
bre1 es M v z q u i t l : es una especie de verdadera Acacia, 
árbol espinoso y hojas menudas como plumas: tiene una 
frutilla.'dulce qne contiene una semilla de que hacian pan 
los .'Indio.'; Chichimecos : se cria con abundancia en los 
climas templados, y particularmente tn la Provincia de 
Cinaioa. 
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M E S T I Z O . ^ 
Hijo de Europeo y de India ó al contrario ; cuya 
casta abunda muchísimo en la América , y es una de las 
causas de la diminución de los Indios. 
M I T A . ^ 
Nombre que se da en el Perú á la contribución de 
Indios para el trabajo de las minas de Potosí y Guan-
cabelica , la que estableció el año de 1575 el V i r r e y 
Don Francisco de Toledo , de acuerdo con los Caciques 
de los Pueblos para que' no estuviesen ociosos los I n -
dios , arreglando el número á 12900 repartidos á 17 por 
j o o en las Provincias mas inmediatas á las minas , á 16 
las que seguían á estas, y á 14 las mas distantes , de 
las quales solo habia de emplearse en el trabajo la ter-
cera parte cada semana ; de modo que tuviesen dos l i -
bres: después-ha ido diecayendo cada dia la mita por 
lo mucho que se han disminuido los Indios. 
H I T Ó T E . 
Bayle de los Indios Mexicanos en Nueva España. 
I .v., M I X E . • ' . 
.Especie de tabaco silvestre<diferente del conocido , qne 
se cria en la.Provincia de Vi l la l ta en Nueva España . -
M I Z T L A P I Q U E . 
~ Pez pequenito y muy. regalado que abunda eñ l a X a -
guna de M é x i c o : es del tamaño, de un dedo, y seme-
jante á los dorados. 
M O C Ó A . 
Resina de un árbol de la Provincia de este nombre 
en el Rey no de Quito , y de quien toma el nombre:, 
también la llaman ios índios Mopa-mopa, con la qual 
hacen toda especie de barnices tan hermosos y perma-i 
tientes, que ni el agua los ablanda , ni los disuelven los 
ácidos: el modo q u é tienen de usarlo es poner en la! 
boca una parte de la resina , y desleída humedecen con 
ella 
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ella el pincel , después de lo qual toman el color que 
quieren aplicar, y lo van colocando ; y queda firme , v i -
vo y lustroso imitando al Maque de ia China : con la 
singular propiedad de que no; vuelve á disolverse otra 
vez , ni á percibir humedad aunque se le aplique sali-
va : las piezas y muebles de mádera que labran y bar-
nizan de este modo los Indios se llevan á Qu i to , y á 
las demás poblaciones dbl Reyno , y tienen grande esti-
mación. "•* 
M O C H I L É R À ' {Biddphis Marsupialis). 
• Género de los quadrúpedes perteneciente al orden de 
las fieras; cuyos caracteres son estos : tienen diez dien-
tes delanteros en la mandíbula superior , y ocho en la 
inferior: los colmillos largos, la lengua ciliada, y tiene 
una bolsa formada por una duplicatura de la piel del 
vientre en que guarda sus hijuelos , y abre y cierra á 
su arbitrio por medio de una union de músculos, y de 
dos huesos colocados delante del pubis : la parte inte-
rior de esta bolsa está sénibradá de glándulas pequeñas 
que encierran una substancia amarilla que infunde un olor 
fét ido en todo el cuerpo del animal; pero quando está 
seca pierde la fetidez y adquiere el de almizcle : este 
animal es originario de la América Meridional : dicen 
que la hembra pare cinco, seis y hasta siete cada par-
to , y luego que han salido á luz se meten en la bolsa 
de la madre donde continúan mamando hasta que están 
en estado de andar por sí : quando se espantan ó los 
persiguen corren á encerrarse en la bolsa: es de movi-
miento tardo y . un hombre puede alcanzarlos sin correr; 
pero suben á los árboles con gran facilidad , y se ocul-r 
tan entre las hojas, ó se cuelgan de una rama por la 
cola : aunque es carnívoro se alimenta de frutas , cañas 
de azúcar y hojas de árboles : hay cinco especies que 
difieren solo en el tamaño : se hallan en casi toda la 
América. 
M O L L E [Schinus Molle). 
Arbol mediano frondoso y corpulento que Crece des-
medidamente : es de color verde claro agradable : su ho-
j a larga , pero muy menuda , basta cogerla para que se 
Q 2 pe-
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pegue á la mano por el mucho báisartio qne tiene : el 
olor es acre , su fruto que da en grandes racimos es Co-
lorado y redondo ; pero quando maduro es negro y dQ 
un sabor como pimienta : el tronco echa de sí alguna^ 
lágrimas de. bálsamo ó resina , y por ,incision -mucho mass-
es esta resina! de color verde obscuro, y< difícilmente se 
endureci; : este era çl árbol de msiyoí aprecio entre los 
Indios en tiempo de su gentilidq^f, porque les servia pa-
ra curarse rhuchas èufeimedades especialmente las que 
provenían de frialdad : usaban de Su/ruta solo para dar for-
tal'.-za: á sus bebidas : es muy común ,en l;<s! Provincias 
altas , .templadas; y frias )r especialmente ;en ios ;de Hj i in -
bato , Loxa y Riobamba del Rey-no. de. Quito. Carlos 
Clusio dice que es una especie de lentisco á quien da 
el nombre de Peruviano por haberse traído del Peni, 
y se ha connaturalizado, cu Andalucía.. - • .... , 
vr ; ;V"¡ ' Í \ L - ' H ^ i k l . Q - . . . . . . . 
.̂ Raíz jde^,que-hacei; una. especie de pan en la Provin-
cia-, dé .Cartagena del Nuevo Reyuo de Granada. 
MOP A - M O P A. : , 
Véase Mocóa, - , , • • ' , . •> 
MOQU1NGANA. 
Panal de miel;que fabrican las abejas en el Partido 
de la Punta de Santa Elena de la Provincia de Guaya-
quil y Reyno de Qui to : está colgando de las ramas de 
los árboles en aquellos montes : spn de una miel muy. 
delicada , y tienen, abondancia. de cera que benefician y 
purifican. . 
. :¡ M O R A D O . 
Véase, Nazareno. 
M O R A V 1 T A S , 
O Moravianos ¡ secta de Protestantes establecidos mu-
cho tiempo ha en Hernhut Ciudad de Alemania , y des-
pués en las Colonias Inglesas , hoy estados unidos de la 
América , y en varios parages de Inglaterra .permitidos 
por acto del Parlamento. Tienen una especie de gobier-
no Eclesiástico que les es peculiar, y comunmente se. 
co-
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conocen con el nombre de Sociedad de hermanos: pro-
fesan la mayor veneración á nuestro Salvador , á quien 
miran como snprema cabeza y Director; guardan la maŝ  
implícita obediencia á las Reglas de la Iglesia , y exer-
citan la,: mayor hermandad unos con otros. 
M O R I C H E . 
Palma de la Provincia .de Guayana , muy común allí: 
y particularmente en la Provincia de Barcelona : es se-
mejante á la de los dadles.; pero tiene la singularidad 
que de cada una sale un. arroj o de agua crisraliua y her-
niosa , y en juntándose muchas forman un Rio , por el 
magnetismo que tiene esta planta para chupar y absor-
ver las humedades de la tierra. En Quito se llama Aguashi. 
M O R R O C Ó I . • 
; Véase Icoiéa. > 
MOROxV. 
Especie de yerba silvestre y viciosa que se cría en 
los Islotes llamados Alacranes en el seno d Golfo M e x i -
cano, en que .hay muchísimos topos. 
i.V : MOSQUITO DE G U S Á N O . 
Mosquito de la Provincia de San Juan de los Llanos 
en el Nuevo Reyno de Granada , y de otras muchas par-
íes de la América: es de color verde, y quando pica 
dexa la.semilla de un gusanito que va creciendo: está 
cubierto de pelo y causa violemos dolores, al fin sé, 
hace una llaga que sino se acude en tiempo termina en. 
cangrena , y muere el infeliz á quien ha picado este in-
secto que se ha comunicado y extendido á muchas Pro-
vincias en qte no lo habia por medio del ganado. 
M O T A Q U I . 
Palma de la Provincia de Santa Gruz de la Sierra- en 
el Perú , de cuyas hojas se sirve la gente pobre 
para cubrir sus chozas en lugar de tejas: el cogollo ó 
palmito íes sirve para hacer una ensalada muy gustosa, 
y del corazón sacan una harina de que fabrican unas tor-
tas 
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tas dulces con que suplen la falta del pan ; y así t iene» 
en ia mayor estimación esta planta, de que sacan tanto 
provecho. 
M O T E T E . 
Nombre que dan en el Reyno de Tierrafirme á un 
cesto que es lo mismo que el cuévano de las Pasiegas 
en las montañas de Burgos, con dos asas de cuerda pa-
ra meter los brazos, en que llevan las cartas y otras 
cosas por veredas y caminos ásperos , por donde no pue-
den pasar caballerías. 
M O Y A . 
Vasija de barro que hacen en el Naevo Reyno de 
Granada para cocer la sal. 
M U C A - M U C A . 
Nombre que dan en el Peni á la Mochilera. V é a s e 
esta voz. También dan el mismo nombre á un árbol que 
es especie de el Laurel. 
M U L A T O 6 M U L A T A . 
Hijo ó hija de blanco y de negra , ó al contrario: l u e -
go que nacen se conoce en una manchita que sacan en 
las partes de la generación , porque entonces todos salen 
blancos amoratados. 
M U L I T A [Dasypus umcíecimcinctus), 
O Mulilla : uña de las especies del Armadillo qne se 
diferencia de las demás en ser algo mayor , y tener o n -
ce bandas de concha , y las orejas muy largas, por lo 
qual le dan este nombre. Véase Armadillo. 
M U R T I L L A (Mrtus Baccifolia). 
Arbusto del Reyno de Chile, que tiene tres ó quatro 
pies de alto, con sus ramas contrapuestas de dos en dos, 
y lo misino sus hojas parecidas á la del mirto de T r e n -
to : las flores son blancas y compuestas de cinco p é t a -
los, y el cáliz pasa después á ser fruta; la qual es una 
baya del tiimaíio de la ciruela, á veces redonda y otras 
ova l , de color roxo , coronada de quatro puntas verdes 
co-
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como la granada , y exhala un olor agradable que se per-
cibe á mas de 200 pasos de distancia : sus simientes son 
parduzcas y chatas, y los naturales hacen con las bayas 
de este arbusto un vino agradable y estomacal que ex-
cita el apetito , y que los forasteros pretieren al mosca-
tel mas delicado: este licor tarda mucho en fermentar; 
pero luego que se sienta queda claro, brillante, y con 
una fragancia muy suave , y es excelente antiescorbú-
tico. 
M U Z O . 
Madera del Nuevo Reyno de Granada: is de un ár-
bol corpulento , veteada de roxo y negro , muy fuerte 
y apreciable de que hacen allí muebles y utensilios pr i -
morosos. 
N A 
N A P H T A . 
Mineral de consistencia l íqu ida , brillante y pelúcido, 
de olor fuerte muy inflamable , y quando es puro se que-
ma enteramente sin dexar residuo : se halla en porciones 
grandes flotando sobre las aguas de algunos manantiales 
á las faldas de las montañas de Persia, Tartaria y C h i -
na, y si se arrima una luz á la superficie del agua se 
enciende esta por mucha extension con una fuerte llama 
<]ue exhala un olor muy desagradable. La verdadera 
Naphta es muy rara en la Europa , y no sabemos que 
se produzca en alguna parte, y así la que se ve es con-
trahecha ; pero en América se halla en la Provincia de 
Piara, .del Reyno del Perú. Quando se destila en el alam-
bique dexa un aceyte algo mas líquido que la substan-
cia , y de un olor mas floxo: el residuo que queda en 
el fondo de la vasija tiene mucha semejanza al succino, 
lo que el Doctor H i l l discurre que tiene el mismo prin-
cipio , y dice que él ha hecho de este fluido, y de un 
ácido sacado de piritas crudas una materia pelúcida , fle-
xible que tenia todas las propiedades del succino , á ex-
cepción: de la : consistencia, y de la claridad que produ-
xo por destilación verdadera sal y aceyte de succino. 
Xas virtudes medicinales de la Naphta son las iriismas 
que 
i 
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que; las de l Petróleo común ; pero con menos actividad: 
en Persia lo usan exterior é interiormente tomando unas 
quantas gotas para ios cól icos; y lo mas común es ser-
virse de él para las lámparas. 
Ñ A M E 6 I Ñ A M E . ; 
: Raiz común en toda la América , que sirve de alimen^ 
to á todos cocida ó asada : crece á proporción de la bon-
dad del terreno en que se planta ; pero requiere que sea 
bueno y graso , su corteza es gruesa, áspera , desigual, 
cubierta d ê una cabellera, y de color morado. que t i -
ra á negro •- la medula es de una .consistencia, como las 
batatas: tiene un. blanco sucio y algunas veces color de 
carne: se cuece con facilidad; es alimento ligero, y de 
fácil digestion; y al mismo tiempo muy nutritivo : se 
usa en las comidas como pan-en lugar de caza ve , y 
cocido en agua con sal y pimiento : para plantario se 
.tdriia-'la- cabeza del ' ñame ¡, se cor tacén-quatroipar tes , y 
se entierra^cada una .distantes.¡trés ió quatro pies una de 
otra:, y sin mas diligencia prende con facilidad , y en 
menos de seis meses da el fruto maduro y en estado de 
comerse: el vástago se enreda *y echa filamentos que 
.tienen raices : si hay cerca de él algún árbol ó arbusto 
;se .pega, crecet y .cubre -todo quanto encuentra; se co-
,noce por las* hojas que son muy ¡recias y dobles , quan-
do está maduro el fruto y en todo su auge , porque en*-
tonces empiezan á marchitarse : luego que el fruto se ha 
sacado de la tierra, se pone á enjugar al Sol y se guari-
da para e l .qsó -diariq.JSn las>Islas,C5anariaSi y en otras par-
tes llaman Name á la raíz- del Arum C.olocassia , qué 
aquí conocemos por Manta, de Smxa María. <h r 
• N A Z A R E N O . ' -
Arbol que produce una madera exquisita..de color mo-
rado muy hermoso , con vetas mas claras y masiobscur 
ras, de la qual hacen papeleras y otras dosas muy esti-
madas: lo hay en varias partes , como ,en .;la^.Guayana* 
en el Nuevo Reyno de Granada ., y eni la: Provincia de 
Moxos dei Reyno de Quito : én algunasiaí i lamairMoradd. 
N I -
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N I G U A (Pulex penetrans). 
Especie de pulga muy pequeña que penetra facilmen-
te las medias, y se introduce debaxo de las uñas de los 
pies, ó en las coyunturas, y sobre.los dedos: el dolor 
que causa al romper el cutis d el epidermis es semejante 
á la picadura de la pulga común : luego que se ha situado 
va corroyendo la carne al rededor causando una ligera 
c o m e z ó n : sigue creciendo allí hasta llegar al tamaño de 
un guisante pequeñi to , .entonces pone sus huevos que 
son otras tantas niguas pequeñas que anidan al rededor 
de la madre, y se alimentan como ella , multiplicándose 
de tal modo que si no se cuida de sacarlas pudren toda 
la carne que hay al rededor de ellas, causan úlceras 
malignas , y muchas veces la cangrena. Luego que se sien-
ten ó se experimenta picazón es muy fácil el remedio 
rompiendo con un alnlef el cutis donde está la nigua, 
que se conoce por el color , y separándolo suavemente 
se saca el animal en la punta del alfiler, y se echa un 
polvo de tabaco ó de ceniza de cigarro ; pero es pre-
ciso gran fcuidado en no mojarse aquella parte, porque 
sobrevendría el pasmo. Los Negros y demás gente, de, 
color (que tienen poco aseo), suelen tener perdidos los 
pies por no sacarse k. tiempo las niguas ,• y á muchos ha 
sido preciso cortárselos : los cerdos también son propen-
sos á esta plaga , y tienen llenos siempre los pies de es-
te insecto, que en el Perú llaman Pi^ys, 
N I S P E R O {Achras Sapota). 
Planta de la clase hexandria : es muy común en la 
A m é r i c a , y su fruta una delas mejores: es del tamaño 
de una manzana , de figura oval , cutis pardo y algo ás-
pero ; pero la medula blanca , muy dulce y semejante 
al gusto de la pera bergamota, con solo tres pepitas 
negras algo largas : es fruta tan sana que comunmente 
se da á los enfermos para abrir el apetito : se: tiene po¿ 
astringente : el árbol es grande , frondoso y todo el año 
fructifica : su madera que es muy estimada tiene un color 
de tabaco que inclina á morado: admite mucho pulimen-
to , y tiene tanta solidéz y dureza que suelen hacer de 
R ella. 
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ella estaquillas para clavar caxoncitos en vez de clavos: 
hacen también reglas para tirar lineas y varas de medir: 
Jas hojas del Níspero son también adstringentes y deter-
sivas, y se da su decocción para las inflamaciones de la 
garganta. En Nueva España lo llaman Chico Zapote. 
N O N È C A . 
Véase G-allinazo. 
Ñ O P O . 
Nombre que dan en el Perú al Español Europeo. 
Ñ O R B O (Passiflora Punctata). 
Flor muy semejante á la Pasionaria ó flor de la g r a -
nadilla j pero algo menor : tiene una exquisita fragancia. 
O A 
O A X Á C A 
Polvos de) mny estimados por su fragancia y buen gos-
to para echar en el chocolate : se hacen de cacao, a z ú -
car , vaynilla y canela , y la mayor parte de azúcar, bien 
molido todo y empaquetado para que no se disipe e n 
unas bolsitas ó saquitos de lienzo : tienen el nombre de 
la Provincia donde hacen este compuesto aromático. 
OBRAJE . 
Fábrica de paños ordinarios , bayetas y otros texidos 
de lana que hay en varias Provincias del Perú : antes 
los habia en • el Reyno de Quito , y eran tan acredita-
dos que hacia un comercio considerable ; pues de ellos 
se abastecia toda la América Meridional , pero se p r o h i -
bieron de orden del Rey en el Ministerio del Marques 
de la Sonora. — 
O C A (Oxalis Oca). 
Planta mediana muy semejante al trifolio acetoso : da 
de su raiz un fruto amarillo , lustroso con algunos 
ojos, largo de cinco á seis dedos , muy dulce y de p a r -
ticular gusto , semejante á la castaña : se come fresco ó 
seco, crudo ó cocí j o : es propio de los climas frios ó 
po-
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poco templados, y planta de cu l t ivo : suelen confitarla 
como la batata de Málaga , y es muy estimada. 
O C O T E . 
Arbol de la Nueva España semejante al Pino : las ho-
jas se parecen á las del Cedro , da de sí mucha resina 
ó goma, y de sus ramas hacen los Indios teas para alum-
brarse : hay bosques de estos árboles, que llaman allí Oco-
tales. T 
O L E A C A Z A N . 
Planta propia del territorio de la Vi l l a de Córdoba 
en Nueva España , que también se da en otras partes, 
celebrada por su maravillosa virtud para restaurar las 
fuerzas perdidas, y específico seguro contra toda espe-
cie de venenos aplicando las hojas á la parte ofendida: 
su efecto se conoce en si pega, ó no por sí misma al 
cutis. 
O M A N T O . 
Pez que se cria en la Laguna de Chucuito del Rey-
no del Perú. 
O R G A N O . 
Ave de canto de la Provincia de Moxos en el Rey-
no de Quito : tiene este nombre por la propiedad con 
que imita aquel instrumento. 
OSO H O R M I G U Ê R O 
(Myrmecophaga Manibus Dydactilis). 
Animal quadnipedo propio de la América Meridional, 
<le que hay tres especies singulares por su conforma-
ción y modo de v iv i r manteniéndose de hormigas: tiene 
el hocico largo , la boca estrecha y sin dientes : la len-
gua redonda y larga, contenida en la trompa ó hocico 
como un estoque en un bas tón, y la extienden para in -
troducirla dentro de los hormigueros , y retiran luego que 
está llena de hormigas para tragarlas. La primera especie 
llaman los Indios del Brasil gran Tamanduá : la segun-
da solo Tamanduá , y á la tercera Hormiguero para dis-
tinguirlo de las otras; yes el mas p e q u e ñ o : solo tie-
ne seis ó siete pulgadas de largo desde la extremidad 
R 2 del 
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del hocico hasta el fin de la cola : la cabeza dos pu l -
gadas, y el hocico á proporción menos agudo que los 
otros : la cola es de siete pulgadas, vuelta acia arriba, 
y por el extremo desnuda de pelo: su lengua es estre-
cha , un poco plana y bastante larga , el cuello casi n in -
guno , la cabeza gruesa á proporción del cuerpo : los 
ojos muy baxos y poco distantes de los ángulos de la 
boca : las orejas pequeñas y escondidas entre el pelo : las 
piernas no tienen mas que tres pulgadas de altura , y 
en los pies de adelante no mas que dos u ñ a s , la exte-
rior mas grande y larga que la anterior : los pies de atras 
tienen quatro : el pelo del cuerpo es suave al tacto, de 
un color roxo brillante mezclado de amarillo vivo : los 
pies no tienen disposición para andar , sino para trepar 
y agarrar: sube á los árboles, y se cuelga de las ramas 
con el extremo de la cola. Estas tres especies de anima-
les tienen las mismas costumbres por naturaleza: se ali-
mentan de hormigas, y gustan mucho de meter la l en -
gua en la ¿niel y demás substancias viscosas : recogen con 
mucha prontitud las migas de pan y pedacitos de co-
mida, y se amansan y domestican con facilidad : se man-
tienen mucho tiempo sin tomar alimento , y no tragan 
todo lo que beben, sino que echan una parte por las 
narices: duermen ordinariamente de dia y andan por la 
noche mudando de lugar : andan tan mal que qualquie-
ra puede cogerlos en el campo. Los Indios salvages co-
men su carné , aunque tiene mal gesto : la hembra so-
lo pare un hijo cada vez ; son naturales de los climas 
de mas calor en la América , y no los hay en los Pa i -
tes frios de aquel continente. 
O T Ó E . 
Fruta de la Provincia de Guaira! en el Reyno de T i e r -
rafirme: se da silvestre sin cultivo alguno ; y es uno de 
los alimentos que usan aquellos Indios, porque no Ies 
cuesta trabajo alguno su fructificación. 
O T Ó V A . 
Arbol de la Provincia de San Juan de los Xlanos en 
el 
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el Nuevo Reyno de Granada , abunda particularmente 
en el Pueblo de Patute , cuyos naturales extraen de él 
un bálsamo excelente y muy estimado. 
P A 
P A B Ó N . 
V é a s e Curbinata. 
P A C H A E ó P A C A E . 
Nombre que dan en el Perú á la Guaba, y es de la 
lengua Quechua. Véase Guaba. . 
P A C H O . 
Abreviado de Francisco. 
P A C O {Camelus Pacos). 
. I s p é e l e de la Llama en el Perú , de quien se dife-
rencia en tener la cabeza algo mas redonda, y mas pa-
recida á la del Camello: las piernas mas gruesas, y Ja 
barriga menos chupada: el color es casi siempre obscu-
ro y la lana mas ordinaria : es también mas robusto pa-
ra la carga y para cabalgar , y ¡tiene la propiedad co-
mo las otras especies de ar-rodillarse ó echarse siempre 
que el peso excede á sus fuerzas. 
P A J A R O BOBO. 
Arboli l lo pequeño ó arbusto de nuevo género qtie al-
gunas veces tiene el grueso de un, brazo, de una made-
ra fofa como el Maguey : en la Provincia de Copiapo 
del Reyno de Chile lo siembran y cultivan los Indios 
á la orilla de los riachuelos para aprovechar una reáina 
que destila, y beneficiada al fuego les sirve en lugar de 
pez para tapar las vasijas en que guardan el vino en to-
do el Reyno, por lo qual tiene mucho consumo. 
P Á J A R O M O N O . 
A v e de la Provincia de Maynas en el Reyno de Qu i -
to y de otras partes: es pequeña y de color pardo, mu-
da 
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da mil voces en sns gorgeos , y tiene la gracia de reme-
dar á los hombres , á los perros, y á todos ios anima-
les ; pero aun es mas admirable, qae no teniendo con 
que defenderse de sus enemigos por la pequuíiez de su 
pico y uñas , busca por asilo Ta compañía de Jas abispas, 
con quienes vive en unioft y forma su nido para que lo 
defiendan : puede ser el Cuchucho de los Portugueses, 
y de el qual hay uno en la calle del Carmen de esta 
Corte. 
P Á J A R O N I Ñ O {Dbmedea demersa). 
' . Esta -ave que en otras partes llaman Pingüino es el 
anillo ó eslabón que une los páxaros á Jos pescados, así 
como el volador 6 pescado volante es el que une los 
pescados á los páxaros aquáticos , y tiene también pico 
y pies palmeados como los páxaros aquát icos , y p l u -
mas , aunque tan finas que parecen un verdadero pelo; 
mas lleva por alas dos nadaderas pendientes y cubier-
ta*'por arriba de unas pequeñísimas plumas que á p r i -
mera vista tienen ía apariencia de escamas, y como es-
tas aletas son tan sumamente pequeñas les sirven para 
nadar, y no para' que levanten el vuelo : es del tamaño 
de un Anade ; pero tiene el cuello mas largo : la cabeza 
aplastada por ambos lados, y pequeña respecto á la mo-
le del cuerpo •- el pico es sútií y encorvado por ¡ a p u n -
t a : las plumas que le cubren la parte de arriba del cuer-
po son de color gris versado de azul tu rqu í , y las del 
pecho y del vientre blancas : la cola no es mas que una 
proloagacion de las ancas ó del abdomen , y como no es 
podicipedb ; esto es, como tiene situados los pies muy cer-
ca del anoanda siempre muy derecho, llevando como 
el hombre levantada la cabeza, é inclinándola ya á un 
lado ya á otro para conservar su equilibrio, lo qual ha 
sido causa de que lo llamen Páxaro Niño , pareciendo 
desde lejos una criatura quando se empieza á soltar á 
andar. N o tiene mas que tres dedos en cada pie ; y no 
la 1 tan algunos que ios confundan con el ala ; pero no se 
puede dudar á poco que se reflexione en la hechura de 
su pico y de sus narices que corresponde al peñero de 
las Diomedas. Aunque este pájaro es un nadador exce-
len-
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lente , no puede quando el mar está borrascoso resistir el 
ímpe tu de las olas, y de aquí nace que durante el I n -
vierno se encuentran muchos ahogados y arrojados del 
mar á las playas. Los viageros: alaban su carne: la piel 
es casi tan gruesa como la-del Cerdo, y se despega de 
3a carne con facilidad : hace su nido en la arena, y allí 
pone seis ó siete huevos salpicados^de manchas negras: el 
Q u e t h ú Diomedea alis in penibus¡.ptídibus compedibus te-
tradacrylis- palmatis corpóre lapuginoso ' cinéreo , es del 
mismo género y casi de Ja propia magnitud y figura 
que el Pingüino , del qual se' distingue únicamente en te-
ner las alas absolutamente sin pelo , en que sus pies es-
tán divididos en quatro dedos también palmeados , y en 
tener vestido el cuerpo de .una especie, de pluma espesa 
larga y de color cenicieato , -y íân ensoirtijáda-y suave 
que parece lana. Los habitantes.del Archipiélago:de Çhi-r 
loé , que es donde se encuentra un gran níimero de es-
tos pájaros, hilan la. phiiija.,' y . hacen de ella cubiertas de 
cama , que son muy estimadas. . . . 
. • • ^ P A J Ó N . ' .'. : 
Yerba alta y viciosa, que pace el ganadó vacuno, y 
abunda en los páramos y cerros de la Cordillera de} Pe-
r ú , y particularmente eiti.el. de .Chimborazcr del Reyno 
de Quito : es una especie de paja semejante al esparto, 
aunque mas dócil , de mas. de media vara de, alto. V é a -
se Ichli. ' ' • . . r,:; • 
• r • • P A L Á M A . 
Véase Sasnfrás. 
P A L O B O R R A C H O . ; 
Arbo l grande de la Provincia del Chaco en el Peni, 
de que hacen los Indios artesas: es de mucha altura y 
de la forma.de una tinaja; esto es., estrecho ácia, la raíz, 
muy grueso en el centro , y luego vuelto á estrechar por 
arriba: está rodeado de espinas/muy agudas, y en el 
corazón es madera fofa, dócil al trabajarla: el fruto que 
da es una vayna mayor que una almendra , y quando 
madura revienta por s í , y brota con su semilla capullos 
muy blancos de algodón: , críase lejos de el agua,, y 
quan-
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quanto mas distânte es sa tronco mas groeso. 
P A L O D E L Ú Z . 
Planta que se cria en los páramos y cerros de la Cor* 
dillera del Pe rú : tiene como dos pies de alto, crece 
cada ramita sola y perpendicolar hasta la parte superior 
que produce otras pequenitas , de cada una de las qua-
les salen dos hojas ; cortada cerca de su nacimiento, y 
encendida quando está verde les sirve de ¡uz á los I n -
dios , y arde como una vela hasta que se consume todo 
el palo. Mr . Vatmont de Bomare dice en su Dicciona-
rio de Historia Natural que este arbolito se enciende por 
sí al cortarlo , y pretende probarlo con razones físicas; 
pero no es a s í , y sin duda le informaron mal. Véase l a 
verdadera relación que hacen Don Antonio Ulloa , y Don 
Carlos de la Condamine. 
- P A L O J A B Ó N . 
Véase Palo Manteca. . 
P A L O M A N T É C A . 
' Árbol de la Provincia de Santa Marta en el Nuevo 
Reyno de Granada , es algo mayor que la estatura de 
un hombre ; de mediano grueso , muy frondoso y poblan-
do de hojas y de ramas ; aquellas son poco mayores que 
la palma de la mano, un poco ásperas y muy lustro-* 
sas , como si estuvieran untadas de manteca; por.lo qual 
le han dado el nombre s las mügeres usan allí de estas 
hojas para lavar la ropa , porque hace espuma como" el 
jabón , y le dexa un olor á almáciga. L a decocción de 
la corteza de este árbol es el mas poderoso vermífugo 
que se conoce ; pues sus efectos solo son creíbles al 
que los ha visto: es cálida , seca y amarga. 
P A L O S A N T O . 
Véase Guayarán. 
P A L I L L O {Psidi Species). 
Fruta del Reyno del Perú , 
P Â L -
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P A L M I T O (Palma dactilífera latifolia Sloan). 
Es el cogollo -ó corazón de una palma muy común 
en las Islas Antilles y en las costas de mar: tiene ma« 
de treinta pies de a l to , y la madera obscura , pesada, 
compactii y de una dureza que con dificultad le entra 
el hacha : solo tiene una raiz de mediano grueso que 
entra en tierra, y no podria sostener el árbol si no estu-
viera ayudada de otras infinitas delgadas, y enlazadas á 
aquel fuera de tierra : en lo mas alto salen las ramas 
muy largas, guarnecidas de dos filas de hojas ver-
des , largas y estrechas: al extremo del tronco se for-
ma una especie de estuche de donde sale un ramo de 
flores pequeñas , debaxo de las quales nace el fruto del 
tamaño de una pelota pequeña , de que hacen muy buen 
aceyte, y lo mismo de su almendra. Luego que cortan 
la palma á poco mas de dos pies debaxo de donde em-
piezan las hojas , se le quita la corteza y se halla el co-
gollo formado de capas blancas , tiernas, delicadas y de 
admirable gusto , que después de lavado se come en 
ensalada ó cocidas con sal, y es un alimento agradable 
y de fácil digestion : el tronco es bueno para hacer cañones 
para varios usos. Hay diferentes especies de palmitos, y uno 
de una palma espinosa que es el mejor, y'tiene color ama-
r i l l o ; pero antes de cortarlo es preciso quemar las espi-
nas : las hojas de las palmas sirven á los Indios para cu-
brir sus casas. 
P A L T A . 
Véase Aguacate. ¡ 
P A M P A . 
Llanura grande : es voz de la lengua Quechua, y se 
apropia á las espaciosas llanuras de Buenos Ayres , que 
tienen mas de 300 leguas de extension. 
P A M P Á N O {Sparus Sulfa), 
Tez que si es semejante al de Europa se debe carac-
terizar con el nombre Latino que le antecede y perte-
nece á la familia de los Pargos, siendo muy parecido 
íii Besugo de Laredo. 
S P A M -
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PAMPERO. 
Viento recio y fuerte que sopla del Poniente a! S. O., 
•viene de ácia las Pampas de Buenos Ayres, y por eso 
tiene este nombre: es temible en el Rio de la Pinta, 
porque es una especie de uracan con cl qual Kan nau-
fragado muchas embarcaciones en la Costa y bancos de 
aquel Rio. 
P A N E L A . . 
Nombre que dan en el Pueblo de Mogotes y otros de 
la Provincia de Tunja en el Nuevo Reyno de Granada 
á las conservas ó dulces de frutas q:.ie hacen allí muy 
esquisitos, y tienen grande estimación en todo el Reyno. 
P A N E Q U J R I . 
Vestuario de las Indias del Darien , que es un refaxo 
de dos varas de bayeta , 6 de otra tela que revuelven á 
la cintura y atan con una cinta. 
P A Ñ E T E . • 
Nombre que dan en el Perú al paño ordinario que se 
fabrica en los Obrajes. 
P A Ñ O . D E C O R T E 
Nombre que dan en la Ciudad y Provincia de Cuen-
ca del Reyno de Quito á unos tapices excelentes que 
fabrican allí , y tienen mucha estimación. 
P A N T A U R A . 
Piedra preciosa del Nuevo Reyno de Granada, de 
color de amatista clarb , salpicada interiormenie de unas 
pajuelitas de encarnado muy subido. 
P A N U I R A . 
Nombre que dan en la Provincia de Parinacoclias del 
Reyno del Perú al páxaro Flamenco. 
PAPAS [Solamm Tuberosum). 
Patatas : raiz común en toda la América , y alimento, 
general de los Indios , de los negros, y aun de las gen-
L tes 
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tes de distinción , pues casi no hay manjar en que no le 
pongan porque en todos está muy bien : tiene desde dos 
hasta cinco pulgadas de diámetro : su figura es irregu-* 
l a r , pues Jas hay redondas, ovales y de otras muchas 
configuraciones: la piel es delicada, lisa y parda, y se 
süe l t a con facilidad en agua caliente : la carne es blan-
ca y arinosa de muy buen gusto , y también las hay en-
carnadas : es alimento ligero, de fácil digestión , y de 
mucho nutrimento ; pero muy ventoso : hay dos espe-
cies distintas , y en ellas mas de treinta variedades. Mr. 
de Bomare las hace originarias del Reyno de Chile; pe-
r o esto no es fácil de probar, pues en casi todas las 
Provincias las hallaron los Españoles : en Irlanda han cun-
dido tanto , que es la comida de los pobres; y en Espa-
ñ a también abundan en Asturias, en la Mancha y en otras 
partes. Mr. de Parmentier, Intendente de granos del Rey 
de Francia , ha escrito un tratado sobre esta raiz , y ha 
hallado el modo de hacer pan blanco y ligero; pero en 
Galicia se habia hecho antes : se tiene por una de sus 
principalej producciones en la América, 
P A P A Y A {Carica Papaya). - -
Fruta del tamaño y figura de un melon mediano, de 
color verde antes de madurar , y después amarilla : su 
carne es de este mismo, muy buena al gusto , y llena 
de pepitas pequeñas del tamaño y figura de granos de 
pimienta : es muy fresca y se suele tomar á las once del 
dia para refrescar : el árbol que la produce tiene 2̂  
pies de alto , y es del grueso del muslo de un hombre, 
hueco y éspongioso en lo interior, y tan tierno que se 
puede cortar transversalmente de un golpe : tiene todo 
eí ano flor y fruto, este está sostenido por largos ped í -
culos que nacen cerca del tronco, donde empiezan á sa-
l i r las hojas: la flor es muy grande compuesta de c in-
co hojas amarillas del olor de L i r io . 
P A R A M O . 
Parage muy alto de la Cordillera, cubierto siempre de 
nieve , donde hace un frio intensísimo. 
- - - S 2 P A R -
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P A R D I L L O . 
Madera Cuerte y exquisita de. un árbol grande que se 
cria en la Isla de^la Trinidad. 
K 
P A R E I B A B R A B A (Cissantpelos P a r eira). 
Viña basílrda ó bntua: raiz que se cria en el Brasil, 
y tiene regularmente un dedo de grusso , aunque la sue-
le haber mucho mayor: es leñosa , tortuosa , del color 
de la canela , y llena de surcos en su longitud y c i r -
cunferencia como la raiz de Thimelea , y en lo interior 
de un, amarillo obscuro y como entrelazada de, mucha» 
fibras-: no tiene olor; pero sí un sabor duke mezclado 
de amargo agradable : es el mas poderoso diurético que 
se conoce en la Medicina , y se han visto prodigios de 
su decocción en los casos nefríticos , disolviendo piedras, 
y no menos en las pleuresías y anginas. Mr . Geofroy ha 
usado con mucha utilidad esta raiz para curar las ú l c e -
ras de los- ríñones y la vejiga , y discurriendo que p o -
dría ser útil en el asthma lo comprobó en un viejo de 
72 años casi ahogado por una pituita viscosa que no p o -
dia arrancar , que curó enteramente , y lo mismo una v i e -
ja que tenia una ictiricia universal. M r . Chomel nsegn-
ra que con da Pareira Braba curó una inflamación e d i -
matosa ;, y Zanoni dice que los Indios la usan en los ab— 
cesos interiores y exteriores, y para las hemorragias t o -
mándola en polvos disueltos en leche y agua. Nosotros 
hemos visto con solo un vaso de la infusion en un d o -
lor nefrítico arrojar nuevç piedrecitas y porción consi— 
derable de arenas. Helvecio ¡ refiere el modo de usarla 
en el Brasil y en Portugal, que es cocer una onza de 
la raiz machacada y deshilada con un grano de sal a m -
moniaco en un quartillo de agua, y después de cinco ó 
seis hervores se aparta para que se enfrie , se cuela y 
se da al enfermo un vaso cada quatro horas:. también se 
suele dar en substancia en la dosis de medio escrúpulo 
con quince granos de sal ammoniaco, de quatro en q u a -
tro jioras. E l P. M . Sarmiento habla de Jas virtudes de 
ella en una caita escrita á D . Francisco Antonio Arias, 
Oficial de la Secretaría, de Marin». 
P A -
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P A R O T A N L 
Arbol qoe se cria en la Isla de San Bartolomé una 
de las Antilles, cuyas ramas crecen ácia abaxo y vuel-
ven á subir. 
PASMO. 
Enfermedad endémica de los paises cálidos de la Amé-
rica , especialmente en las Costas del Reyna de Tier-
rafírme : es una convulsion general de nervios que em-
pieza por la compresión de las mandíbulas, que apenas 
dexa abrir la boca , de la qual mueren con indecibles 
dolores , sin que se haya hallado remedio : los Negros soa 
mas propensos á el la , y ordinariamenre ataca en moján-
dose qual quiera herida ó llaga.. 
P A S T Ú Z O . 
Nombre que dan en el Reyno de Quito al vaso es-
cretorio de madera que hacen barnizados y pintados en 
la Provincia de Pasto. 
P A T I L L A . 
Nombre que dan á la Sandía en la Provincia de Car-
tagena. 
P A T I S A R A N D A . 
V é a s e Apoyomatli : especie de junco según Hernan-
dez : también le conoció Monardes con el nombre de 
raiz de Santa Elena. 
PAUjr. 
A v e del Reyno del Perú de la figura de tina Pavita 
p e q u e ñ a , de carne muy gustosa para comer , semejante 
á la del f a i s á n , por lo qual se estima mucho. 
PEBETERO. 
Especie de columnita que hacen de la plata virgen 
amalgamada con el azogue, y extraido este con el fue-
go antes de fundirla en las minas del Pera, y también 
hacen leoncitos y otras figuras. 
P E L L Ó N . 
„ Pellejo de Camero de lana muy larga y fina, pinta-
da de varios colores que osan en el Perú , y en el Rey-
c..' no 
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no de Tierrafirme para poner encima de la silla de las 
caballerías con que va el ginete como sobre una almòa-
da ,. y en el campo le sirve de colchón : en Buenos A y -
res los hacen texidos de la misma lana. 
P E R I C O L I G E R O (Bradypts trydactilus), 
O Pereza: nombre que le dan por la lentitud de sus 
movimientos y dificultad que tiene para andar: quadrú-. 
pedo cuya miseria proviene de su particular conforma-
ción : tiene los ojos obscuros y cubiertos , el pelo á s -
pero y semejante á la yerba seca: los muslos mal for-
mados, y.casi, fuera de las ancas : las piernas cortas, mal 
hechas sin planta en los pies, sin pulgares ni dedos se--
paradamente movibles, sino dos ó tres uñas excesiva-
mente largas , dobladas ácia abaxo que no se pueden mo-
ver sino unidas, y sirven mas de estorbo para andar, 
<|Ue_ d& aliyio para trepar : todas estas cosas ofrecen el 
retrato de un animal informe : la lent i tud, la estupidez,. 
el abandono , y aun el dolor continuo parece que resul-
tan de esta ¿xtraña conformación. Eí H a y y el Humau 
sus semejantes no tienen armas para atacar ni defender-, 
se , ni medio ninguno de seguridad, ni recurso en la f u -
ga., reducido á la tierra y al árbol en que lia nacido, 
arrastrándose con dolor sin poder apenas andar una toe-
sa en una hora, trepando con trabajo y dando quexidos-
lamentables por la noche: todo manifiesta en este animal 
ia i miseria para colocarle en el último lugar de los qua-
drúpedes , precisado á v iv i r de hojas y frutas silvestres:' 
gasta mucho tiempo en llegar al pie de un árbol \ y m u -
cho mas en subir á las ramas, y en este lento y triste 
exercício, que suele durar algunos dias, se ve obligado á 
sufrir el hambre ; pero habiendo llegado no vuelve á ba-
xar , sino que se agarra á las ramas, y las va despojan-
do succesiyanaente por muchas semanas , sin alguna be-' 
bida para digerir este árido alimento , y luego que el á r -
bol está enteramente desnudo se mantiene aüí por la im-
posibilidad de baxar hasta que la necesidad ¡o precisa , y 
haciéndose una bola se dexa caer eh tierra como una ma-
sa sin resorte , porque sus piernas torpes no tienen tiem-J 
po 
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po de extenderse para romper el golpe ; sin embargo esta 
miseria es aparente, porque estos animales son duros, fuer-
tes y vivaces, pueden sufrir mucho tiempo la falta de 
alimento, cubierto de un pelo seco y espeso , y priva-
dos de hacer exercido : disipan poco y engordan con 
el reposo por d é b i b s que sean sus alimentos, y aunque 
no tienen cuernos en la cabeza , callos en los pies, ni 
dientes incisivos en la mandíbula inferior , son no obs-
tante del número de los animales rumiadores , y tienen 
eomo ellos muchos es tómagos , por conseqiiencia pueden 
compensar lo qne les falta de la calidad del alimento por 
la cantidad que toman cada vez ; y lo que es sumamen-
te singular que en lugar de tener como los rumiantes Jos 
intestinos muy largos , los tienen pequeños y mas cortos 
que los carnívoros : por otra parte parecen poco sensi-
bles ; so ayre triste , su mirar pesado, su resistencia i n -
dolente á los golpes que reciben , comprueban su insen-
sibilidad , y lo prueba mas el que sometiéndolos á la cruel 
prueba del Scapel , arrancándoles el corazón y las visce-
ras , no mueren al instante. Ambas especies referidas per-
tenecen á los- Países Meridionales de la América , y ni* 
se. hallan en. ninguno de la Europa : no pueden sufrir el 
frio y temen también la lluvia , y las alternativas de hume-
dad y sequedad : alteran su piel que parece mas bien cáña-
mo mal machacado , que pelo ó lana : sus tripas envenenan 
á los perros que las comen, y sin embargo su carne es 
buena de comer, aunque solo lo hace la gente comuns 
una singularidad notable es, que en lugar de dos abertu-
ras exteriores, una para la orina y otra para los excre-
mentos, y e n lugar de un orificio exterior y distinto pa-
ra las partes de la generación, estos animales tienen uno 
solo en el fondo, de! qual hay umi cloaca común como 
en los páxaros estas dos especies de animales son poco 
numerosos , porque la hembra no produce nías que un h i -
jo que lleva sobre la espalda : algunas veces se cuelgan 
de las ramas de los árboles que hay en los Rios , v en-
tonces es muy fácil cortar la rama y hacerlos caer ai 
agua; pero nunca dexan la presa aferrados fuertemohte 
con los pies de delante : para subir á un árbol extien-
• - de 
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de lentamente uno de los pies delanteros quanto pue-
de sobre el pie del árbol , y se agarra con su larga g r i -
fa , levanta luego el cuerpo con mucha pesadez , y po-
ne el otro pie , y así continúa trepando : todos estos 
movimientos los executa con una lentitud increíble : si 
se domestica en las casas se sube á Jas vigas ó sobre las 
puertas , y nunca gustan de estar en tierra; y si se íes 
pone un palo se agarran de él y trepan hasta lo último, 
y allí se clavan fuertemente con los pies delanteros y 
abrazan con todo el cuerpo el palo : aunque los dos ani-
males referidos se parecen tanto , y tienen las -mismas 
costumbres naturales , hay sin embargo entre ellos ca-
racteres de diferencia tan notables que no se puede du-
dar que son de especie muy distinta : el Hay es mas pe-
queño que el Unau : tiene el hocico mas co r tó , la fren-
te menos alta , y las orejas no tan visibles , solo tiene 
28 costillas, y el otro 4Ó : tiene la cola corta y tres 
añas en todos los pies, y el pelo es diferente , mancha-
do de negro , cuyas circunstancias faltan al Unau: el Hay 
es el Ignavus de Clusio , de Marcgrave y Pisón: el P i -
gricia de Nieremberg : el Arcopithecus de Gesnero, Pe-
rico ligero de Oviedo , Tardigradus de Brissoa , y Bra-
dypus Trydactilis de Linnea. 
P E R I C O T E . 
• Nombre que dan á las ratas grandes de las casas en 
toda la América. 
P E R I Q U I T O (Psitacus Passerinus). 
Ave semejante en todo al Loro , solo con la diferen-
cia ^de ser pequenito ; pues solo tiene quatro pulgadas 
de largo: hay muchas especies que se diferencian en los 
colores, andan siempre á bandadas haciendo gran ruido; 
y aunque se domestican en las casas como los Loros nun-
ca hablan : en muchas partes los comen , y son de car-
ne muy regalada. 
PERRO D E M A R . 
Véase Lirón Aquático. 
PE-
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P E T A C A . 
Cesta qoadrüonga texida de caiías y forrada de ctieío 
de vaca, en la quàLencaja -y cubre otral igual : y tiene 
tina cadena , pendiente de ,el centro de. un costado á que 
es t á firme , y pasando por delaaxo entra un eslabón en 
un anillo que hay en la parte opuestas, eon que la abra-
za y queda asegurada con un candado , y son los co-
fres proporcionados para qué , lleve dos una caballería: 
hacen algunas muy primorosas , cosiéndoles sobrepuestos 
que hacen figuras del mismo cuero , y de diferentes co-
lores , y las hay de todos tamafios. 
P E T A T E . 
Estera de palma muy fina y bien texida , que sirve 
comunmente para poner sobre los colchones y dormir 
fresco en los Países cálidos. ? . . i 
PETOREGUT. 
Madera de árbol grande que se cria en la Provincia 
de el Paraguay. 
i - P E X E B U E Y . ;. , ,.• 
>:•• Nombre que dan en >la Provincia de las Amazonas al 
M a n a t í . • • • • > .' 
P E X E J U D I O . 
Nombre que dan en la Provincia de Honduras al M a -
na t í . 
P E X E R E Y (Cifriwis Regius). 
Pez muy abundante en toda la América , y de exqui-
sito gusto : tiene 'regularmente seis ó siete pulgadas de 
largo : es de la misma especie que los que se pescan en 
los Rios en España ; pero en la América es marítimo: 
los de la Costa de la Provincia de Buenos Ayres pasan 
por los mas delicados, y suele haberlos de una vara de 
largo. 
P I C A F L O R {Trochüus Colibrí). • • . ' 
A v e conocida en otros Países con los nombres de Co-
l ib r i , páxaro Mosca , Mellisuga ; pues no hay animal 
ninguno que tenga tantos nombres distintos como este 
paxarillo particular. Linneo formó de ellos un género á 
T par-
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parte baxo el nombre de Trochilus, al qnal refiere 22 
especies. Tienen , hablando, generalmente , el cuerpo pe-
queñísimo , el cuello corto y; . la.-cabeza proporcionada, 
los ojos negros y vivos , el-pico tan. delgfuk» como un 
¡alfiler, y-tan largo-coma'é l cuerpecillo : la lengua har-
pada , las patas breves con quatro dedos , la cola com-
puesta de ocíio ó nueve plumas ran largas como lo res-
tante del cuerpo, y las alas tan grandes que llegan sus 
guias al tercio de la cola t el colorido: es vario según las 
•especies, pero: generalmente, el mas' hermoso que puede 
caber en la imaginación > concurriendo á formarle no so-
lo el esplendor del oro y de las piedras preciosas , sino 
la luz de todas las tintas mas elegantes y mas vivas que 
hay en la náturaleza. E l brillo y valentía de estos co-
Jores tienen, mas ó menos vivacidad según la reflexion de 
la luz , ó las distintas situacioiies de la; 'vista.que los obr 
serva , añadiendo á estas prerrogativas la especialísima 
de conservar su espléndoí aun después de muerto por 
todo eL tiempo que se mantiene bien disecado. Por la 
Primavera se ven volar estos paxarillos como si fueran 
mariposas al rededor de las'fiords, delas quales chupan 
.su ¡aliincntÁ i aunque; rara : VéZi Sei -poneji en ellas ^siendo 
lo mas freqüente sostenerse en el ayre, de modo que 
parecen inmóviles. Qüaódq 'vueláti se oye un zumbido 
semejante á l qü'e forman cieftos moscardones que andan 
rodeando las flores: su canto es una especie de mormu-
llo muy cla^ro„ débil y proporcionado al órgano que l o 
-Jjrodueè distinguiéndose; los machos de las hembras en 
* í esínaltende Ife cabera-, -fil qual.ea.de un color imeam-
jado tan v ivo que ¡centellea lo mismo qut el fuego. H a -
«en estas avecitas sus pequeñísimos nidos sobre los á r -
boles, texiéndolos de pajitas, y tapizándolos de plumas 
líiuy blandas para poner después los dos únicos huevos 
de la magnitud de un garbanzo , y de color blanco p u n -
teado de amarillo , empollándolos alternativamente el ma-
cho y la hembra : dedícanse á su propagación en la es-
tación del Verano , y quando llega el Invierno se cue 1-
gan por el pico de una ramilla , permaneciendo inmóvi-
les hasta que vuelve la Priinavera. Durante aquel t i em-
po , 
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po , que es para ellos un verdadero letargo , caen en 
manos de los que los buscan , y que rara vez Itígran co-
gerlos quando están en s í , y exercitan todas las fundo-* 
nes y facultades de su vida espirituosa. 
PICO F E O . 
Véase Tulcán. 
P I E D R A D E C R U Z {Lapis crucifer). 
Piedra semejante al mármol verde , que se -encuentra 
en el. Nuevo Reyno de Granada , que por qualquiera 
parte que se rompa manifiesta una cruz de color negro 
perfectamente dibuxada,, la qual aseguran allí que tiene 
singular virtud contra las reumas y calenturas : la abun-
dancia de ellas las hace, comunes y de poca estimación* 
M r . de Bomare dice que parece ser una especie de ma-
drépora fósil , cuyas, dos Idmas se cruzan de modo que 
cortadas orizontal , ó verticalmente representan • una 
cruz, llenando la naturaleza los intervalos de los ángulos 
de una materia arcillosa y dura. Dice también que se 
hallan estas piedras en Portugal , en Santoigne , en Nor-
mandia y en Guiena, y particularmente en España cer-
ca de Santiago de Galicia , y que los Plateros Españó<-
le.s las engarzan en oro y en plata para hacer creer á las 
gentes que se encuentran ya pulidas. 
P I L C O {Laurus Caustica). 
Especie de Laurel de mediana altura , que echa las 
hojas alternadas, ovales, rugosas , de mas de una pu l -
gada de largo , de color verde que toca en obscuro, muy 
p e q u e ñ a s : la fruta se parece enteramente á la del Lau-
re l común : los efluvios que exhala este á r b o l , particu-
larmente en Estío , causan hinchazón y postillas acres en 
las partes descubiertas del cuerpo de qualquiera perso-
na que se detiene á su sombra ; y este efecto que no es 
mortífero , es tan variable como las complexiones con 
que encuentra, pues hay sugetos que experimentan muy 
poco daño , y otros ninguno , y algunos sin mas que pa-
sar por debaxo del árbol se ciibren de postillas enteramente. 
T a Sin 
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Sin embargo, de estar'su madera impregnada cie un j u -
go verdacho, viscoso, y tan cáustico , se aprovechan de 
•ella los. naturales cortándola con la precaución de hacer 
humo al pie , y la emplean en la fábrica de edificios ^por-
que luego que se seca depone el jugo maligno , y a d -
quiere un hermoso color ro'ko.. Vtnado de manchas ama-
rillas y pandas. Es incorruptible en el água , en la qual 
se endurece tanto como el hierro , de modo que no pue-
de haber'árbol de madera mas apreciable para construir 
embarcaciones. En Chile lo llaman L i t h y , y en Qui to 
Ca*ptcarancha¿ que .quiere, decir 'árbol que da sarna. 
PILONCILLO. 
- Nombre que dan eir N-ueva España á la azúcar de 
costra que queda en las paylas. Véase Raspadura. 
P I M I E N T A (Myrtus Pimenta) 
• De Tabasco , ó Malagueta ¿ llamada también Pimienta 
de Jamayca y de Chiapa: es una'frutilla ó baya aova-
da , casi redonda, de colar aleonado ó acanalado , y 
menos subido que el de la pimienta negra , como las 
bayas del Arrayan ; tiene el Caliz dividido en quatro ó 
cinco partes, y de un qloç y sabor aromático , que pap-
ticipa.-del aroma y picánte de lá pimienta , canela y c l a -
vo , sobresaliendo este último de modo , que en los man-
jares que se aderezan con ella se percibe un gusto agra-
ciado de todas especias : interiormente tiene cada f r u t i -
lla dos, tres, y aun- quatro divisiones , y en cada una 
por fo comuiv una ó dos semillas, c5! granillos negros d é 
figura de riñofif; y d e ' Saboi' notablemente menos activo 
que la baya : la; produce un árbol grande que tiene las 
hojas como las del' Naranjo : las flores roxas á manera de 
Granado , y el olor como de Azahar , y tan suave y gra-
to , que aim las hojas le hacen ventaja : la fruta es r e -
donda , está pendiente en racimos, al principio es ve r -
de , y después leonada \ y finalmente inclina á negro : t i e -
ne muchas virtudes, y es muy útil este fruto , de que 
qualquiera podrá instrdirse' en la disertación que de ella 
ha publicado el Doctor D . Casimiro Gomez Ortega ^Ca-
;' t e -
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tedrático de Botánica y de Historia Natural. 
P I N A {Bromelia Ânnanas). 
Una de las mejores frotas del Mundo , propia de la 
América , y muy común en toda ella : su gusto y su fra-
gancia son iguales á su hermosura : la cabeza está cu-
bierta de una coronilla de las mismas hojas pequeñas , de 
Ja misma especie que las que la producen ; pero muy 
finas y delicadas , y quando se corta esta corona , y se 
planta en tierra da fruto al año. El gusto de esta írüta 
tiene algo de uva moscatel, y de pera de buen Chris-
tiano, y comida con vino tinto y azúcar sabe á fresas. 
H a y tres especies de piñas : la primera es blanca y tie-
ne diez pulgadas de diámetro , y desde 15 á 18 de lar-
go : su corteza es amarilla quando está madura , labrada 
cu figuras prominentes exàgonas , y so carne blanca y fi-
brosa , y esta no es la mtjor porque tiene demasiado áci-
do : la segunda especie es de la forma de un pilón de 
azúcar , ó pirámide cónica , y es mejor que la otra : Ja 
tercera es i oxa , y sin contradicion la mas preferible: de 
esta fruta se hace dulce , que es muy común en Amé-
rica , y se trae á Europa, y de la corteza puesta á fer-
mentar en agua por 24 horas, una especie de cidra muy gus-
tosa , á la que llaman Chicha de Piña , sumamente fres-
ca y dulcificante , y la que se sirve por regalo á las on-
ce del dia , y se usa para varias enfermedades , como 
calenturas pútridas , y vómito negro con muy buen efecto. 
Llaman en el Perú Plata de Piña á este metal quan-
do está virgen , amalgado con el azogue después de ex-
t r a ído este , de la qual hacen unas columnitas quadradas 
que llaman Pebeteros, Leoncitos, y otíais figuras, como 
si fueran de cera para regalar.. 
PlNIPICHr. 
Arbo l pequeño propio de la Amér ica , muy parecido 
al Manzano : destila por las incisiones que se le hacen un 
jugo lechoso y viscoso que purga con mucha violencia 
Ja bilis y serosidades, tomando tres 'ó- quatro gotas en 
un poco de vino. Lemery dice , que si durante la ope-
r a -
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ración se toma caldo, ó alguna otra bebida, se suspen-
de el efecto ; y que mientras dura es necesario tener 
cuidado en no dormir. 
P I Ñ O N E S {Clutia eluterea). 
Fruto de un arbusto llamado Mata de Piñones, cayo 
tronco crece hasta el grueso de un muslo , y su altura á 
mas de un estado: la corteza es pálida , verdosa , y las 
hojas algo parecidas á las de la parra : la fruta es unos 
racimillos de quatro á seis cápsulas del grueso de tas aga-
llas , y cada una contiene tres p iñones , cuya cascara es 
negra, y su medula blanca^ tomando número impar has-
ta nueve 6 menos, según la edad y robustez del suge-
to. Es un purgante hidrágogo preparándolo con algún 
correctivo , porque causa dolores agudos en la primera 
region, y vómitos violentos, que cesan bebiendo agua 
fria. E l aceyte extraído de ellos es útil en la hidrope-
sía untando el estómago y el -vientre ; y tomando algu-
nas gotas en vino sana las contracciones de los miem-
bros , disuelve las obstrucciones, y quita el dolor de o í -
do y de sordera. EI P. Caulin llama á esta Palma Cr i s -
t i , y la hay en el Jardín Botánico de esta Corte. 
PIÑUELA. 
Madera de un árbol grande que se cria en la Provia-
cía da Guayaquil y Reyno de Quito , y se usa para la 
construcción de embarcaciones en aquel Astillero. 
PIOJO DE SABANA. 
Insecto pequeñísimo é imperceptible de que están c u -
biertos los campos ó sábanas del Reyno de Tierrafirme, 
que penetran la ropa y se introducen en las piernas cau-
sando una picazón extraordinaria que se quita m a t á n d o -
los lavándose con una infusion de hojas de tabaco en 
aguardiente , ó en orines. 
P I P I A N . 
Manjar que se hace en el Reyno del Perú , y en el 
de Tierrafirme. 
PI-
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P I Q U E . 
Nombre que dan en las Provincias del Perú á la N i -
gua. Véase esta voz. 
También dan este nombre en el mismo Reyno á una 
amistad muy estrecha equivalente á Cortejo , y aun en 
España se usa. 
P I R A G U A . 
Canda grande en que se navega al remo, regularmen-
te tiene 30 pies de largo, y quatro de ancho en el cen-
tro , termina en punta á los dos extremos que están mas 
elevados como quince pulgadas : está dividida por nue-
ve bancos, detras de cada uno de los. quales hay ocho 
pulgadas de distancia , un poco mas alto que el banco 
unos palos como el brazo clavados en el costado para 
sostener las costillas : tienen dos árboles y dos velas qua-
dradas : quando salen los Indios en ellas á la mar para 
alguna expedición de guerra* solo llevan una ó dos nm-
geres en cada Piragua para guisar; pero quando van so-
lo de viage embarcan toda su familia.. 
P I R I T Ú . 
Especie de palma de la Provincia de Pir i t í i , de quien 
toma el nombre en el Nuevo Reyno de Granada -. es una 
especie de caña cubierta de espinas, muy negra, y tan 
fuerte y tersa que la usan para hacer pipas de fumar, 
porque resiste mucho al fuego , da por fruto unos raci-
mitos como de uvas : quando estáa en agraz es muy co-
mún en el Pais dicho. 
P I T A (A?ave Americana). 
Género de la clase hexândrya monogynia : es planta 
alta con hojas grandes llenas de substancia crasa y sólida,, 
dentadas , largas de ocho palmos, y algo diferentes de 
las de Europa : de ellas se saca una especie de cáñamo 
mas fino y fuerte'que este, de que hacen hilo para co-
ser las cosas ordinarias , texen costales , taíeguitos para 
dinero y muchas cuerdas de todos gruesos , todo lo qual 
hace que sea un género de mucho comercio y consumo. 
P I -
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P I T A H A Y A {Cactus Pitahaya). 
Arbol grande y muy singular porque sus ramas son al 
modo de cirios histriados que salen derechos desde su 
tronco ácia lo alto , no llevan hoja alguna , y en la mis-
ma rama nace pegada la fruta , que tiene la corteza lior-
na de espinas, y se parece algo á los higos de tuna, 
aunque la carne es mas blanca y delicada : unas la tienen 
roxa y otras amarilla, distinguiéndose también en dulces 
y agridulces.; pero muy sabrosas. Monardes le da el nom-
bte de Cardin , y abunda en el Jardín Botánico de esta 
-Corte. 
P I T O R E A L . 
Nombre que dan en Nueva España al páxaro Tulcán, 
véase esta voz. Mr . Bomare equivoca en su descripción 
á este con el Carpintero , que son distintos. 
P I U Q U É N (Oth Chilensis). 
Especie de abutarda del Reyno de Chi l e , mayor que 
la Europea, de color blanco , cuya cabeza y cuchillos 
de las dos alas son cenicientas, y negras las primeras guias, 
la cola es corta y poblada de 18 plumas blancas: no tie-
ne £xcrèscencia alguna en la cabeza , ni en la garganta: el 
pico es proporcionado y semejante al de la Abutarda, 
los pies se componen de quatro dedos bien gruesos , y 
tiene el espolón posterior á cierta altura de los demás: 
este páxaro que se complace en ir recorriendp los cam-
pos en compañía de otros de su misma especie, se a l i -
menta de yerbas , y no empieza á procrear hasta tener 
dos años cumplidos, y entonces pone la hembra seis hue-
vos blancos, y mayores que los de Oca: su carne 
es de mucho mejor sabor que la de las Pabas. 
P I X B A E . 
Fruta común en el Reyno de Tierrafírme : es de figu-
ra cónica casi como el higo , de color amarillo obscuro, 
cubierta de una corteza naranjada : la medula arinosa : se 
come cocida ó asada, y los Indios de ia Provincia del 
Guaimi en el Reyno de Tierraíirme no usaban otro a l i -
mento, ni por bebida mas que el fermento que de ella 
ha-
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hacían en agua: el árbol que ¡a produce es semejante á 
k palma de dátiles ; pero mas alta , no da mas que cin-
co ó seis racimos, y cada tino tiene cincuenta ú sesenta 
pixbaes: es silvestre v nace ,s¿a cultivo : los monos gusr 
taa mucho de esta fruta. , 
P L A N T A U N I V E R S A L . 
Planta de la Provincia y Pais de los Indios Iroqueses 
en la Nueva Francia 6 Canadá de la América Septen-
trional : le dieron este nombre los Misioneros Franceses 
de la extinguida Compañía á causa de la v i r tud que 
tiene para curar toda especie de heridas: sus hojas son 
del tamaño de una mano y de l a ü g u r a de las del L i r io , 
P L Á T A N O (Musa). 
Género de la clase monoecia poíyandria : el cáliz dp 
el macho como eí de la hembra son un amento redon-
do : el primero no tiene corola , y la del segundo con-
siste en algunos pétalos , el stygma está inclinado ácia 
abaxo , y las semillas son redondas: el fruto tiene ordi -
nariamente ,pulgada y media de d i áme t ro , y diez á doce 
de largo , algo curvado : no es redondo, sino, mas bie^i 
como un exágono redondeados los ángulos : los extre-
mos terminan en puntas exâgonas : la piel que es lisa y 
verde antes de madurar se pone luego amarilla , encier-
ra una substancia semejante al queso muy graso sin al-
gún grano , y solo unas fibras gruesas: quando el p l á -
tano se pasa de m a d u r ó , la cascara sé vuelve negra, y 
lo interior acedo : el gusto es muy semejante á la pera": 
es el mejor alimento que hay para los negros , y todos 
los animales de qualquiera especie que sean gustan mu-
cho de é l , lo qual prueba su bondad. E l árbol ó por 
mejor decir la planta que produce el plátano , no da 
fruto mas que una vez en grandes racimos, y luego que 
se corta ó que se de xa decae poco á poco , se marchi-
ta , se seca y se cae ; pero su raiz que es gruesa , re -
donda y maciza produce otros renuevos que á los doce 
ó catorce meses dan f ruto , mueren y reproducen sus 
raices sin que necesite nunca plantarlos: no tiene corte-
V za 
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za ni madera , sino un grueso rollo de muchas hojas muy 
"largas y anchas, que se, cubren unas á o t r a s , y las ex-
teriores-sirven de ¿ortega ó envoltura á las otras: l le-
ga :á todâ' sti1 áRiífà'-á' lófs-naeve meses , y tendrá enton-
ces de diez á doce pulgadas de diáfnetto ;• lo qual ni lo 
hace mas duro n i diñcil de c o r t a r : el cultivo de esta 
planta p i d e un t e r r e n o húmedo , graso y sólido, porque 
necesita mucho, nutrimento , 'que por poco que le falte 
no m e d r a y da un fruto infeliz i el Plátano antes de 
HKidurar sé- ca'ece :como los nabos c o n ca rne , y los M a -
xi'nteros y'pesbadores lo comen de este modo', también 
'-lo á'sa.n, sobj:e: las aíquas y sirve de pan á los Negros: 
•cocido con vino , azúcar y canela adquiere un c o l o r en-
carnado , un b e l l o gusto y o l o r fragante , y es una de 
las mejores compotas para los Criollos : hay quatro es-
pecies de' plátanos • que se distinguen c o n los nombreè de 
Banaríoá, Guineas , Dominicos y Cambures. Véanse es1-
tas voces. ;i " • 
P O L I Z Ó N . 
Európeo que llega á la Âmérica sin destino,, oficio, 
•ni ocupación". • --; •- ; ' ' : 
; • POLIZONES. 
''. Son dos; cordones de seda negra que á el extremo 
"forman una bdrlitá como "de terciopelo , sembrados de 
perlitas que formando la figura de un arco se ponen las 
mugeres en Guayaquil con Tos pendientes, en las orejas, 
' t y ' lás adorna 'mucho. ; ' ' ' ' '! 
: •••••>' •J'i:i-L--:í"-iiVPOIÍER-ASÍ'- : ' " • 
• Nombre ge'ríérrcó qué' dan en la América Meridional á 
los guardapieses las mugeres. 
POMO. 
Vaso de plata de figura esférica semejante á las te-
teras redondas de cobre que vienen de Alemania , y solo 
tienen una boca pequeña : son de un pie de diámetro, 
se l l e n a n de agua de olor y se ponen sobre unos bra-
seritos en el Presbiterio de las Iglesias siempre que hay 
fiestas , y exhalan un olor fragamisimo. -
P O N -
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. . , ' ,. P O f í C í l O ; 1.)r.;.^ r, 7 . .•„•, 
Manta quadrada que usan en Ia América Meridional, 
y particularineote en. el . Perú y Key ao de Ghjle.para an-
dar a caballo: tiene en el centro una abertura por,don* 
de entra la cabeza, y queda colgando por' todas partes, 
y cubierto y abrigado el cperpq : ^ J , a h i l o s .bordados 
de sedas, y de oro y plata costosísimos -. támbien los sue-
len usar algunas señoras. ;- ; ; ' v •<{ 
. PONGO. / ' V '., ; 
Estrecho ó angostura, . . 
roTicnr. , . 
"Animal.quadrúpedp; de ia Prpyingia ,4evGuay^nf i es-
pecie de la que allí llaman Baquira , y es un cerdo mon-
te's parecido al Jabalí como su carne: esta especie es la 
mas ^pequeña , s£ mantiene des ma^. , calabazas, batatas 
y o.tros frutos haciendo grande estrago en los sembra-, 
dos j ; p M . lo quat Iqis;.persiguen'..Ip.s, hacendados., mante-
niendo guardas para librar los frutos de semejante animal. 
P R E D I C A D Ó R . : 
.. \Tease Tnlc>w. • ^ i , . : ; 
PRÉNÀDÍLTLA. ' ; , ;, 
Pez pequeñito y muy regalado que sé cria en la L a -
guna; Çjjicoçha; de la Provincia de Otavalo y Reynofde 
Q u i t o : es de una pulgada de largo , y no tiene escama 
alguna : lo estiman allí tanto, que continuamente sacan 
porciones grandes , y las escavechan para enviarlas á d i -
ferentes partes, y, dexa mucha utilidad á los Indios: es 
especie d<? Boguilla , puede ser el Guitlapeth de Her-
nandez. 
PRESBITERIANOS. 
. Secta de Protestantes así llamados por la opinion que 
siguen que el Gobierno de la Iglesia señalado en el Nue-^ 
yo. Testamento debe ser de Presbí teros ; que no hay or-
den que sea, superior á la de estos en la Iglesia estable-
cida por Christo y.sus Apóstoles , y siendo todos los M i -
nistros Embaxadores de Christo , son iguales en su conii~ 
V 2 sion: 
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«ion ; y así el Obispo y el Presbítero son lo mismo: la 
línicia diferencia que hay entre los Ptesbiterianos y los 
Protestantes de Inglaterra es relativa á la disciplina y go-
bierno de h Iglesia. 
P R I E T O . 
Xo mismo que color negro. 
P U C H Ú G C H U . 
Planta que se cria en los Páramos de la Cordillera de 
lo$. Andes: forma la iignra de un pan : sus hojas son re -
dondas y parecen una mosqueta: sé unen y entretexen 
con tanta fuerza por sus raices que quedan en lo inte-
rior formando un volumen dé dos pies de d iámet ro , y 
tail íó l ido , qiie no lo vence el peso de un hombre. 
P U E L C H E . 
Nombre que dan en el Reyno de Chile al viento Sur 
que viene de la Cordillera , y es allí muy desagradable 
y molesto : toma el nombre de los Indios Puelches de' 
donde Vténe. 
P U L P E R Í A . 
En casi toda la América llaman así á las tiendas de 
aceyte y vinagre , y dçmas comestibles usuales, y al ten-
dero el de Pulpero. 
P U L Q U E . 
Bebida común en Nueva España : es el licor fermen-
tado de el Maguey, que se hace de feste modo : quan-
do la planta tiene seis ó siete años le cortan el cogollo 
y con un instrumento á modo de cuchara de acero afi-
lada por los extremos que llaman Ocascle , hacen un ho-
yo en el tronco de la planta , y allí va destilando ana 
agua niiel clara, y no desagradable al gusto , lá qual 
cogen dos veçes al dia por tarde y mañana como en can-
tidad de dos quartillos: lo echan en tinajas m e 2 c l a n d o 
algunas yerbas y frutillas con que fermenta luego, y se 
puede beber; pero no guardarse mas que un dia ó dos 
porque se pierde. Esta bebida embriaga, suple la falta 
del vino , y los Indios la usan desde el tiempo de su gen-
tilidad. Entran cada mañana en México» de ochenu á 
n o -
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noventa mil quartIHos de Pulque , y á las dos de la tar-
de no se halla sino en dos Pulperías de las 42 en que 
se vende; y está mandado que se reserve en ellas para 
el caso de necesitarse por remedio, pues lo usan en 
muchos casos: paga cada carga,un real de derecho de 
entrada al Rey , cuyo producto es un ramo muy con-
siderable de la Real Hacienda» 
PUMA (Fel iz Onza , sive Jaguara) , 
Animal quadrúpedo que tiene este nombre en el Pe-
rú , y á quien los Europeos han dado impropiamente el 
de Leon ; porque no tiene semejanza con los de Africa 
en el tamaño, en la fiereza en el color , ni en la crin; 
sa cabeza sí se le parece algo , y lo mismo á la del T i -
gre : tiene la cola mas pequeña que uno y o t r o , sube á 
los árboles , y al mismo tiempo es floxo y t ímido , y 
huye á la vista del hombre, con qae no se diferencia 
menos del verdadero Leon en las costumbres naturales 
que en la forma de el cuerpo , en lo demás no tener 
mos descripción completa de €1. Los modernos Natura-
listas le aplican al género feliz , y á la especie Jaguara» 
que creen es la Onza de los antiguos. 
P U N A . 
Nombre que dan en el Peru á l o s parages a l tos y f r í o s 
d e una Provincia ó Jurisdicción. 
PUP1TIRI {Fungüla Meto*). 
A v e de canto en la Provincia del Piritü .del N u é v o 
Reyno de Granada : es peqiaeña del tamaño del Gilgue-
ro : de color verde, los encuentros de las alas azules, 
y el pico corvo : cantan con mucho primor y dulzura* 
y imitan el canto de las demás aves. 
P U R P Ú R A 
Marítima : licor que dan de sí unas conchas moradas 
que se cogen en la Costa del distrito de la Alcaldía ma-
yor de Huamelula en Nueva España , con que tiñen allí 
los texidos de algodón que son muy estimados 1 es de 
l a 
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la misma especie qne los Caracoles que se baihm en las 
playas de Guayaquil y de Veragua en el Reyno de l i e r -
rafirme , é idéntico con «1 Múrice de los antiguos. 
Q ü 
Q U Á C A R O . 
Secta de hereges fundada en Inglaterra el año de 1647 
por Jorge Fox, y establecida en las Colonias Inglesas de la 
América por Pen hijo del célebre Almirantedu cste nombré , 
leynándo, Carlos ILiJ ley de Inglaterra, para lo qual c o m p r ó 
i los Indios el primer territorio que tuvieron^no hallan-i 
do por justo apoderarse de lo que era de aquellos na-
turales , ni usar de las armas. Los Quácaros son exactos 
observantes ,de las mas rígidas virtudes morales, y su 
principal ,fundamento es la caridad y amor á los pobres^ 
y -socorrerse ..ellos mutúamente en sus necesidades con 
quanto tienen. , , 
. Q U A P A X T L E . 
Yerba aromática y olorosa de Nueva España , que cul -
tivan y usan mucho , especialmente en la jur isdicción de 
Malinalco para llevarla á México y otras partes. 
-'•'v'i-'i v : : : ¡ ; '';>;:•::•.(; QU ÍARTERÓN. ' • 
Hijo de blanco y de .mulata, ó al contrario. 
. / Q U A R T I L L O . 
Moneda efectiva. de plata que solo corre en el N u e v o 
Reyno dé Granada.: es la mitad del medio real ó real 
de vellón de España : en las demás Provincias de Ja A m é -
rica es imaginaria. 
Q U E B R A C H O d Q U I E B R A H A C H A . 
Madera fuerte y pesada que se encuentra en varias 
Provincias de la América Meridional : tiene este nom-
bre porque su solidéz es tanta que rompe las hácliaS al 
labrarla : los hay de dos especies , que son colorados y 
blancos. En Buenos Ayres hacen de ella los exes dejas 
carretas, y suele costar cada uno 1800 y 2000 pesos en 
el 
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el Tucoman por la suma dificultad y coste de conducir-
los ; pero son eternos , y es gasto que solo se hace una 
vez . 
Q U E B R A N T A HUESOS {Falco ossifragus). 
Ave de ¡a América Septentrional, que regularmente an-
da acompañada con los Gallinazos : son quasi del mis-
ino tamaño que estos, igualmente carn ívoros ; pero mas 
bien hechos y limpios: la cabeza y el pescuezo es en 
unos blancos y en otros roxo , y en algunos mezclados 
de ambos colores: tienen un collar de plumas mas ar-
'riba del nacimiento del pescuezo , y en la cabeza un co,-
pete vistoso : son de mas ligereza que los Gallinazos. 
Laguna lo llama Aguilucho Marino . y no sabemos por 
que , pues no es ave de la mar. 
Q U E C H Ú E . 
Fruta siempre verde de la Provincia He Guayana ó 
Nueva Andalucía : es de gusto dulce y suave , semejan-
te á la Mora de Europa ; pero de muy corta duración, 
porque luego que madura cae del á rbo l , y se pudre y 
acéda. 
Q U E S A D I L L A . ' 
Rosca dé pan blanco y exquisito que hacen en el Asien-
to de Ambato en el Reyno; de Q u i t o , y tienen'tanta 
estimación que se lle van á muchas partes muy distantes, 
•sin que en ninguna las hayan podido imitar, aunque han 
llevado de allí la harina , el agua y él panadero, por-
que sin duda el clima es el que mas contribuye. : 
Q U E Y Á P I . ; .:• t 
Nombre que' dan los Indios Abipones en el Perú al 
ropage con que se cubren las ludias hecho de pieles de 
animales, bien aderezadas, á manera del ante. 
Q U I A G U E Q U E N Õ T O {Mates formicarum.) 
Culebra que se alimenta de hormigas , y es muy co-
mún en la Provincia del Piritá del Nuevo Reyno de Gra-
nada , donde le dan este nombre. No es menos- singu-
lar por esta propiedad que por lá simétrica distribución 
que 
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que tiene de manchas blancas y negras : su extension es 
de catorce piesy.de quatro á cinco pulgadas de d iáme-
t r o : se dexa acercar á ella y coger sin hacer daño co-
mo el animal mas manso, y por eso algunos negros le 
'\ 4an adoracioa.. 
Q U I N A (Cinchona officinalis). 
Género de la clase pentandria monoginia : la corola es 
campanuda , y la cápsula está debaxo de la flor y abier-
ta en base : es k corteza -de un árbol que abunda en 
la Provincia 4e Loxa del Reyno de Qui to y en otras 
partes: el áfbol tiene dos .toesas y media de alto. L a 
incomparable vir tud febrífuga de esta corteza la descu-
brió un Indio a l Corregidor de aquella Provincia, y es-
t e ' á los Jesuítas que la usaron la primera vez en unas 
tercianas perniciosas que tenia la Condesa de Chinchón 
Virreyna del P e r ú , de cuyo t í tulo con alguna alteración la 
•denominaron los Botánicos admirándose por prodigiosa la 
cura. Se empezó el uso de la Quina en polvos llamados de 
la Condesaren el Perú y eu Europa de los Jesuítas , por-
que también la traxeron á E s p a ñ a , y á Roma el año de 
1649; y los ingleses todavía le conservan este nombre. 
En Roma tuvo mucho tiempo el de polvos del Carde-
nal' de' L u g o , porque fué el que primero la recibió de 
aquellos Religiosos, y la daba á todos los que la nece-
sitaban. La experiencia ha corregido el abuso y mal m é -
todo con que se administré al principio , habiendo en el 
. a á o de. 1679 el Caballero Roberto Talbot Ingles ar-
reglado un método seguro. Esta corteza , es á la vista lo 
mismo qbe la Canela y muy amarga; por tanto es es-
tomacal , da fuerza á,]estf viscera, restituye el apetito, 
expele los flatos, mata las lombrices , y es emenágoga 
y diurética. Todos los Médicos de primer orden como 
Boerhave, Sidenham, Baglivio, Morton Buchán y otros han 
hecho maravilloso uso de la Quina, que debe el género 
humano mirar como el verdadero tesoro de la A^mérica: 
su vir tud para cortar la gangrena no es menos activa que 
para las fiebres , y también es el mas eficaz antipútrido; 
pues habiéndose hecho la experiencia de meter un pe-
dazo de carne podridâ ea decocción de Quina se le ha 
v i s -
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visto perder ia fcúdéz y las señas de corrupción : si hu-
biéramos de dar un conocimiento completo de sus v i r -
tudes , calidades y modo de usarla seria necesario un vo-
lumen, y asi ei que quisiere instruirse enteramente vea 
el artículo Quina en el Diccionario grande de Medicina 
4e Tames. 
Q U I N A Q U I N A . 
V é a s e Cascarilla. 
Q U I N C H A M A L I (Quinehamalium Mol). 
Planta nativa del Reyno de Chi l e , que arroja muefeos 
vastagos de nueve pulgadas de a l to , poblados de hojas 
alternadas y semejantes á las de la Linaria áurea tragi, 
y echa unas flores amarillas á manera de tubos , que se 
dividen en cinco partes ovales como las dal J&ztr.ia, y 
eolocadas en espigas que figuran un quitasol en la ex-
tremidad de los ramos : sus semillas son lenticulares y 
negras , y están encerradas en una cápsula esferoidal de 
tres divisiones. Quando algún Labrador da una caida 
violenta, bebe el jugo de la Quinchamali sacado por ex-
presión ó por decocc ión , porque muchas experiencias 
reiteradas ,1a han acreditado por un expedífico prodigioso 
para resolver y expeler la sangre detenida , y extrava-
sada , y aun para c u r a í las llagas internas. 
Q U I N T E . 
: Animal qnadnípedo de la especie de lof.Gamos, aun-
que mas pequeño del Reyno de Nueva España , y par-
túcularmeníe de la Provincia de Tabasco. 
Q U I N T E R Ó N . 
H i j o ó hija de blanco y quarterona, ó al contrarie. 
R A 
R A B O P E L A D O . 
Animal qqadrúpedo de lá Provincia de Guayana don-
de más abunda, y de otras partes i es de la especie Vul-
pina y del tamaño de una zorrilla , á quien se semeja 
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en el rostro y boca : et pelo es castaño obscuro , la 
cola aprehensil , y desde la medianía al extremo ente-
ramente lisa y desnuda » por lo quaí le llaman Rabope-
lado : las hembras tienen en lo ínfimo del vientre una 
mantilla de piel interiormente pilosa , y tenazmente pe-
gada, en la qual cria y carga sus hijuelos, que ordina^ 
riamente trae pegados á las mamillas que encierra en 
aquella bolsa , y no se desprenden hasta que pueden se-
guir á su madre : es por naturaleza mordaz , se susten-
ta de las aves que puede coger en el silencio de la no-
che , que es quando anda » dexando el dia para descan-
so. La cola de este animalillo tiene vir tud para destruir 
las viscosidades de la vegiga , y de los ríñones t omándo-
la echa. polvos en cantidad de dos escrúpulos. Según Gui-. 
llermo Pisón hay otras dos especies de estos animalitos 
mas pequeños que se pueden reputar por Lirones mon-
teses Í los. mas raros son unos del tamaño de un gato de 
dos meses» que tienen en la parte, inferior de el cuello 
Ona mantilla en figura de bolsa, donde cargan el maíz 
que les cabe en ella ; y este exercício tienen toda la no-
che para alimentarse de dia., en el que están encerra^ 
dos en sus madrigueras: la otra especie es amphibia* ¿ 
R A C O O N , i ^ . 
Nombre que dan los Ingleses á un animal quadrúpe-
pedo pequenito de la Provincia del Canadá ó Nueva 
Francia t es de la especie de los Conejos „ y tiene el pe-
lo muy fino; por cuya razón se dedican los Ind ios ' á 
cazarlos, por la estimación qúe hacen* los Franceses de 
las pieles con que comercian los naturales. 
R A N C H E R Í A . . 
Es lo mismo que un conjunto de ranchos, casas 6 
chozas situadas en los caminos , como las ventas en E u -
ropa para hacer tránsito los que viajan. 
R A P A D Ú R A ó R A S P A D U R A . 
Azúcar negra de la costra que queda en la payla des-
pués de hacer la azúcar en ¡los trapiches, que es el du l -
ce 
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ce común del Pueblo en casi todas Ias Províncias de la 
Amér i ca variando de nombres : de ella hacen dos peda-
zos que tienen por molde una cazuelita, y son de figu-
ra de dos segmentos de esfera, que juntos y envueltos 
con hojas se venden en todas las pu lpe r í a s , de que es 
increíble el consumo : en Nueva Üspaña se llama Pilon-
cil lo. . 
R A T O N . 
Pez del Rio de Guayaquil. 
R E Y Ê Q U E . 
Pez del Reyno de Chile muy abundante en los Ríos . 
R O D A D O R E S . 
Mosquitos pequeños y redondos que nunca paran , an-
dan volando continuamente al rededor de las personas, á 
quienes molestan infinito con el zumbido y las picadas: 
es innumerable la plaga que hay de ellos. 
R O G E R E E N E S . 
Secta de los Ingleses que tienen casa pública en la Pro-
vincia de Nueva Jersey de los Estados unidos de la Amé-
rica. 
R O S A R I O 
De Santa Elena. V é a s e ApoyomatU. 
R U A N A . 
Especie de texido de lana que fabrican en los obra-« 
jes del Reyno del Perú , y sirve para vestirse la gente 
pobre. 
S A 
S A B A N A . 
Llanura ó terreno llano sin alturas, ni desigualdade». 
S A B A N I L L A . 
Texido de lana que . fabrican los Indio? del Arcbipié-* 
lago de Chiloé. ! . ., 
X a SA-
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S ALÁ DO. 
Víase Ckarquecillo. 
S A L T A A T R Á S . 
Hijo 6 hija de quarterón y de mulata, ó al contrario, 
porque en vez de adelantar en el color blanco , y acer-
carse mas á la casta Europea , retrocede : en Nueva Es-
paña dicen Torna atrás. 
SARAMICUES. 
Culebra g rnnáe , formidable y venenosa de k Pro-
vincia y Pais de las Amazonas. 
SARGAZO {Fucus Natans). 
Planta de la especie de las Algas, que se cría den-
tro del màr . y crece á la altura de poco mas de un pal-
mo ; no se ie conoce raiz , pero se ven entre sus h o -
jas ciertas fibrillas blancas , con las quales al parecer se 
agarra á las peñas y tufas: sus hojas son estrechas y aser-
radas á la redonda , algo parecidas á la del senecion ó 
roble r al principio de cada hoja y á su remate tiene 
ciertas vegiguillas huecas de la magnitud de un grano de 
pimienta que están llenas de agua, y se rompen con fa-
cilidad comprimiéndolas entre ios dedos; su color es blan-
quecino , particularmente quando están dentro del agua: 
en lugar de tallo tiene unos ramitos delgados y flexi-
bles , y las hojas están pegadas una á otra de tai modo, 
que tirando de ellas sale del fondo del mar una sarta 
ae yerba» amontonadas: hállase ordinariamente á la flor 
de agua, y al baxar la marea suele descubrirse del t o -
do , particularmente en los' sitios donde el mar es poco 
profundo ; y el que las vé la primera vez cree que son 
montones de yerba arrebatadas de la corriente : el co-
lor es verde obscuro, que á veces declina al de la rosa 
seca : su gusto insípido con alguna acrimonia que solo se 
percibe al mascarla: es diurética y antiescorbútica según 
eí Dr. Lardizàbal , que escribió una disertación sobre é s -
ta planta. I 
i • S A -
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SASAFRÁS ó SALSIFRÁS. 
lauras Sasafrás: raiz de una especie-de Lanrel , c u -
yas flores están en racimos cortados en cinco partes, & 
quien suceden vayas semejantes á las del Laurel : sus ho-
jas tienen tres gajos como las de la higuera , verdes por 
encima y blancas por debaxo : el tronco es desnudo, de-
r«eht> y de poca altura : las ramas se dirigen ácia a i r i -
ba como las del Pino : Ia raiz es de un encarnado bhíi^ 
quízco , ligera, espongiosa , d« un gusto agridulce aro-
mática como el iris ó el torongil: esta raiz tiene la mis* 
ma v i r tud que ta zarzaparrilla con menos actividad ; por 
l o qual es un sudorífico depurativo , ttíilieo y diurético 
que aprovecha en los dolores, rheumáticos y artéticési 
en la cachexia, escorbuto , asthma, y e n ks entermeda-
des cu táneas : fortifica el estómago , y se da en decoc-
ción ligera desde dos dragmas. á media onza , y en p o l -
vos desde un escrúpulo á una dragma y pero así rara 
vez. L a corteza es mejor que la madera» 
•.!.-.. - • S E Ñ A . ' 
Moneda de plomo con una marca partrcúíar é selítí 
que tiene cada pulpería , y dan para igualar ó acabalar 
3a compra en alguna cosa menuda, y vuelve á la tien-
da en los mismos términos, por lo qual solo tiene cada 
jrtiliperb quatro 6 seis para suplir la faltada maiavédís , 
quaí tos y''ochavos. 
- SENSITIVA» 
Véase Vergonzosa. 
.'-xr.â SEPARASTSTAS. ' 
Secta de Inglaterra compuesta de los que se sepairan 
en alguna cosa de la religion Protestante. 
S í E R P E V O L A N T E (Coluber Jaculatrix), 
O Voladora : culebra propia de la Provincia de Gua-
yaquil en el Rey no de Q u i t o , donde con razón es de 
las mas temidas: tiene de largo dos ó tres palmos, del-
gada , de color obscuro' y muy venenosa r el vulgo se 
persuade que tiene ates escoadidás, y que h * saca solo 
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para volar , pero su vuelo no es otra cosa qre arquear-
se y dispararse como un aico templado, dando salios 
tan grandes, y á tanta distancia que parece increíble: 
es el Chinchinton 4e Guatemala. 
. ' S IOTE. 
. Ave de canto del Nu«vo Reyno de Granada. : es pe-? 
qvçnSa , dg color, negro, con; yi&os. dpradoé. en.;los extre-
mos de las plumas * y d e dulce voz. 
,.- SO A T A . 
Comida c o m O n de l a Ciudad tie la Palma en el N u e -
v o Reyno de Granada, y desayuno general de todos: se 
cprnpone de maíz y . hojas de Uyama guisadas., 
SOPILOTE. 
; Notabrc que, dan en Nueva España á los Gallinazos. 
Véase esta vo«t-¡....i . i , J.,,,-.. t-j J,.-.:-- , .... ...... 
SUCHE {PlamerU). 
Flor amarilla muy olorosa de cinco hojas algo carno-
sas qufe prdin'ariamente traen. consigo lás Señoras en e l 
Perú. • . • 
. .Tiene el mismo nombre a n pez que s e cth e n l a 
Jjagpiíia. de <Ghucuitp < y-ptras del Perú. - : •>.À • i : ^ 
.V.H/WWÍ caracpliUos.ique llevaban jjendientea ¡de.Ia.ropa 
las Indas de la nación decios Muzos «n-^l : i í íuevo Rey;-? 
no de Granada , y e j i t ^ a g é c gtíarnecido de ellos eran 
las arras que les regalaba «1 esposo p a r a çasarsQ.. L 
SUELDA CONSUFXDA {ñmpMshanafuliginosa). 
r Culebra de d o s ; cabezas , e n IQSÍ extremos : tiene pfeco 
mas "de u n p a l m o de largo , y del grueso de u n d e d o j 
de cobr negro , y muy singular por la propiedad de 
unirse aunque la -dividan en vários pedazos ; 'buscando 
los que tienen las. cabezas á los otros, á quienes aplica 
una yerbecita : el modo <3e matarlas e? colgándolas a l 
humo de una chimenea para que se, desequen:; y luego 
hechas polyos y aplicados en un emplasto 4 qualquiera 
fractura de hueso, lo une c o n m u c h a b r e v e d a d : esta e s -
p e -
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pecial virtud está acreditada con repetidas experiencias 
en el Reyno de Tierrafirme. 
. SUSTOS» 
"Véase Faldellín* . . . 
T A 
T A B A C O (Nieotiana. Tabacum). 
' I^fanta 'de la clase pentandrya monogynia : la corola 
es d e forma de embuda con un l imbá doblado : los es-
tambrds inclinadtís ¿ y lá cápsula; con' dos valbulas y dos 
celdas:: también se llama yerba de la Reyna , porque se 
l a presentaron á Catalina de Medicis ; y del Embaxador, 
p o r q u e fué Juan Nicot que. estaba con este carácter en 
L i s b o a , el que la envió el afro de'-i 5 60 : en España se 
ítitYodüx'o iioca;-despue» ;dõl déscubrimiento»' de.'la'Amé*-
riCB fea^:*varias especiéis, t la1 pí te ierá éeha un:! v á à a g o 
d e eincóí'.'á^seísj píes, de- a f to^y de. una pulgada de graeí-
so/, belfudo' y lleno de medula; blanca t las. hojas son gran-
des, y anchas, sin pezón , alternadas», pelúcidas y un po-
co puntiagudas , de, un vetde 'pátfdo / glutinosas al t a o 
t o .: la; ráf2"efi.blanca>''êbros& /'deltm-gusto.' acre^y tò>-
d a l a planta tiene un -oloí fuerte :: en l iuropa es de Ver-
rano , y florece como -las demás Nicocianas , en Julioey 
Agosto*i pero, en fa Améri¿af en todo tiempo.* v w é diéz 
ó d ó c e a ñ o s : su. semilla puede: conservarse; fecunda seis, 
y sus hojas casi cincq en -toda su fuerza : sa coge mu-
cHís imo en la/AnréYica-, partícOlar-mente en las Islas, Ád-
t i i í e s , y mas en fas-de Cuba . y da; Santo Domingo , eh 
Gumáná - , ; en Ja-Virginia ,,&n el Brasil y e n otras machas 
Provincias •. en E s p a ñ a ' y Francia es t i prohibido/,-y solo 
se permite alguna planta en los jardines: pide terreno 
graso y hilmedo descubierto al Mediodia , bien-.arado y 
estercolado-. comunmente se usa la, primera :especia par-
ra hacer-taíbacó en polvo ,/ para fumar ;e 11 pipa;, en ci^ 
garros y parai varios usos en la Medicina,'Algunos le atr i -
buyen: infinitas virtudes ,, y no falta.quien.'le nombra pa-
nacea universal Í pero, los mas juiciosos, observadores so»-
l o conceden que es un purgante violento ,, que á la vir-
tud 
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t u á cáustica y purgante acre une un pr incipo mrcót íco 
qas embriaga , y un olor féiido y tsauseaso como el stra-i 
monio, el solano y demás yerbas que adormecen , por 
lo qual no permiten qae se dé nunca intcnonnctite, ni 
aun en Ja aplopexía como han querida álgiinòs Médicos; 
pues teniendo acción determinada sob/e los nervios co-
mo narcótico agravaria el mal : el modo de emplear la 
decocción del tabaco en lavativas también tiene sus opo-
«itorefi , y Aír. Chomd en su tratado-áe las Planta? U'süa-
les dice,.que algunas veces produce^ funesteis efectos. 
Todos conocen el tabaco en polvo tomado por las na-
rices y como excita una fuerte titilación sobre, la .meim" 
brána pituitaria, hace contraer las glándulas de que es-
t á sembrado este ó rgano , y facilita una abundante eva-
acuacion de serosidades; y por este ,mocanis;no produce 
-los mismos efectos;.'qiiando se, masca ó quando se fuma; 
¡en lésr glándulas de ¿a boc& * Jo qúal .e> causa ;4e: q^le 
Jos fueiadetes -beban á, menudo ;. y s,si<¡fáoil> conocer; k>s 
daños que resultan del exceso de fumar, especialmente 
-cn¡- los que son jde temnaramento bilioso , y no es el úair-
•colimai la; disecación J Í e las ftbraspues ios a,utpres os-? 
-tán Jlpnos.de -exei^plares^ de viárugos ,y ;aplopexias CAIH 
-Ba^a&jfdel Inmoderado: uso del tabaco; hay ¡algtínasipeijT 
^onas que .primero déxarátviel pan^ Es cierto qae en;;60T 
yàái las naciones los .trabajadéres , y ios infelices ¡usan a l -
.guna cosa que los distraiga y haga menos triste su sitaa-r 
-cien ¿ y así; los l u r c o s n á squienes por su ley •están pro-
4Hàidos?Íos^íicores: ¡se, ¡embriagan ,con el ' Opio, tas htyaj 
;frescas;:tleltt^ba.ca¡aplicadas ^exteriormente son vukierams 
<y detersivas , auti 'én lãs 'Slce¡ras envegecidas, que al cabo 
«cicatrizan "J sevdeben- aplicar machacadas y maceradas en 
.vino ó én infusión y decocción de aceyte : el que se 
•saca de esta planta por destilación es bueno para curar 
~ía sarna y>los¡.empeines ^pe r© pide mucha prudencia par 
m usarlo, porque él residuo, de la destruicion de la.picnr 
-ta al fuego ebbserva ísu v i í t u d narcótica; y -su aertmonia 
hasta ta i apunto, qae. según Redi algunas . gotas de este 
aceyte dado á aiiimales , -é injectado en sus vasos ha» 
producido accidsíités mortaleí . Hay algunos que usan la 
de-
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decoccl-on de las hojas secas para matar los piojos de ios 
n iños : mejor es hacer uso de la staphysaigra ó delphi-
nium platani fo l io , que tiene la misma virtud sin aquel 
inconveniente. También se hace con el jugo del tabaco 
d Hydrome 1 y el Oximel simple , conocido por el nom-
bre de xarabe de Nicociana, muy útil para el asthma hú-
meda. Las hojas de tabaco entran en el agua vulnera-
ria , en el bálsamo tranquilo , en el ungüento de Nico -
ciana , en el mundicante de Ache j y el jugo en el em-
plasto Opodekock. 
T A C A M A í I A C A {Populus Bahamlfera). 
Resina sólida llamada impropiamente goma , pues se 
disuelve enteramente en espíritu de v ino : es una subs-
tancia resinosa , seca y de un olor penetrante : eí árbol 
que la destila por sí mismo ó por incision hecha en la 
corteza, se llama Arbor populo símil is resinosa altera Ta-
camahapa íbliis crenatis: abunda mucho en Ja Nueva Es-
paña : su madera es resinosa, Jas hojas pequeñas , redon-
das y dentadas : el fruto que da es del tamaño de una 
nuez de color encarnado, resinoso y fragante : contiene 
un hueso semejante al del de Melocotón. Hay dos es-
pecies de Tacamahaca en las Boticas y tiendas de D r o -
guistas: la primera que es la mejor y se llama comun-
mente Tacamahaca sublime , se traía antes en calabaci-
tos, y es la que destila el árbol espontanea men te : debe 
estar seca , transparente y qoe tire á roxo, de olor fuer-
te y agradable, semejante al de.la agua de Labanda y 
del Ambar. La segunda es la ordinaria que se saca por 
incisiones hechas en el á r b o l : toma varios colores según 
los pedazos de corteza en que cae , están mas ó menos 
llenos de porquer ía : de esta se debe preferir la que se 
acerca mas al olor de la primera: rara vez se debe dar 
la Tacamahaca interiormente ; pero por fuera se usa con 
freqiiencia para calmar los dolores, especialmente si pro-
vienen de humores frios, resuelve y hace madurar los 
tumores : aplicado al ombligo corrige la pasión histéri-
ca, y la sofocación de la matriz: aplicado al estómago lo 
fortilíca y ayuda á la digestion; y un parchecito en la 
Y sien 
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sien alivia el dolor de muelas i también se usa en varias 
preparaciones, como en el emplasto cepháíico odorífero 
de Charas, en los de Diabotano estomacal, y bálsamo de 
Fioravanti. 
T A C H E . 
Pez de la Provincia de Coquimbo en el Reyno de 
Chi le , muy exquisito y de gusto delicado. 
* T A J Í B O . 
Madera fuerte de la Provincia del Paraguay. 
.(•.-. . T A M A L , 
O Pastel de hoja : especie de pastel que se hace en 
la América Metidional con masa de harina de ma íz , en 
que ponen pichones, carne de cerdo ,,garbanzos, p i -
itfiemo;. y otras' cosas envueltas en muchas hojas ; estas 
empanadas y atadas ¡as ponen á cocer en una olla", y 
es un desayuno. general 'de todos, sumamente gustoso. 
' T A M A R I N D O (Tamarindus Indica). 
Arbol grande ccopado y frondoso de la altura del no-
gal : sus hojas parecidas á las del'fresno , aunque meno-
res ¡ duras- , nerviosas y colocadas de dos; en dos á ca-
da lado •..•las flores están' juntas, ocho ó-diez; , semejantes 
á las del naranjo, y de color blanco: comunmente flo-
rece por los meses de Agosto y Septiembre, en que echa 
el fruto contenido en una vayna prolongada de tres ó 
quatro, dedos de largo ; su cáscara exterior es musga.j se-
ca y frági l : tiene otra tánica^ interior cubierta de pulpa 
rubrofusca entretexida con: nnás:. fibras ó hilachas delga-
das de sabor, ácido y agradable , la qual se guarda 
vasijas, se* toma en decocción Q en infusion en la can-
tidad de dos ó tres onzas, y es muy provechosa para 
templar la acrimonia de la có le ra , y exaltación de la 
sangre ; y así se - da en las- calenturas agudas , en la ic te-
ricia.y ardor del estómago y ent rañas : apaga la sed . pre-
serva del escorbuto, y purga suavemente.: 
T A M -
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T A M B O . 
Casa ó choza que hay en los caminos donde se hace 
tránsi to para comer ó dormir en el Re j no del Perú , cu-
yosj habitadores los tenian antus de la entrada de Jos Es-
pañoles , y hacian el mismo uso que los Turcos de sus 
Carabanzeras. 
T A R A V I T A . 
Maroma ó cable grueso y fuerte atado á dos árboles 
corpulentos á lina y otra orilla de algún Rio ; en el qual 
hay una especie de cesta ó caxon de cuero pendiente 
de dos argollas de hierro con dos cuerdas, el que tiran 
por medio de on caballo de una orilla á Ja otra: en este ces-
to entran las personas y todo lo que ha de pasar lo» 
Rios caudalosos del Rey no de Quito , que no admiten 
barca , ni puente por su mucha rapidéz : las caballería* 
pasan colgadas de dos cinchas: en los Rios de Guaita-
ra , Juanambú y otros hayTarav i ta , de cuya conserva-
ción cuidan los Indios del Pueblo mas inmediato , que 
por esto están libres de tributos y contribuciones. 
T A R Á f ó T A M A R I Z . 
Madera exquisita del Nuevo Reyno de Granada, que 
tiene mucha estimación para hacer vasos de ella, que 
igualmente se hacen en España ; y el agua puesta en ellos 
es medicinal. 
T A S Á J O . 
Carne de Vaca cortada á tiras de quatro dedos de 
ancho, y puesta á secar al Sol , de la qual hacen unos 
atados de una vara de largo, tres quartas de ancho , y 
dos de al to , que pesan quatro arrobas: es el alimento de 
la gente común en el Reyno de Tierrafirme , y de que 
hacen provision en las embarcaciones. 
T A Y A , 
Culebra muy común en el Nuevo Reyno de Grana-
da , y una de las mas temidas por su Veneno , fiereza y 
agilidad : es de color pardo con listas algo mas obscu-
ras , y se diferencia de todas las demás en que es la úni-
ca que embiste al hombre sin ser perseguida. 
y 2 TA-
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T A Y E . 
An?raal qnadrúpedo que se cria en los bosques de la 
Provincia de California en la América Septentrional : es 
del tamaño de un ternero de año y medio , y muy se-
mejante á él i la cabeza y el pelo soa como de Vena--
do , y las astas may gruesas de la especie de las del Car -
nero : la pesuña grande , redonda y hendida como los 
Bueyes: la cola pequeña , y la carne muy gustosa y re-
galada. / 
T E A N G U I S . 
Nombre que dan en Nueva España á la feria ¿ m e r -
cado público. 
T E C O L O T E . 
• Nombre que dan en Nueva: España a¿ Buhoi. 
T E M B L A D Ê R A . 
Nombre que dan en la América Meridional á una ta-
za de plata con asas en que toman las.cosas l i q u i d a s t e » 
Galicia tiene el mismo nombre. 
T E M B L A D O R E S . 
, Véase Quacaros. 
T E M E P E C H I N . 
Pez exquisito y regalado que se pesca en los Rios de 
la Alcaldía mayor de Suchitepeque en Nueva España. 
T E N T E E N E L A Y R E . 
H i jo ó hija de quarteron y quarterona , y de mulato 
ó mulata, porque no adelantan nada en la raza para el 
color blanco por padre ni madre. 
T E P É I S C U N T L L 
Animal quadrupedo pequeño de la Provincia de Ts-« 
basco en Nueva España : especie de perro montes. 
T E P E X I L O T E . 
Frutilla de Nueva España que también líamao Coa-
tecos : son como Avellanas pequeñitas de mucha consis-
tencia , y de ellas tornean cuentas y hacen Rosarios con 
d ¡ -
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diversas cifras , y palabras del Magnificat tan permaiTen-
tes, que muchos han creido que los producían así los ár-
boles. 
T I G R I L L A . 
Culebra llamada así por la semejanza que tienen las 
manchas de su piel con las del tigre :• estas son en mu-
chas partes de figura romboide , que se unen por los án-
gulos y forman una especie dé cadena de color obscu-
ro sobre blanquizco : en el Pais de las Amazonas abun-
dan , y son venenosas y temibles, 
. T I N A J E R O . 
Especie de Armario dé una vara en qoâdro"de anche, 
y dos varas de a l to , formado de colomnitas torneadas 
de madera exquisita para que pase el ayre por todas 
partes : su altura está dividida en tres cuerpos: en el 
inferior hày uná tinaja idé;barro «nedniado , que recibe el 
•agua que .ftlíra ó destita ' :un»?piedra de figura de un cri-
s o l , y de piedra pomes que ocupa el segundo , y don-
de va cayendo destilada de otra piedra grande de la 
misma materia , y de'la-figura <le una artesa que está 
al descubierto en la parte > superior © primer cuerpo; y 
es donde aechan el agua para que destile: el segundo y 
tercer cuerpo están por la parte interior guarnecidos al 
rededor de unas tabíi'tas de la misma madera de medio 
palmo de ancho , en que colocan alcarrazas y barros de 
varias hechuras llenos de agua , y vasos de flores y de 
yerbas olorosas. En Cartagena hace el lugar de Arma-
rio una ventana que hay en la saia y cae á la escale-
ra > hecha del mismo modo que aquellos, 
T I P A . 
Arbol grande de madera recia y muy estimada que 
hay en la Provincia del Tucuman y Reyno del Perú. 
T I R A D E R A . 
Arma que usaban los Indios Moscas del Nuevo Reyno 
de Granada en tiempo de su gentilidad: eran unos dar-
dos de varillas muy ligeras, armados de una punta que 
a r -
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ajfXQjahan á mano con ihueha violencia y destreza. 
T I T Í . . 
Nombre genérico equivalente á pequenito , que dan en 
la¡ América ,á,;to„dos los monitos pequeños: : los hay de 
iiiuchísimns especies, que sé, diferencian por laüg i i r a , por 
los colores, y-pop las propiedades. 
Tiene el mismo nombre un pececito muy regalado 
que se coge en el Rio de Cliagre: es, del tamaño de 
un alfiler regular , y en. las temporadas de él tan abunr 
dunte que no se hace mas que meter una cesta en el 
Río y sacarla llena; ios¡frién ,,y guardan en frascos mu-
tçlio:,tieUipo l-patg íspnasrJos ep tQrtUlaf siii difda.esja Cria 
íde otrotpe.iz mgsagrande.- . — 
.. - '.i T O C H E . 
í° A!eó-:pfiqjop5á>.deLjN»ev<5k:iíU.yno¡de Granada que tier 
.$e.. m.ue^;;esMro^ioni^Qr'sa;!QaiiíQVsttaV]e y delicado : es 
Ac çoiox gualdo y.negro. ; . , . > ¡ ^ , ^ : ¡ , 
T O L Ü {Tohifera Balsamum). 
Bálsamo llamado así porque se coge en la V i l l a de 
•este nombre en el Nuevo Reyno de Granada: es ua su>-
co resinoso , seco , solido y de .color, > amarillo dorado^ 
de una fragancia agradable y. de buen gusto , «n que se 
diferencia de los.demás bálsamos q̂ue tienen el sabor acre 
y amargo: se saca por incisiones que hacen á un árbol 
semejante al Pino pequeño , cuyas hojas están siempre 
verdes :¿ traen á Europa .este, bálsamo , que es muy esti-
mado en coquitos pequeños del tamaño de un limón: 
tiene las mismas virtudes que el de Judea : en la Phar-
macopea de Londres entra en la composición de los b á l -
samos Nervino y de el Comendador ; pero su principal 
vir tud es para curar heridas por grandes que sean con 
maravillosa pront i tud, de que hemos visto repetidas 
experiencias. 
T O R T U G A gestudo Mydas). 
Se distingue de la de tierra en el tamaño , en ser mas 
fea, y en sus pies para nadar, que son semejantes á l a i 
na-
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nadaderas de los peces: los Indios hacen gran pesca de 
ellas; para lo qual esperan el tiempo en que salen á po-
•ner sus huevos en la arena , y entóncks yendo por un 
costado la vuelven boca arriba seguros de que pueda 
enderezarse; porque , tiene plana la concha , y por coiir-
seqüencia aio puede volverse : las hay desde dos hasta 
quatro pies de largo, y dos ó tres dé ancho , y algu-
nas pesan hasta 400 libras. Una de estas Tortugas pone 
300 huevos .del tamaño dé una pelota1, redondos y de 
color amarillo ; la cascara es como un pergamino moja-
do , y siempre tiene algún vacío de clara que no' se en-
derece nunca ; pera sí la yema quando: se cuece queda 
como la de la gallina y es¡ muy gustosa : la Tortuga ver-
de es la única que se come : su concha es delgada y no 
sirve : este animal pace la yerba que crece el fondo del 
mar donde hay pocas brazas; de agua , y quando está en 
calma y el tiempo sereno- se ven pasear: t i ené tanta 
carné que puede alimentgr ochenta, personas , y tamde*-
licada como la de Ternera t qqando es fresca está mez* 
ciada de un graso que después de cocida es de color 
amarillo verdoso. La estación única de la pesca de Tor -
tugas es 'QOnios' meses de > Febrero .¡Marzo.,: Abr i l y Ma^ 
yo ; también quando nadan en la superficie las vuelcan 
metiéndole un remo pbr debájeo.:; lo! mas regalado para 
comer és la parte ques llaman kalpe i dexándola eii la 
misma concha toda Ja noche con zumo de ¡iinon , y co-
ciéndola después en el horno, en ella misma , y se le 
pone una salsa hecha de la grasa y los intestinos: hay 
varias especies de tortugas que se diferencian po^o. V é a -
• se Carey. •.-: r . r. . • v . ' ;'. - • 
T O T O . . 
A v e pequeña de la Provincia de Chiapa en el Reyno 
de Guatemala : es mas chica que un pichón y de co-
lor amarillo ; pero las plumas de Ias aias son de un her-
moso verde, y los Indios las estiman taato para sus ador-
nos y sus galas., que texen primorosamente , que solo pa-
ra utilizarse de ellas cogen este páxáro , volviéndolo á 
, soltar luego que se las han quitado para que crie otras, 
por lo qual es entre ellos delito capital el matarlo. 
T O -
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T O T Ó R A . {Ifhk latifylid). 
Espede de enéa que se cria en la Laguna de Chuom-
to del Reyno del P e r ú , q.ue en algunos parages tiene 
vara y nwidia de alto : da ella hacen los Indios balsas 
-para navegar; y t raer -á . tierra los ganados y los frutos; 
pero suele estar tan tupida / que es necesario á fuerza 
•de bxazos abrir el pasa. 
T R I L L I S , (Turdas Píumbeus). 
Ave de canto del Reyno de Chile» cuyo nombre 
propio allí es T h i l i , ó G h i l i : es una especie de tordo; 
jy. el color de ía hembra e-s ceniciento , pero el macho es 
todo negro menos debaxo de las alas, en que tiens una 
«nancha de hermoso amarillo : su configuración es la mi-s-
m'a que la -de ios tordos comunes, exceptuando la cola 
que es á modo, de cuñaV anida en los árboles -inmedia-
tos Jos arroyos , construyendo su nido d:e lodo corHO 
la mayor parte de los de su género , y poniendo luego 
«us huevos, que jamás pasan de tres; su canto es sua-
ve , armonioso y seguido ; pero no viven encerrados en 
jaula: la carne exhala un olor desagradable , y como es-
tas dos circunstancias los libran-die tes caradores', a è u a -
¡dan infinito. > 
T R O M P E T E R O (Hidrocords). 
• A v e llamada así porquie imita al sonido de ía t r o m -
peta , según la opinion generalmente admitida , no con 
ía voz , sino por, el 3110» con una especie de fuelles que 
tiene: con dos conductos, el uno para atraer el ayre , y 
el otro, pa^a¡.despedirlo,:; es .todp^negro , del tamaño de 
un Gallo, y casi de la misma figura : las plumas y el cue-
l lo son veteados de color de oro : este páxaro se domes-
tica y «igue al duefio como los perros tocándo la t r á m -
peta.: su carne es muy bueaa para comerla. 
T R Ó P I C O (Phaeton tethereus). 
Ave que habita en la Zona Tórrida , <5 espacio que 
hay entre los dos Trópicos. E l Padre La'oat dice que es 
del tamaño de un p i c h ó n : tiene la cabeza pequeña y 
bien formada, el pico de tres- pulgadas de largo, grue-
so 
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so , fuerte , puntiagudo y a!go corvo , cfanièllido y roxo 
como ios pies, que son palmeados y unidos los quatro 
dedos por uua membrana común : las alas son grandes y 
anchas á proporción de su cuerpo: las plumas blancas y 
algunas manchadas de negro: la cola se compone de do-
ce hasta quince plumas de cinco á seis púlgádas de lar-
go , del medio de las quales salen otras dos de quince í 
diez y seis pulgadas, que parecen unidas : da un grito pe-
netrante , vuela con facilidad , se remonta muy alto , y 
se aleja tanto de tierra como el llamado Fragata ; pero 
si tarda mucho descansa sobre el agua como los Anades: 
se alimenta de pescados, y pone sus huevos, y los em-
polla en las Islas desiertas. Los Indios estiman mucho las 
plumas grandes de la cola con que se adornan la cabe-
za , y se atraviesan la ternilla de Ja nariz para figurai 
vigotes. , 
T U C A . . 
V é a s e Tulcán. 
T U C U Y O . 
Lienzo de algodón de texido ordinario que hacen en 
las Provincias del Perú y en el Reyno de Q u i t o , de que 
hay muchísimo consumo, porque es de lo que se viste la 
gente c o m ú n , por lo quaí se hace de él un. gran comexcio. 
T U L C A N [Ramphastos Tucantts). 
'. Ave; muy particular por la excesiva grandeza de sueleo, 
dos veces mayor que su cuerpo: tiene ocho pulgadas de 
largo , la mandíbula superior ancha y un poco corva , con 
una cavidad exactamente igual á la inferior, y de color en-
carnado, negro y amarillo: la lengua es una pluma muy .sutU 
que estiman para muchos medicamentos, y especialmente el 
agua en que ha estado en infusion para el mal de corazón. 
La cabeza , el cuello', la espalda y Jas alas tienen algo de" 
blanco : el pecho de color plateado con perfiles de verme-
l í on , y lo restante del cuerpo negro : es muy común en toda 
la América , y tieue varios nombres según las Provincias: 
en el Perú Predicador, en Tierrahrme Pico Feo , en Nueva 
España Pito Real , en el Nuevo Reyno Guaza¡é ,en el Pais 
de las Amazonas T u í c á n , en la Guayana Tucá . Donde lo 
Z lia-
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llaman Predicador es porque imita en los gestos y acciones 
á el que predica , dando algunos paseos coitos y graves: su 
carne es muy buena para comer. 
:•.•.<: .,. T A R I C H A . 
A v e de la 'Província del Piritú en el Nuevo Reyno de 
Granada t'es pequeña , algo menor que el tordo: tiene el 
pecho y las alas blancas y negras , y lo restante del cuerpo 
naranjado : se domestica con facilidad,, viene á la mano , y 
come en la mesa acompaúando al d u e ñ o : canta mucho y per 
lea con los gallos. 
<.A ; . T U R M A . 
; . Raiz muy común en toda la América y semejante á la 
•Yuca» de que hacen uso para comerla asada. 
TURPIAI. 
Es lo mismo que Turicha.. 
T U R Q U E S A . 
Piediá fina del Nuevo Reyno de Granada: según los na-
turalistas no es otra cosa que los huesos de animales enter-
rados cerca de alguna mina de cobre, que les comunica un 
color azul perfecta- . . . . . . . 
. T U T U M A (Crescentta cujete). 
- Especie de calabaza común en la América , que partida 
por medio, limpia de sus tripas y semillas, y secas , se hacen 
dos cuencos regularmente de un pie de diámetro , y grueso 
de tres lineas, á los qualesdan también el nombre de T u -
tumas. : r 
V A 
^ V A C A M A R I N A . 
Véase M a n a t í . 
V A N D U R R I A . 
Ave del Reyno de Chile que en el Perú llaman Canción. 
Véase esta voz. 
U B A Q U E . 
Nombre que dan en Santa i ' é , Capital del Nuevo Rey-< 
n o 
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no de Granada, al viento Sur, porque viene por la parte de 
un Pueblo llamado a s í , y situado á aquel n;mbo en lo al-
to de la montaña: es sutil ,frio y tan benéfico, que dicen los 
naturales que se ha de recibir con la boca abierta, cerrán-
dola y resguardándote quando sopla «1 Norte , porque allí 
es destemplado, tempestuoso, húmedo y mal sano. 
V E R G O N Z Ó S A (Mimosa Pudica). 
Género de la clase polygamia monoecia : el cáliz consiste 
en cinco dientes , y la corola en otros tantos segmentos coa 
algunos mas estambres y un pistilo : el fruto es Jargo y l le -
no de semillas : hay 43 especies todas propias de la A m é -
rica : llámase también Sensitiva por su singular propiedad 
de encoger sus hojas y ramas quando la toca alguno : este 
movimiento lo hace por medio <je tres distintas articulacio-
nes , de cada hoja con su pezón á la rama, y de esta al tron-
co : el primero es doblarse ¡a hoja sobre uno de sus lados, 
y este sobre las ramas ; y «i el movimiento o tacto es muy 
Fuerte , las ramas executan lo mismo sobre el tronco, que for-
ma entonces una figura cilindrica : algunos han querido ex-
plicar este fenómeno por principios mecánicos; pero en va-
no , y también hay quien asegura que no sucede quando la 
toca algún irracional. En varias provincias la llaman Cier-
1*3 te*- Ci errute • 
Y I C Ú Ñ A (Camelus Vicuña). 
Según el Conde BuíFon es el Paco montés en su estado de 
libertad natural; pero se equivoca , pues la V i c u ñ a , el Paco 
y la Alpaca son animales de un mismo géne ro , pero de es-
pecies diferentes, que sin embargo de residir en unas mismas 
montañas jamas andan juntos: viene pues á ser del tamaño 
de la Cabra , á la qual se parece mucho en la configuración 
de la espalda , de las ancas y de la cola; pero se distingue 
de ella en el cuello , que es de 20 pulgadas de largo : en la 
cabeza redonda y sin cuernos, en las orejas pequeñas , dere-
chas y agudas, en el hocico que ts corto y sin barbas, y en 
las piernas que son dos veces mas altas que las de las Cabras: 
cúbrele el cuerpo una lana finísima de color de rosa seca capaz 
de admitir muy bien todo género de tintes artificiales , y 
de la qual hacen en las Provincias del Perú muy buenos pa-
Z 2 ñue-
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ñuelos para t abacô , medias, guantes, sombreros, &c. Esta: 
lana es ya bien conocida y estimada en Europa , y de ella 
hacen paños muy finos ; se crian con abundancia en la Cor-( 
dillera de los Andes ; y su residencia es entre los riscos mas 
ásperos de aquellas 'montañas, donde en vez de recibir da-r 
ño con las nieves y yelos, parece que deben serles muy úti-
les ; pues si Ins transfieren á los llanos, enflaquecen muy 
pronto, y cubriéndose de cierta especie de empeynes mue-
ren á poco tiempo ; y de esto nace el no haberlas podido 
establecer en las Provincias de Europa.: andan siempre pa-, 
ciendo á manadas como las Cabras, y no bien divisan un 
hombre quando huyen velozmente , llevando delante sus 
hijos. Los cazadores que las persiguen se juntan en patru-
llas para rodear uno de aquellos montes donde saben que. 
habitan, y acosándolas poco á poco , las van encaminando 
hácía un lugar estrecho, en que han tendido con anticipacioa 
una larga cuerda , de la qual penden algunos andrajos, que 
•vistos por las V i c u ñ a s , sumamente cobardes, se alteran de 
tal modo, que apretándose en la estrechura de aquel lugar, 
y no atreviéndose á dar un paso mas adelante , dan tiempo 
i que los cazadores las vayan cogiendo y esquilando, ó ma-
tándolas , y sin embargo de la gran porción que se han des-
truido y destruyen desde laiconquista, para comer la carne, 
que es muy buena , es tanta su abundancia que se puede 
creer que la hembra pare'mas de uno cada vez : dicen que 
un pedazo de carne fresca de Vicuña es excelente específi-
co para curar la inflamación de los ojos: en el estómago, 
crian piedras bezoares muy finas y estimadas: es della&.gs-
peciesnobieadeterminadas...<.' . ;:~ 
V I J Á O (Musa Bihai). 
Planta muy común que produce el vastago unas hojas 
muy grandes de mas de una vara de largo y media de an-
cho , en las quales envuelven todas las cosas para transpor-
tarlas como en papel: quando están secas crian con la hu-, 
medad unas manchas blancas, de que luego se forma un po l -
v i l lo , que diceti es muy fatal para los pulinoaes. 
V I -
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V I R A V I R A (Gnapkalmm Viravira). < 
Especie de siempre viva muy aromática y excelente en 
las fiebres intermitentes: tomada en decocción á modo de té 
mueve á u n sudor copiosísimo, por lo qúal se usa mucho eii 
los resfviàdos:y constipaciones : scin tan sumamente lanudas 
ias hojas de esta yerba , que á la vista y al tacto parecen cu? 
biertas de algodón : sus flores que no pasan de quatro son 
compuestas de filamento , y de color de oro , y están situa^ 
das en los ápices de sus ramos, y sus semillas son parecidas 
á las de la Stoechas citrina; . . ? 
VIRI;IÍ. ; 
Caña delgada y fina como la de bastón , del grueso del 
dedo meñique , muy lisa y ligera, de la qual usan los Indios 
del Darien para hacer sus flechas. 
V I Z C A C H A [Leptts Brasiliensis Marcg). 
Animal pequeño quadrúpede del Perú , semejante á la 
Liebre : tiene la cola tan larga como la del Gato: es manso, 
cubierto de pelo tan suave como la seda, blanco y cenicien-
to : habita en las montañas cubiertas de nieve : en tiempo 
de los Incas, y aun después hilaban el pelo los Indios, y 
hacían de él ricos texidos. 
UMIRL 
Arbo l grande dé; madera exquisita y estimada en la Pro-
vincia del Pa rá , cuyo tronco destila un balsamó muy olo-
roso. 
V O M I T O N E G R O . 
„ .i Enfermedad ende'mica de los puertos de mar y dfinas 
cálidos de la America: es de la especie pútrida , en que se 
disuelve y corrompe la sangre : ataca regularmente á los 
Europeos recien llegados; y ha hecho tanto estrago , que 
ha llegado el caso en Portovelo de quedarse á invernar los 
Galeones, por haber muerto casi todas las Tripulaciones, y 
poco menos en la V e r á Cruz , Caracas y Cartagena; pues 
era rarísimo el que curaba de este mal ; pero hoy ya se cu-
ra como otra qualquiera enfermedad. Algunos atribuyen en 
la Habana al uso del vino los buenos efectos que se experi-
mentan. No se conocía desde el tiempo de la conquista has-
ta 
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ta el año de f 730' qtae sé'-empezó á v e ^ e h l ó s Navios Guar-
dacostas del mando de D.Domingo Justiniani,, y en Guaya-
quil el año de i 740 ::«ntre las muchas observaciones que se 
han hecho sobré> los síntomas de-este mal, se ha notado 
que al! que. vuelve á la: América , si no le dio! la pn-< 
mera vez no lo padece nunca. E l Dr, D . Joseph de Gas-
telbondo, Médico Mulato «n la Ciudad de Cartu-g cna, fué el 
primero que escribió é imprimióen «sta Corte el año de 17 5 4 
el método curativo. . ^ 
U R U N D E I . : - . 
Arbol grande de madera fuerte y exquisita en la Provin-
cia del Paraguay. . ¡ ! K /" 
: ' ' . U T A . -. - •; ;v " 
Mariposa de la Provincia del Paraguay que pica como 
los Mosquitos, y dexa una especie de goma que corroe 
aquella parte , y cria un gusanito que aunque se extraiga 
dexa una llaga'que se'va aúmeatando cada dia , y necesita 
una larga y prolixa'CÜracion. 
U Y A M A . 
Especie de Calabaza de Ja Provincia de Guayana. 
~ X A : • 
X A C A L ó X AC A L E . ; .. .. 
Choza de Jos Indios de la Nueva España. 
. X A G U E L 1 
; Poza" hechatartificialimenté en el campo Jpara coger el 
agua llovediza. 
. X I C A R A , 
Nombre que dan en Nueva España á unos calabacitos 
^pequeños de que hacen xicaras para tomar chocolate. 
X U C I I I C O P Á L . 
- Arbol grande de madera fuerte y exquisita que se cria 
en la Provincia de Vera Paz del Reyno de Guatemala, el 
qual da de sí un bálsamo ó resina muy olorosa. 
Y A -
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Y A C U M A M A . . 
Nombre que dan en la Provincia de las Amazonas á la 
culebra Buho. Ycase esta voz. < -
, Y A N A C O N A , 
O con mas propiedad Yanacuna,: nombre que dan en el 
Perú á los Indios destinados al servicio personal. 
, , YF-RBA D E M A T E . \ 
V é a s e el. Artículo que sigue. : i . 
Y E R B A D E L P A R A G U A Y (Cassire Paraguay). 
Es la hoja de un arbusto grande y muy oloroso ,.ae la 
qual hay un consumo incíeibler en todo el Reyno del Perú, 
porque es con la que hacen el -mate; tiene el nombre de la 
Provincia del Paraguay,' que; és" él único parage donde se 
halla de toda la América, y de que hace un. prodigioso "co-
mercio : estos árboles de que hay bosques espesísimos, disr 
tan mas de cien leguas de la Capital , y están rodeados de 
Indios infieles y.guerreros; peroX pesar detesto,van conti¡-
nuamente acoger las hojas referidas , dedicados todos Jos 
vecinos á este lucroso comercio y beneficio , que se reduce á 
poner á secar al fuego sobre barbacoas las hojas, y restre-
garlas entre las manos para reducirlas á partes muy menu-
das , poco menos que el aserrín, y con cuya sola operación 
la ponen en zurrones de á 7 y á 8 arrobas para enviarlos al 
Perú y a Chile , embarcándolas en el Rio de su nombreipa-
ra salir al de la Plata, y á Buenos Ayres: cada año pasa de 
12000 arrobas la extracción de ella según el Cosmógrafo 
D . Cosme Bueno : la hay de dos suertes, una que es la mas 
fina y estimada, que llaman Caminí, y es la parte mas tier-
na de la hoja que se deshace primero r la otra es en (a que 
entran los nerviecillos y pezones de las hojas , que es algo 
mas gruesa , y llaman yerba de palos. El que haya estado 
en el Perú, y visto el continuo uso del mate , solo podrá 
juzgar la riqueza que este ramo ha producido y produce á 
l a 
la Provincia de! Paraguay, couiputando al ínfimo paxio de 
seis pesos la arroba de ) erba. 
Y U C A (Tatropha. Manihot). 
• " Platitâ d644cíts¿e tticínaecía'f és grande cofl varas de Eoja 
picuda ancha : la raiz es la ntejor-y^mas átil de quantas hay 
en la América: crece medianamente en climas templados, y 
con exceso en los cálidos-: és blanca, y de dos especies» que 
-se distinguen en dulce y amargan la primera se come coci-
da ó asada ;; pero ta segunda es de la-que se saca mas u t i l i -
dad , y sirve para hacer una especie de tortas que llaman 
Cazabe ; y es el pan ióriiíin y Sgeúerál feií la mayor parte de 
la América, y muchos Europeos loHptófetfêíiAaUde;háfina 
de trigo , porque es muy gustoso: también se hace de ella 
un almidón exquisito , que es el que se gasta en toda la 
:América. 
Z A M B O . 
.Hijo de negro y mdata , Ó al contrario: és la casta mas 
despreciada de todas por sus perversas costumbres: quando 
la mezcla es de Indio y Negra , ó de Negro y India se 
•llama Zambo de Indio.' •.-•en -Nueva España llaman á este 
• Cambujo, • - • •• 
- .. . • .•• Z A N C U D O . 
- - Especie de mosquitô^i&uy Gomun que tiene muy largas las 
-zancas, sumamente maíesto , que da una picada muy dolo-
-rosa con el aguijón que'tiene. 
:.. : . i Z A P A Y O . 
•\ Nombre genérica-de muchas especies de calabazas, y 
ijjarticularmente.de ana muy grande de color encarnado:, 
¡que es . eotóida general de la gente pobre cocida con man-
.teca y 'pimiento. 7 -
- u.. Z A P O T E {Ackras tapóte}. 
Fruta redonda de cinco dedos de d i áme t ro , de corteza 
•correosa y pajiza', y medula amarilla, parecida á la del 
«Durazno, con pepita grande , cubierta de piel áspera y cor-
Teosa que sirve de salvadera .sacándole la almenara -. el ár-
b o l que da esía fruia.es .grande y grueso :.las hay de .varias 
es-
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especies > que se dístingnen por los colores amarillo,, blanco, 
negro , y por el de zapote de perro. 
• Z A Q U E . 
Nombre que daban los Indios de la Provincia de Tunja 
á su R e y ó Señor en tiempo de su gentilidad. 
Z A R Z A P A R R I L L A (SmylaxrSarsaparrilla). 
planta de la clase dioeck hexândria : el cáliz así del ma-
cho como de ia hembra consisten en seis hojas, y ni uno ni 
otro tienen corola ; el stylo de la hembra es trífi. do , y la 
pepita tiene tres celdas- que, contienen dos semillas se 
cuentan trece ó mas especies; es un bejuco ó vastago pa-
recido al de la zarzamora ,. cuyas, hojas son alternadas y 
prolongadas , y la raiz despide otras muchas, largas y fle-
xibles., y lisas , de color fusco- en- la superficie , y en lo 
interior ceniciento „ de substancia espongiosa y sabor du l -
ce : es. muy común en toda la América , y se cria en las. 
orillas de los Rios, parages húmedos , y donde penetra 
poco el Sol: su virtud'acreditada para curar lainteccion 
venerea, el rheumatismo, el"'afecto- histér ico, la ceática, 
escrófulas ó, lamparones tomándola en decocción y algu-
na vez en polvos , la hacen mirar con razón por una de 
Jas mejores riquezas que vienen de la América : en Es-
p a ñ a también hay una especie , pero su virtud no- es taa 
eficaz. 
Z E N Z O N T L L 
A v e de canto de Nueva España semejante al Ruise-
ñor : es de el tamaño de un T o r d o , y de color cenicien-
to : tiene muy dulce y suave el canto y con diferentes 
variaciones, por lo qual le dan este nombre , que eu e l 
idioma Mexicano significa quatrocientas voces., 
Z I P A . 
Nombre qne daban los Indios Moscas, del Nuevo Reyno 
de Granada á sus Reyes. 
Z U H E . 
Nombre que dan los Indios del Nuevo Reyno de 
Granada al Sol. 
A a Z U M -
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Z U M B A D O R . 
Páxaro que se cria en los páramos, y-sitios mas fríos 
de la Cordillera en el Perú , quê rara vez se dexa ver 
de d ia , pero se oye continuameate dando unos zumbi-
dos que atolondra,;. , : / , 
Z U M G U T . 
Pez que se coge en la Costa de la Nueva Inglaterra 
de los Estados unidos de la América Septentrionai, muy 
singular par su disforme cabeza á proporción del cuerpo. 
Z U R R Ó N . 
Saco de cuero de Vaca de una vara de alto y media 
de ancho, cosido con tiras del mismo cuero, en que, 
traen á Europa el Cacao ,1a Quina, el Tabaco, la Gra-
na y otros efectos. 
F I N. 
